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1970. gada beigâs Vâcijas FR, Bonnâ, sâka darbu pasaulç lielâkais
radioteleskops ar pilnîgi grozâmu antenu, kuras diametrs ir 100 m. Ðî radio-
teleskopa antena ir viena no grandiozâkajâm mûsdienu inþeniertehniska-
jâm bûvçm. Radioteleskops ieòems vienu no pirmajâm vietâm arî pçc savas
precizitâtes, kas, kâ zinâms, nosaka minimâlo viïòu garumu, kâdâ var strâdât
radioteleskops. Jaunajam Bonnas universitâtes radioteleskopam minimâlais viïòu garums ir 10 mm. Uztverot
radiostarojumu ar viïòu garumu 10 mm, radioteleskopa izðíirðanas spçja ir 30 loka sekundes.
Gandrîz reizç ar Bonnas radioteleskopu ASV stâjâs darbâ Ilinoisas universitâtes 36,6 m radioteleskops,
kas var uztvert 10 cm un garâkus radioviïòus. Paðreiz paraboloîda fokusâ ir novietoti divi atstarotâji, un
radioteleskops vienlaikus var strâdât ar 18 un 49 cm gariem radioviïòiem. Radioteleskopa izðíirðanas
spçja, strâdâjot ar 18 cm gariem viïòiem, ir 21 loka minûte.
Bez ðiem lielajiem vienelementu radioteleskopiem pçdçjos gados vçl ir stâjuðies darbâ divi lielu izmçru
sintezçti radioteleskopi. 1967. gada septembrî Austrâlijâ sâka darboties radioteleskops, kas sastâv no
96 atseviðíâm antenâm. Katra antena ir pilnîgi grozâms rotâcijas paraboloîds ar diametru 13,6 m. Antenas
izvietotas aplî ar 3,2 km diametru. Sistçmas izðíirðanas spçja ar darba frekvenci 80 MHz ir divas loka
minûtes, un tas ïauj iegût pilnîgu priekðstatu par Saules radiostarojuma sadalîjumu. Otra sintezçtâ
radioteleskopa bûvniecîba tika pabeigta 1970. g. vidû Beïìijâ.
(Saîsinâti pçc A. Spektora raksta 19.-21. lpp.)
SAMARKANDÂ PULCÇJAS SAULES PÇTNIEKI
PSRS Zinâtòu akadçmijas Astronomijas padomes Saules pçtîjumu komisijas kârtçjâ plçnuma darbs
noritçja ð.g. 7.-10. aprîlî Samarkandâ. Plçnums bija veltîts Saules vainaga problçmâm. Saules vainags
sniedzas vairâk nekâ 10 Saules râdiusu attâlumâ. Tâ ârçjie slâòi dod sâkumu Saules vçjam – protonu
plûsmai, kas ar âtrumu ~300 km/s nemitîgi caurstrâvo visu starpplançtu telpu, tâpçc vainaga struktûras
un fizikas îpaðîbu pçtîjumi ir svarîgi ne vien heliofizikai, bet arî sniedz informâciju par Saules ietekmi uz
Zemi.
Saules vainaga novçrojumi ilgus gadus bija iespçjami tikai pilno aptumsumu laikâ, kad Mçness uz
daþâm minûtçm aizklâj fotosfçras spoþo disku. Nepârtraukti vainaga novçrojumi daþâdos augstumos virs
fotosfçras kïuva iespçjami tikai pçc tam, kad Saules pçtîjumiem sâka izmantot radioteleskopus. Ðodien
optiskâs un radioastronomiskâs pçtîjumu metodes ir ïoti cieði saistîtas savâ starpâ. Tâpçc arî Samarkandas
apspriedç piedalîjâs abu ðo nozaru pârstâvji. Optiskajâ diapazonâ vainaga starojums ir apmçram miljons
reiþu vâjâks par fotosfçras spoþo gaismu, tâpçc vainagu iespçjams novçrot tikai ârpus Saules limba.
Turpretim radioviïòu skatîjumâ Saule ir it kâ ietîta ïoti intensîvi starojoðâ vainagâ, kas pilnîgi aizsedz
dziïâko slâòu radiostarojumu. Tâpçc radioastronomiskie Saules novçrojumi ïauj uztvert starojumu no visas
uz mums vçrstâs koronas.
Sçþu starplaikos astronomi iepazinâs ar senâs Samarkandas vçsturiskajiem pieminekïiem, arî ar 15.
gs. ievçrojamâ uzbeku astronoma Ulugbeka (1394-1449) observatorijas lielo sekstantu, kas vienîgais no
instrumentiem precîziem spîdekïu koordinâtu mçrîjumiem saglabâjies observatorijas vietâ. Ulugbeka
observatorija bija viena no ievçrojamâkajâm viduslaiku observatorijâm. Tajâ veiktâ 1019 zvaigþòu pozîciju
precizitâte palika nepârspçta lîdz pat 16. gs. (Saîsinâti pçc N. Cimahovièas raksta 46.-51. lpp.)
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ZINÂTNES RITUMS
2011. gada 18. martâ pienâca ilgi gai-
dîtais brîdis, kad kosmiskais aparâts MES-
SENGER (MErcury Surface, Space ENvi-
ronment, GEochemistry, and Ranging) iegâ-
ja orbîtâ ap Merkuru. MESSENGER pro-
jekta komandai tas bija visnozîmîgâkais
notikums kopð kosmiskâ aparâta palaiða-
nas pirms vairâk nekâ seðarpus gadiem. Par
neatòemamu Merkura izpçtes vçstures sastâv-
daïu ir kïuvis pirmais attçls, kuru pçc ieieðanas
orbîtâ ap plançtu MESSENGER pârraidîja uz
Zemi 2011. gada 29. martâ (sk. 1. att.). Ðajâ
fotouzòçmumâ ir redzams Debisî krâteris, kura
diametrs ir aptuveni 80 km un kas izceïas ar
labi pamanâmiem baltiem no krâtera izsistâs
vielas stariem, kâ arî apgabals netâlu no Mer-





(I daïa ZvD, 2010, Rudens, 2.-4. lpp.)
1. att. Debisî krâteris un tâ apkârtne. Attçlu
ieguvis MESSENGER 2011. g. 29. martâ,
izmantojot platleòía kameru.
2. att. Matabei krâteris un tâ tumðie stari. Krâtera diametrs ir 24 km. Attçlu ar ðaurleòía kameru
ieguvis MESSENGER Merkura otrâ pârlidojuma laikâ 2008. g. 6. oktobrî.
3grafçts. Uz rietumiem no Debisî krâtera atrodas
jau 2008. gada MESSENGER iegûtajos attçlos
redzamais Matabei krâteris (2. att.) ar tumðiem
stariem, kuru izcelsmes noteikðana ir viens no
daudzajiem MESSENGER misijas uzdevu-
miem.
Lîdz ar ieieðanu orbîtâ ap Merkuru ir sâcies
MESSENGER misijas noslçguma posms, kura
laikâ lîdz 2012. gada pavasarim kosmiskajam
aparâtam kopumâ ir jâizpilda seði svarîgi uz-
devumi: jâizpçta Merkura virsmas sastâvs un
mineraloìija, jâkartç vairâk nekâ 90% planç-
tas virsmas ar vidçji 250 m izðíirtspçju, iegûstot
arî Merkura virsmas stereoskopiskus attçlus,
jâizveido plançtas magnçtiskâ lauka modelis,
jâizpçta globâlais gravitâcijas lauks, jâiden-
tificç atstarojoðâ materiâla plançtas ziemeïpolâ
galvenâ komponente un jâizpçta Merkura ek-
sosfçra. Lai iegûtu pçc iespçjas pilnîgâkus da-
tus, ar MESSENGER gamma staru un neitronu
spektrometru, kâ arî rentgenstaru spektrometru
tiks pçtîts Merkura virsmas ieþu sastâvs, ar
atmosfçras un virsmas uzbûves spektrometru
tiks pçtîts minerâlu sastâvs un veidotas virsmas
mineraloìiskâs kartes, bet gravitâcijas un to-
pogrâfisko mçrîjumu analîze ïaus noteikt Mer-
kura garozas biezumu. Pçtîjumu rezultâtiem ir
jâsniedz ieskats gan Merkura veidoðanâs, gan
arî tâ evolûcijas procesos.
MESSENGER orbîta ir izteikti eliptiska, un
tâs minimâlais augstums virs plançtas virsmas
ir 200 km, bet maksimâlais – 15 193 km.
Ðâdas orbîtas izvçles pamatâ ir daudzi faktori,
kas saistîti ar visai ekstremâlajiem apstâkïiem
Merkura tuvumâ, bet viens no galvenajiem
iemesliem ir plançtas virsmas atstarotais Saules
siltums, kas 200 km augstumâ 4 reizes pâr-
sniedz Saules intensitâti uz Zemes. Tâdçï kos-
miskâ aparâta temperatûru ir daudz vieglâk
regulçt, ja katrâ apriòíojuma reizç Merkura
virsmas tuvumâ tas pavada salîdzinoði neilgu
laiku. Vienas MESSENGER orbîtas ilgums ir 12
stundas, tâdçjâdi kosmiskais aparâts vienas
Zemes dienas laikâ apriòíos Merkuru divas
reizes. MESSENGER 12 mçneðu orbitâlâ misija
atbilst divâm Merkura dienâm (viena Merkura
diena ilgst 176 Zemes dienas). Tas nozîmç,
ka kosmiskais aparâts konkrçtu plançtas virs-
mas apgabalu pârlidos tikai divas reizes ar
seðu mçneðu intervâlu. Merkura pirmajâ dienâ
galvenâ uzmanîba tiks pievçrsta globâlajai
kartçðanai, bet otrajâ dienâ tiks veikti specifiski
pçtîjumi un pabeigta informâcijas ieguve glo-
bâlajai stereo kartei. Kosmiskajam aparâtam
atrodoties vistuvâk Merkura virsmai tâ ziemeïu
puslodç, îpaði saistoða bûs plançtas iespaidî-
gâkâ virsmas veidojuma – Caloris baseina (3.
att.) – ìeoloìijas un uzbûves izpçte.
MESSENGER misijas specifiskie pçtîjumi ir
saistîti ar atbilþu iegûðanu uz vairâkiem lîdz
ðim neatbildçtiem jautâjumiem. Viena no lie-
lâkajâm mîklâm ir Merkura blîvums, kas ir 5,3
reizes lielâks par ûdens blîvumu, kâdçï Merkurs
ir visblîvâkâ (òemot vçrâ saspieðanas korekciju)
Saules sistçmas plançta. Merkura blîvums lie-
cina, ka vismaz 60% no plançtas masas veido
dzelzs kodols, kas savukârt nozîmç, ka ðâda
kodola izmçrs ir vismaz 75% no plançtas râ-
3. att. Caloris baseins. Attçlu ieguvis MESSEN-
GER pirmâ pârlidojuma laikâ 2008. g. 14. janvârî,
izmantojot ðaurleòía kameru.
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diusa. Ðobrîd pastâv vairâkas teorijas, kas
skaidro Merkura lielo blîvumu ar daþâdiem
procesiem Saules sistçmas veidoðanâs sâkum-
posmâ. MESSENGER plançtas virsmas ieþu
pçtîjumiem ir jâsniedz atbilde, kura no pað-
reizçjâm teorijâm izrâdîsies visatbilstoðâkâ.
Visai aktuâls ir jautâjums par Merkura ìeo-
loìisko vçsturi. Attçli, kas iegûti gan Mariner
10, gan MESSENGER pârlidojumu laikâ, ap-
liecina, ka Merkura virsma ir sena un klâta ar
krâteriem. Tâpat uz plançtas virsmas ir pama-
nâmi nedaudz jaunâki lîdzenumi, kuriem ir
vulkâniska izcelsme. Dati no MESSENGER pâr-
lidojumiem liecina, ka vulkâniska aktivitâte uz
Merkura pastâvçja vismaz divus miljardus ga-
du un ka uz tâ ir notikuði gan efuzîvi, gan
eksplozîvi izvirdumi. Merkura tektoniskâ vçsture
atðíiras no pârçjo Zemes grupas plançtu tekto-
niskajâm aktivitâtçm. Uz Merkura virsmas tek-
toniskâs aktivitâtes rezultâtâ ir izveidojuðâs
garas, noapaïotas kraujas vai klintis. Tâs ir lîdz
pat vienam kilometram augstas un daþviet
stiepjas simtiem kilometru garumâ. Ðâdas krau-
jas, iespçjams, izveidojâs, plançtai atdziestot
un saraujoties globâlâ mçrogâ. Tektoniskas
izcelsmes apgabali ir redzami arî visjaunâ-
kajos MESSENGER fotouzòçmumos (4. att.),
bet tuvâkajâ nâkotnç ieplânotajiem kosmiskâ
aprâta pçtîjumiem ir jâsniedz informâcija par
plançtas virsmu veidojuðo procesu secîbu.
Viens no lielâkajiem Mariner 10 misijas
pârsteigumiem bija kosmiskâ aparâta atklâtais
Merkura magnçtiskais lauks, kas gan 1974.
un 1975. gadâ netika pietiekami labi izpçtîts.
Lîdz pat mûsdienâm nav iegûta skaidra atbilde
uz jautâjumu, kâ tik mazai plançtai vispâr var
bût globâls magnçtiskais lauks. Tâ dipolu forma
atgâdina Zemes magnçtisko lauku, tâdçï mçdz
teikt, ka Merkura magnçtiskais lauks ir mûsu
plançtas magnçtiskâ lauka miniatûra kopija.
Viens no iespçjamiem cçloòiem Merkura mag-
nçtiskajam laukam varçtu bût ðíidra Merkura
kodola ârçjâ daïa. Tomçr nav skaidrs, cik liela
ðî ðíidrâ daïa varçtu bût. Tâpat nav zinâms,
vai plançtas magnçtisko lauku rada daþâdais
kodola sastâvs vai temperatûras starpîbas ko-
dola iekðienç. Precîzu informâciju par magnç-
tiskâ lauka cçloòiem varçs sniegt tâ ìeometrijas
pçtîjumi, ko veiks MESSENGER. Kosmiskais
aparâts pçtîs arî Merkura magnetosfçru, kas
veidojas, plançtas magnçtiskajam laukam mij-
iedarbojoties ar Saules vçju. Procesiem Mer-
kura magnetosfçrâ ir lîdzîga nozîme kâ pro-
cesiem Zemes troposfçrâ, jo tie nosaka Mer-
kura laika apstâkïus.
No Merkura kodola struktûras ir atkarîga
ne tikai magnçtiskâ lauka ìeometrija, bet arî
plançtas librâcija. MESSENGER ar lâzera al-
timetru veiks precîzus Merkura librâcijas mçrî-
jumus. Plançtas akmeòainâs ârçjâs daïas lib-
râcija bûs divreiz lielâka, ja Merkura ârçjâ
daïa atrodas uz ðíidras Merkura kodola ârçjâs
daïas, nevis viscaur cieta kodola. Librâcijas
pçtîjumi kopâ ar gravitâcijas lauka pçtîjumiem
sniegs pilnîgu informâciju par plançtas kodola
4. att. Prâksitela baseins. Gaiðie apgabali, ie-
spçjams, ir veidojuðies vulkâniskas aktivitâtes rezul-
tâtâ. Attçlu ieguvis MESSENGER 2011. g. 14. ap-
rîlî.
5izmçriem un uzbûvi.
MESSENGER misijas intriìçjoðâkais uzdevums ir no-
skaidrot, kas tieði atrodas plançtas polu rajonos un ra-
dionovçrojumos vienmçr uzrâdâs kâ viela ar augstu
atstaroðanas spçju. Tâ kâ Merkurs rotç gandrîz perpen-
dikulâri tâ orbîtas plaknei, plançtas polu rajonus Saules
stari praktiski nesasniedz. Lai ðajos apgabalos atrastos
ûdens ledus, Merkurâ pçdçjo daþu miljonu gadu laikâ
bija jâietriecas komçtai. Alternatîva teorija norâda, ka
polu rajonos atrodas nevis ledus, bet gan sçrs, kas uz
Merkura virsmas nonâcis meteorîtu triecienu rezultâtâ vai
arî ir paða Merkura virsmas sastâvâ (sk. Jaunbergs J.
Dzelzs plançta Merkurs. – ZvD, 2006. g. vasara (192),
20.-24. lpp.). Radioviïòus labi atstarojoðie ieþi varçtu bût
arî silikâti, kas krâteros polu rajonos pastâvîgi atrodas
zemâ temperatûrâ. Kas no ðiem nogulumu kandidâtiem
bûs izrâdîjies reâlais, noskaidros MESSENGER neitronu
spektrometra, ultravioletâ spektrometra un enerìçtisko
daïiòu un plazmas spektrometra pçtîjumi.
Merkuram ir ïoti retinâta atmosfçra, kas tâs specifiskâs
uzbûves dçï tiek saukta par eksosfçru un sastâv pârsvarâ
no gâzveida vielâm. Lîdz ðim Merkura eksosfçrâ ir kon-
statçts ûdeòradis, hçlijs, skâbeklis, nâtrijs, kâlijs, kalcijs
un MESSENGER atklâtais magnçzijs. Ðo íîmisko ele-
mentu izcelsme ir visai daþâda. Ja ûdeòradis un hçlijs
visdrîzâk nâk no Saules vçja, tad pârçjie elementi varçtu
rasties, piemçram, iztvaikojot Merkura ieþiem. MES-
SENGER, izmantojot ultravioleto spektrometru un ener-
ìçtisko daïiòu un plazmas spektrometru, iegûs detalizçtu
informâciju par eksosfçras uzbûvi, ko varçs salîdzinât
ar virsmas ieþu uzbûvi, lai modelçtu precîzu eksosfçras
veidoðanâs procesu.
Viens no vizuâli atraktîvâkajiem MESSENGER misijas
ieguvumiem nenoliedzami bûs plaðais Merkura virsmas
attçlu klâsts. Kaut arî liela daïa vizuâlâs informâcijas tika
iegûta jau pirmo triju MESSENGER pârlidojumu laikâ
(5. att.), tuvâkajâ laikâ no kosmiskâ aparâta tiek gaidîta
ne tikai informâcija par pârlidojumos nenofotografçtajiem
apgabaliem, bet arî detalizçti attçli no jau zinâmiem
Merkura virsmas objektiem. Tâdçï ðobrîd atliek apbruòoties ar pacietîbu un sekot lîdzi jaunumiem
no vismazâkâs Saules sistçmas plançtas.
Vçres:
http://messenger.jhuapl.edu – MESSENGER misijas mâjas lapa
http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/mercuryQuadMap – Merkura kartes  
5. att. Merkura kopskats, kas izvei-
dots no MESSENGER triju pârlidojumu
laikâ ar platleòía kameru iegûtajiem at-
tçliem. Visi attçli no NASA
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Mûsu Galaktikâ, tâpat kâ citâs tâdâs mil-
zîgâs zvaigþòu sistçmâs, starp samçrâ vienmç-
rîgi pasaules telpâ izkliedçtâm zvaigznçm ir
sastopamas telpiskas zvaigþòu grupas, kuras
astronomi sauc par zvaigþòu kopâm. Zvaigþòu
kopas iedala divos galvenajos tipos – lodveida
un vaïçjâs kopâs.
Lodveida kopas ir ïoti vecas, gandrîz tikpat
vecas kâ Visums, ðo kopu zvaigþòu sastâvâ ir
ïoti maz íîmisko elementu, kas Mendeïejeva
tabulâ atrodas aiz hçlija, jeb ïoti maz metâlu,
lietojot  astronomijas terminoloìiju. Tâdas ko-
pas locekïu skaits sniedzas pâri 10 000, pat
lîdz miljonam. Lodveida kopas ir koncentrçtas
sfçriskâ telpâ jeb halo ap Galaktikas centru.
Vaïçjâs kopas ir daudz jaunâkas, to sastâvs
bagâts ar smagajiem íîmiskiem elementiem,
tâdas kopas locekïu skaits nepârsniedz daþus
tûkstoðus. Ðîs kopas koncentrçtas galaktikas
plaknç un spirâïu zaros.
Mûsu Galaktikas zvaigþòu kopa NGC
6791 jau daþus gadu desmitus zinâma kâ
ekstremâla zvaigþòu kopa: tâ ir visai veca –
ap 8 miljardi gadu, gandrîz kâ lodveida ko-
pâm, taèu tai piemît augsts metâliskums, tâpat
kâ vaïçjâm kopâm, un tâs masa novçrtçta gan-
drîz 4 tûkstoði Saules masas. Îsi sakot, astro-
nomi zvaigþòu kopu NGC 6791 lîdz ðim uz-
skatîja par vienu no vismasîvâkajâm vecâm
mûsu Galaktikas vaïçjâm zvaigþòu kopâm.
Jauns viedoklis par veco kopu NGC 6791
ir pausts Imanta Platâ un Kaila Kaduorta (Kyle
Cudworth) vadîtâs pçtnieku grupas ð.g. 20.
maija þurnâlâ The Astrophysical Journal pub-
licçtajâ rakstâ. Imanta Platâ vârds nevarçtu bût
sveðs arî mûsu þurnâla Zvaigþòotâ Debess
regulâriem lasîtâjiem, skat., piem., Platais I.,
Alksnis A. Latvietis Astronomijas institûtâ Mas-
kavâ 20. gs. 30. gados: Alfrçda Ðtrausa dzî-
vesstâsta meklçjumi. – ZvD 2009. g. rudens,
40.-44. lpp. Nu jau vairâkus gadus Imants
darbojas ASV Baltimorâ Dþonsa Hopkinsa uni-
versitâtç (Johns Hopkins University – JHU), Fi-
zikas un astronomijas fakultâtç.
Minçtâ zinâtnieku grupas pçtîjuma pamatâ
ir ïoti apjomîgs novçrojumu datu katalogs, kas
satur zvaigþòu precîzas koordinâtas debess
apgabalam ap kopu NGC 6791. Ðo katalogu
autori ir sastâdîjuði, apstrâdâjot un analizçjot
bagâtîgu novçrojumu materiâlu – 66 kadrus,
kas uzòemti ar Kitpîkas Nacionâlâs observa-
torijas (KPNO) 4 m diametra teleskopu un di-
gitâlo kameru mozaîku laikâ no 1999. lîdz
2007. gadam un ar Kanâdas-Francijas-Havaju
ANDREJS ALKSNIS
JAUNS SKATÎJUMS UZ SAVDABÎGO
ZVAIGÞÒU KOPU NGC 6791
Krâsas (g'-r') - spoþuma (g') diagramma (g'-r',
g') zvaigþòu kopai NGC 6791. Katrs punktiòð ðajâ
diagrammâ pârstâv vienu zvaigzni, kuru ðâ pçtîjuma
autori atzinuði par kopas locekli. Ar zaïiem kvadrâ-
tiòiem îpaði izceltas piecas neparastâs apakðzem-
milþu zvaigznes, kuras, domâjams, ir dubultzvaigz-
nes, bet ar ziliem aplîðiem tâ saucamâs horizontâlâ
zara zvaigznes.
I. Platais et al. arXiv:1104.5473v1 [astro-
ph.SR] 28 Apr 2011.
73,6 m teleskopu (CFHT) 2009. gadâ. Ðie dati
dod precîzas zvaigþòu koordinâtas laikpos-
mam 1999.-2009. jeb ðinî gadîjumâ tâ sauk-
tajai otrai epohai. Pirmâs epohas koordinâtas
tâm paðâm zvaigznçm autori noteikuði, izman-
tojot fotogrâfiskos uzòçmumus, kuri iegûti se-
nâk, sâkot ar 1961. gadu, izmantojot Lika ob-
servatorijas 3 m un jau minçto KPNO 4 m teles-
kopu. Ðîs fotoplates digitalizçtas ar skençjoðo
mikrodensitometru. Abu epohu uzòçmumu mç-
rîjumu apstrâdes rezultâtâ ar precizitâti pat
0,08 tûkstoðdaïas loka sekundes gadâ noteikts
leòíiskais kustîbas âtrums jeb t.s. îpatnçjâ kus-
tîba gandrîz 59 000 zvaigþòu, kas redzamas
pusgrâda râdiusâ ap kopas NGC 6791 cent-
ru.
Ðie astrometriskie dati ïauj visai pamatoti
spriest par to, kuras no izmçrîtajâm zvaigznçm
patieðâm pieder zvaigþòu kopai NGC 6791.
Tâdçjâdi autoriem izdevies atlasît turpat 5700
ïoti varbûtîgus kopas NGC 6791 locekïus.
Cits solis ðajâ pçtîjumâ ir kopas zvaigþòu
spoþuma un krâsas dati, kuri iegûti ar jau
minçtâ 3,6 metru teleskopa (CFHT) lâdiòsaites
matricas platleòía kameru un ar dzelteno un
sarkano filtru. Tâdçjâdi iegûtâ krâsas-spoþuma
diagramma g'-r', g' kopas NGC 6791 locek-
ïiem (sk. att.) râda galveno secîbu ar milþu zaru
(melnie punkti) un zaïie rombi – apakðzemmil-
þus, domâjams, dubultzvaigznes. Zilie aplîði
ir jaunatklâtâs karstâkâs – ekstremâlâ horizon-
tâlâ zara vai aplûkojamâ pçtîjuma rezultâtâ
apstiprinâtâs horizontâlâ zara zvaigznes. Ho-
rizontâlâ zara zvaigznes atrodas attîstîbas sta-
dijâ, kas seko pçc sarkanajiem milþiem; tâdu
zvaigþòu kodolâ ”deg” hçlijs, bet èaulâ ap
kodolu – ûdeòradis. Horizontâlais zars ir tipis-
ka sastâvdaïa lodveida kopu krâsas spoþuma
diagrammâm. Taèu kopa NGC 6791 atðíirîbâ
no tipiskâm lodveida kopâm satur gan sarka-
nâs, gan ïoti zilâs horizontâlâ zara zvaigznes.
Dþonsa Hopkinsa universitâtes 1. jûnija zi-
òu laidienâ [2], blakus Imanta Platâ citçjumam:
”Zvaigþòu kopas ir galaktiku sastâvdaïas, un
mçs esam pârliecinâti, ka visas zvaigznes,
mûsu Sauli ieskaitot, ir raduðâs kopâs. NGC
6791 ir patieðâm eksotika starp diviem tûks-
toðiem zinâmo vaïçjo un lodveida kopu Piena
Ceïa galaktikâ, un tâdçjâdi ðî zvaigþòu kopa
gâdâ jaunus izaicinâjumus un jaunas iespçjas
saprast, kâ zvaigznes veidojas un attîstâs” arî
minçts, ka par ðâ pçtîjuma rezultâtiem I. Platais
ir nedçïu iepriekð ziòojis Amerikas Astronomi-
jas biedrîbas 218. sanâksmç Bostonâ.
Aplûkojamâ pçtîjumâ gûtie rezultâti palie-
linâjuði zvaigþòu kopai NGC 6791 piemîtoðo
zinâmo pretstatîgo – no vienas puses vaïçjo
kopu, no otras puses – lodveida kopu îpaðîbu
skaitu, un tâdçjâdi ðo kopu var uzskatît par
lîdz ðim nezinâmas zvaigþòu kopu klases pâr-
stâvi.
Vçres
[1] I. Platais, K. M. Cudworth, V. Kozhurina-
Platais,  D. E. McLaughlin, S. Meibom and C. Veilett.
– ApJ Letters, vol. 733, L1, 2011 May 20. =
arXiv:1104.5473v1 [astro-ph.SR] 28 Apr 2011.
http://arxiv.org
[2] ”Oddball” Star Cluster is a Hybrid, JHU
Astronomer Finds, Johns Hopkins University News
Release June 1, 2011. http://releases.jhu.edu
Pamanîtas kïûdas 2011. gada vasaras laidienâ
22. lpp. 1. sleja 2. rindkopa 3. rinda no apakðas ”Canders (1887-1932)” vietâ jâbût ”Canders (1887-
1933)”.
24. lpp. Jaunumi îsumâ Habls svin 21. gadadienu ar galaktisku ”rozi” 5. rinda no augðas teikumâ ”Katru
dienu Habls savâc datu un [..]” vietâ jâbût ”Katru dienu Habls savâc 3-5 gigabaitus datu un [..]”.
38. lpp. 2. sleja dainas 4. rinda ”Kad Zemite radijâs. D 33869" vietâ jâbût ”Kad Zemite radijâs. LD 33869".
59. lpp. 2. sleja pçdçjâ rindkopa 1. rinda ”Sk. vairâk no Daube J.” vietâ jâbût ”Sk. vairâk no Daube I.”.
Atvainojamies autoriem un lasîtâjiem. Sastâdîtâja
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KONFERENCE «AR SKATU NO KOSMOSA.
PIRMÂ CILVÇKA LIDOJUMAM KOSMOSÂ – 50»
Atzîmçjot 50. gadadienu kopð cilvçka pir-
mâ lidojuma kosmosâ, Paula Stradiòa Medicî-
nas vçstures muzejâ ð. g. 9. martâ notika starp-
tautiska zinâtniska konference Ar skatu no kos-
mosa. Pirmâ cilvçka lidojumam kosmosâ – 50.
Ðajâ konferencç tika nolasîti vairâki referâti par
tçmu – kosmoss un Latvija. Ðajâ rakstâ bûs stâs-
tîts par Latvijas Valsts koksnes íîmijas institûta
zinâtnieku ieguldîjumu kosmosa tehnoloìiju un
materiâlu izstrâdes jomâ.
Daudzkârt izmantojamie kosmosa kuìi
Kopð kosmonautikas attîstîbas pirmsâku-
miem ir noritçjusi sîva konkurence starp ASV
un PSRS par kosmosa apguvi. ASV kosmosa
apguves programmas virzîja NASA, bet Pa-
domju Savienîbâ firma Enerìija. Pagâjuðâ gad-
simta septiòdesmitajos gados abas lielvalstis
izvirzîja ambiciozus plânus kosmosa apguvç
un to realizâciju saistîja ar daudzkârt izman-
tojamo kosmosa kuìu izstrâdi. Abâm lielvalstîm
ðie projekti bija vieni no lielâkajiem zinâtniski
tehniskajiem projektiem pagâjuðajâ gadsimtâ.
NASA izveidoja Space Shuttle tipa daudzkârt
izmantojamos kosmosa kuìus, kas apvienoja
sevî nesçjraíeti, pilotçjamu kosmosa kuìi, un
tie varçja pildît arî kosmosa transporta kuìa
funkcijas. Konkursâ par kriogçnâs izolâcijas
materiâla izvçli programmai Space Shuttle pie-
dalîjâs daudzas firmas un uzvarçtâjas laurus
ar saviem materiâliem NCFI 24-124 un NCFI
27-68 plûca firma North Carolina Foam In-
dustries.
Kopð 1981. gada Space Shuttle tipa kos-
mosa kuìi veikuði 121 lidojumu, no kuriem
119 bija sekmîgi. Ðajâ gadâ NASA pârtrauks
ðîs programmas darbîbu, un savâ pçdçjâ li-
dojumâ devies kosmosa kuìis Atlants. Ziòo-
jumos par Space Shuttle kosmosa kuìu startiem
daþâdos periodos visai bieþi bija atzîmçts, ka,
raíetei ejot cauri blîvajiem atmosfçras slâòiem,
no saðíidrinâtâ ûdeòraþa (LH2) tvertnes tiek
atrauti nelieli kriogçnâs izolâcijas gabali, taèu
tad tam nepievçrsa îpaðu uzmanîbu.
Par to, cik nozîmîga lidojuma droðîbai ir
kriogçnâs izolâcijas materiâla kvalitâte, 2003.
gadâ nâcâs pârliecinâties kosmosa kuìa Co-
lumbia ekipâþai. Nesçjraíetei izvadot kosmosa
kuìi orbîtâ ap Zemi, no LH2 degvielas tvertnes
tika atrauts neliels kriogçnâs izolâcijas gabals.
Daudziem ðíita – kas tur îpaðs, putuplasts taèu
ir ïoti viegls materiâls un tas nespçs nodarît
kosmosa kuìim nekâdus bojâjumus. Tomçr se-
kas bija traìiskas – ðis nelielais putuplasta
gabals, lielâ âtrumâ triecoties pret kosmosa
kuìa keramiskâs siltumaizsardzîbas plâksnçm,
sabojâja tâs. Kosmiskâs misijas noslçgumâ,
kosmosa kuìim atgrieþoties uz Zemi, astronauti
gâja bojâ, jo kosmosa kuìa siltuma aizsar-
dzîbas sistçma bija bojâta un nespçja pasargât
kuìi no sadegðanas Zemes blîvajos atmosfçras
slâòos.
Daþus gadus vçlâk nekâ NASA arî Padom-
ju Savienîbâ firma Enerìija sâka daudzkârt
izmantojama kosmosa kuìa – Enerìija-Buran
radîðanu.
Ûdeòradis – raíeðu degviela
Ûdeòradis ir divatomu gâze; tas ir visizpla-
tîtâkais elements un veido aptuveni 75% no
Visuma masas. Arî zvaigznes lielâkoties sastâv
tieði no ûdeòraþa. Ûdeòradis ir lieliska degvie-
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9la, jo, tam stâjoties reakcijâ ar skâbekli, izdalâs
liels siltuma daudzums. Ûdeòraþa degðanas
process ir ekoloìiski tîrs, jo degðanas galapro-
dukts ir ûdens. Ðie apstâkïi arî lielâ mçrâ no-
saka to, ka ûdeòradis ir pievilcîgs enerìijas
avots ne tikai raíeðu tehnikâ, bet arî transporta
problçmu risinâðanai jau netâlâ nâkotnç. Tâ
kâ gâzes veidâ ûdeòraþa kâ enerìijas avota
izmantoðana nesçjraíetçs tehniski nav iespç-
jama, tad ðajâ tehnikas nozarç izmanto sa-
ðíidrinâtu ûdeòradi (LH2). Tomçr LH2 izmanto-
ðana raíeðu dzinçjos nebût nav vienkârða, jo
LH2 virðanas temperatûra ir -252,9 oC un, lai
tas neiztvaikotu, nepiecieðama ïoti laba siltum-
izolâcija, t.s. kriogçnâ izolâcija.
Kriogçnâ izolâcija
Raíeðu tehnikâ viena no kriogçnâs izolâ-
cijas galvenajâm funkcijâm ir maksimâli no-
vçrst LH2 zudumus tâ straujas iztvaikoðanas
rezultâtâ, taèu to nodroðinât ir ïoti sareþìîti.
Lai raíete spçtu izvadît orbîtâ ap Zemi mak-
simâli daudz lietderîgas kravas, nevar atïauties
uz LH2 tvertnes uzklât izolâciju biezâku par
30-40 mm. Pirmâ problçma LH2 izmanto-
ðanâ raíeðu tehnikâ saistîta ar to, ka, piepildot
raíetes degvielas tvertni ar LH2, izolâcijas
materiâlâ rodas termiskie spriegumi, kas var
to sagraut vai pat atraut to no degvielas tvert-
nes. Termisko spriegumu raðanâs cçlonis krio-
gçnajâ izolâcijâ ir lîdzîgs tam, kâ ûdens, sa-
salstot èuguna caurulç, to pârplçð, jo ðiem ma-
teriâliem ir atðíirîgi termiskâs izpleðanâs koe-
ficienti.
Otrâ problçma ir t.s. kriogçnâs piesûk-
ðanas efekts. Ðis efekts saistîts ar to, ka siltâs
gâzes vienmçr virzâs uz aukstâkas virsmas pusi
– tâtad cauri siltumizolâcijai uz superauksto
LH2 tvertnes virsmu (metâla virsmas tempera-
tûra ar LH2 piepildîtâ raíetes korpusâ ir ap-
tuveni -250 oC). Piepildot raíetes degvielas
tvertni ar LH2, apkârtçjâ vidç esoðais gaisa mit-
rums kondensçjas un sasalst jau kriogçnâs izo-
lâcijas virsçjos slâòos, bet kriogçnâs izolâcijas
dziïâkos slâòos aptuveni 1 cm no metâla virs-
mas kondensçjas gaiss, pârejot no gâzveida
stâvokïa ðíidrâ fâzç. Ðâ procesa rezultâtâ var
pieaugt raíetes masa, bûtiski pasliktinâties krio-
gçnâs izolâcijas efektivitâte un var veidoties
avârijas situâcijas. Ja kriogçnâ izolâcijâ ir pa-
likuðas zonas ar defektiem (nelieli tukðumi,
plaisas, putuplasts ir atslâòojies no izolçjamâs
virsmas), tajos var kondensçties ievçrojams
daudzums mitruma un gaisa. Raíetei ejot cauri
blîvajiem atmosfçras slâòiem, kriogçnâ izolâ-
cija uzsilst un, strauji iztvaikojot putuplastâ eso-
ðajam ûdenim, radies tvaiks var atraut kriogç-
nâs izolâcijas gabalus. Tam var bût neparedza-
mas sekas. Ðâ iemesla dçï kriogçnâs izolâcijas
kvalitâte tiek kontrolçta ar negraujoðâm meto-
dçm un defektu vietas tiek labotas. Tas ir rûpîgs
darbs, no kura lielâ mçrâ ir atkarîgs raíetes
sekmîgs lidojums.
Treðâ problçma saistîta ar to, ka krio-
gçnâs izolâcijas materiâlam ir ne tikai t.s. auk-
stâ puse, kas pieguï pie LH2 tvertnes sieniòas,
bet arî t.s. karstâ puse, proti, izolâcijas ârçjâ
puse, kura pakïauta augstas temperatûras ie-
darbîbai. Raíetei ejot cauri blîvajiem atmo-
sfçras slâòiem, LH2 tvertnes kriogçnâs izolâci-
jas ârçjâ virsma tiek pakïauta temperatûrai lîdz
450 oC. Ðâdâ temperatûrâ notiek putuplasta
strauja sadalîðanâs un izolâcijas slânis kïûst
plânâks.
Konkursâ par kriogçnâs izolâcijas izstrâ-
dâðanu ðîs un vçl daudzas citas prasîbas tiek
formulçtas tehniskajâ uzdevumâ. Saprotams,
ka tehniskajâ uzdevumâ izvirzîtâs prasîbas ir
augstâkas nekâ parametri, kâdiem patlaban
atbilst ðîs klases materiâli.
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Poliuretâna putuplasti –
kriogçnai izolâcijai
Poliuretâna putuplasti (PPU) pazîstami kâ
materiâli ar viszemâko siltumvadâmîbas koefi-
cientu, un ðâ iemesla dçï tie arî pievçrsa uzma-
nîbu kâ iespçjamie materiâli LH2 tvertòu kriogç-
nai izolâcijai. Tomçr NASA, gatavojoties reali-
zçt programmu Apollo lidojumam uz Mçnesi,
kas darbojâs no 1968. lîdz 1975. gadam,
konstatçja, ka tie PPU, kuri bija lieliski saldç-
ðanas tehnikas nozarç vai bûvkonstrukciju izo-
lçðanai, neatbilda prasîbâm LH2 tvertòu izolç-
ðanai.
Laboratorijas zinâtnieki arî sagatavoja eks-
perimentu putu poliuretâna ieguvei mikrogra-
vitâcijas apstâkïos. Ðo eksperimentu kosmosa
kuìî Saïut (1980) veica kosmonauti L. Popovs
un V. Rjumins. Tas bija pirmais íîmiski tehnolo-




Ja bija nepiecieðams izstrâdât jaunus mate-
riâlus, tehnoloìijas vai iekârtas, tad tâdas fir-
mas kâ NASA un Enerìija meklçja partnerus
jau pazîstamajâs lielajâs universitâtçs, institûtos
vai citos lielos zinâtnes centros un firmâs.
Kad firma Enerìija sâka gatavoties sava
daudzkârt izmantojamâ kosmosa kuìa Ener-
ìija-Buran izstrâdei, Koksnes íîmijas institûta
Polimçru laboratorija pat Latvijâ bija mazpa-
zîstama, tajâ bija tikai èetri zinâtòu kandidâti,
nebija neviena zinâtòu doktora un ðî labora-
torija vçl sevi nebija apliecinâjusi ar kâdu
nozîmîgu projektu realizâciju. Taèu ðajâ labora-
torijâ strâdâja jauni zinâtnieki, kas vçlçjâs sevi
apliecinât. Mûsu devîze bija – kâpçc gan
ne mçs! Tâpat kâ jauniem biznesmeòiem pa-
lîdz t.s. ”biznesa eòìeïi”, tâ arî mums savâ lai-
kâ palîdzçja, varçtu teikt, ”zinâtnes eòìelis”
kâda Maskavas Zinâtòu akadçmijas institûta
doktora Sergejeva personâ. Doktors Sergejevs
firmâ Enerìija tajâ laikâ jau bija savs cilvçks,
kas jau bija sekmîgi izpildîjis ðîs firmas pa-
sûtîjumus. Doktors Sergejevs arî labi zinâja,
kâdas ir problçmas saistîbâ ar Enerìija-Buran
izstrâdâðanu, un viòð prata pârliecinât ðo firmu,
ka Latvijâ Koksnes íîmijas institûtâ strâdâ jauni
spçjîgi polimçru íîmijas speciâlisti un viòiem
varçtu uzticçt veikt daþus darbus. Ðâ ieteikuma
rezultâtâ ar Koksnes íîmijas institûtu tika no-
slçgts pirmais lîgums par jaunu materiâlu iz-
strâdi kosmosa tehnoloìiju vajadzîbâm. Tas
bija 1972. gadâ. Pirmais darbs bija saistîts
ar uzdevumu izstrâdât sublimâcijas tipa siltum-
aizsardzîbas materiâlu nolaiþamajâm kapsu-
lâm. Laboratorijas zinâtnieki gan vçlamos re-
zultâtus nesasniedza, taèu pasûtîtâjam radîjâm
labu iespaidu ar savu prasmi radoði un centîgi
strâdât. Sekoja nâkamie pasûtîtâja darbi, kas
bija saistîti ar PPU iespçjamo izmantoðanu kos-
mosa tehnoloìijâs, – arî tie nedeva vçlamos
rezultâtus, bet mûsu pieredze auga. Tad pie-
nâca laboratorijas zvaigþòu stunda. Firma
Enerìija mums formulçja tehnisko uzdevumu
kriogçnâs izolâcijas izstrâdâðanai nesçjraíetei
Enerìija, kam bûtu jâizvada orbîtâ daudzkârt
Lidotâjs izmçìinâtâjs lidojoðâ laboratorijâ mikro-
gravitâcijas reþîmâ veic eksperimentus poliuretâna
putuplasta ieguvei. 1979. g.
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izmantojamais kosmosa kuìis Buran. Lîdz kon-
kursa beigâm bija atlikuði vien divi gadi, un
mûsu izredzes uz pozitîvu iznâkumu bija mi-
nimâlas, jo konkursâ piedalîjâs arî Padomju
Savienîbas vadoðais institûts putuplastu teh-
noloìiju jomâ, kura potenciâls bija desmitiem
laboratoriju un aptuveni 2000 strâdâjoðo. Krio-
gçnâs izolâcijas materiâla izstrâde bûtiski at-
ðíîrâs no tâ, kâ zinâtnieki strâdâ fundamentâlâs
zinâtnes vai pçtniecîbas programmu ietvaros.
Ðajâ gadîjumâ pasûtîtâjs formulçja, kâdi re-
zultâti ir jâsasniedz, un darbs ïoti mçrítiecîgi
soli pa solim tika virzîts ðo mçríu sasniegðanai.
Par materiâlu uzvedîbu
kriogçnâs temperatûrâs
Lai izstrâdâtu materiâlus, kas paredzçti eks-
pluatâcijai ïoti zemâs temperatûrâs, ir jâizprot
polimçru íîmiskâs struktûras iespaids uz ma-
teriâla îpaðîbâm temperatûrâ, zemâkâ par
-160 oC. Ir zinâms, ka, pazeminoties tempera-
tûrai, molekulu kustîbas intensitâte samazinâs,
bet, tuvojoties absolûtajai nullei, visi procesi
apstâjas. Tâpçc pie absolûtâs nulles, tas ir, pie
-273 oC, molekulas pârstâj kustçties. Tiesa, pat
Visumâ temperatûra ir mazliet augstâka par
absolûto nulli. Ikdienâ mçs varam novçrot, kâ
ûdens tvaiks atdziestot pâriet ðíidrâ fâzç, bet
pie 0 oC ûdens sasalst un veido ledu. Ar po-
limçru materiâliem tas ir lîdzîgi, tikai krietni
sareþìîtâk. Pazeminoties temperatûrai, polimç-
ra molekulu garâs íçdes pakâpeniski zaudç
savu lokanîbu un tâpçc polimçrs kïûst trausls.
Taèu, lai PPU, kas domâts kriogçnai izolâcijai,
spçtu pretoties termiskajiem spriegumiem, tam
jâsaglabâ mazliet elastîbas temperatûrâ, kas
ir tuvu absolûtai nullei, proti, aptuveni -250 oC.
Tik zemâ temperatûrâ tikai maza apjoma íî-
miskâs grupas vçl saglabâ niecîgu kustîbas
brîvîbu. Ðajâ gadîjumâ polimçru íîmiía uzde-
vums bija ”konstruçt” tâdas makromolekulu
íçdes, kas spçtu saglabât nelielu lokanîbu pie
-250 oC. Tas ir sareþìîts, bet interesants darbs.
Ðâdam ”konstruktoram” lieliski jâizprot makro-
molekulu íîmiskâs struktûras iespaids uz po-
limçra îpaðîbâm kriogçnâs temperatûrâs. Sa-
lîdzinâðanai varçtu teikt, ka lîdzîgi strâdâ arî
zinâtnieki, kas izgudro jaunus ârstniecîbas pre-
parâtus, – viòi zina vai arî pçtniecîbas rezultâtâ
noskaidro, kâdas íîmiskâs grupas jâievada
organisko savienojumu molekulâs, lai ârstnie-
ciskais preparâts spçtu cînîties pret vîrusiem vai
infekcijâm.
Uzvara konkursâ
Pienâca diena, kad izðíîrâs konkursa uzva-
rçtâjs. Konkursâ tika vçrtçta mûsu izstrâdâtâ
kriogçnâs izolâcijas materiâla ar preces zîmi
Ripors 2H (atvasinâjums no vârdiem ”Rîga” un
”poras”) un konkurentu materiâla atbilstîba
izvirzîtajâm prasîbâm. Tika novçrtçta arî pie-
dâvâto kriogçnâs izolâcijas materiâlu uzvedîba
apstâkïos, kas modelçja reâlâs situâcijas. Tas
tika veikts, vairâkkârt ielejot un izlejot no tvert-
nes, kas pârklâta ar kriogçno izolâciju, saðíid-
rinâtu slâpekli. Mûsu materiâlam Ripors 2H ðie
pârbaudes rezultâti bija labâki nekâ mûsu kon-
kurentam – mçs kïuvâm par  uzvarçtâjiem.
Kriogçnâs izolâcijas tehnoloìijas
izstrâde
Ðâ projekta izpildei tika izveidots spçcîgs
zinâtnieku kolektîvs, kurâ ietilpa poliuretânu
íîmijas un tehnoloìijas speciâlisti, materiâlu
zinîbas speciâlisti un plaðs apkalpojoðais per-
sonâls. Firma Enerìija dâsni finansçja ðo dar-
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cçja veikt nopietnâkus pçtîjumus par materiâlu
îpaðîbâm kriogçnâs temperatûrâs.
Viena lieta ir putuplasta îpaðîbas parau-
giem, kas iegûti laboratorijas apstâkïos, bet
pavisam cita lieta, ja kriogçnâ izolâcija ar
uzsmidzinâðanas paòçmienu ir uzklâta uz LH2
tvertnes. Sâkâs ilgs un nogurdinoðs darbs dau-
dzu gadu garumâ, kura mçríis bija kriogçnâs
izolâcijas tehnoloìiskâ procesa optimizâcija un
materiâla Ripors 2H îpaðîbu izpçte. Nâcâs
ilgos pçtîjumos noskaidrot jau izvçlçtâ mate-
riâla Ripors 2H ieguves optimâlos tehnoloìis-
kos parametrus (izolçjamâs metâla virsmas un
komponenðu temperatûra, relatîvais gaisa mit-
rums, katalizatoru koncentrâcija) un vçl daudzu
citu parametru iespaidu uz Ripora 2H tehno-
loìiskâ procesa norisi un iegûtâ materiâla îpa-
ðîbâm. Ðie râdîtâji bija nepiecieðami, jo uzsmi-
dzinâmais PPU rodas âtri notiekoða polimeri-
zâcijas procesa rezultâtâ pâris desmitu sekun-
þu laikâ. Zinâtniekiem bija jânovçrtç materiâla
iespçjamâ novecoðanâs ilgstoðas uzglabâða-
nas apstâkïos, tajâ skaitâ paaugstinâta gaisa
mitruma un UV starojuma iespaidâ. Bija pilnîbâ
jâizvçrtç tehnoloìiskâ procesa un materiâla
toksiskuma parametri. Daudzus no ðiem pçtî-
jumiem veica mûsu sadarbîbas partneri Rîgas
Politehniskajâ institûtâ (tagad Rîgas Tehniskajâ
universitâtç), Medicînas institûtâ, Polimçru me-
hânikas institûtâ.
Lai bûtu pârliecîba par Ripora 2H ieguves
tehnoloìiskâ procesa parametru optimâlo iz-
vçli, mums bieþi bija jâpiedalâs liela mçroga
eksperimentos. Uz daþâda gabarîta un formas
tvertnçm ar uzsmidzinâðanas paòçmienu tika
uzklâts Ripors 2H. Eksperimentâlâs tvertnes,
kuru tilpums bija no 50 l lîdz 20 m3, tika daudz-
kârt pildîtas ar saðíidrinâtu slâpekli vai LH2
un novçrtçta mûsu izstrâdâtâ materiâla droðîba
un kvalitâtes kritçriji. Ðie darbi notika daudzu
gadu garumâ, un soli pa solim virzîjâmies tu-
vâk mçríim – kriogçnâs izolâcijas uzsmidzi-
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nâðanai uz nesçjraíetes Enerìija LH2 tvertnes.
Firma Enerìija un arî mçs zinâjâm, ka
NASA savu nesçjraíeti ietçrpa putuplasta ”ka-
þokâ”, veicot tâ uzsmidzinâðanu, nesçjraíetei
atrodoties speciâlâ kamerâ vertikâlâ stâvoklî.
Ðajâ kamerâ kriogçnâs izolâcijas uzsmidzi-
nâðanas laikâ tika uzturçta temperatûra 50-55
oC.
Sadarbîbâ ar partneriem no Ukrainas nesçj-
raíetes Enerìija pârklâðanai ar Riporu 2H tika
piedâvâts risinâjums, kas bûtiski atðíîrâs no
augstâk aprakstîtâ NASA izvçlçtâ tehnoloìiskâ
risinâjuma. Bûtiska tehnoloìiskâ procesa atðíi-
rîba bija tâ, ka Ripors 2H tika uzsmidzinâts,
raíetei atrodoties speciâlâ stendâ horizontâlâ
stâvoklî un rotçjot ap savu asi 20-25 oC tempe-
ratûrâ. Bûtiska priekðrocîba ðâdam tehnoloìis-
kam risinâjumam bija tas, ka kriogçnâ izolâcija
tika uzklâta vienâ kârtâ, tâdçjâdi ievçrojami
samazinot defektu veidoðanâs iespçjamîbu, kâ
tas notiek, ja PPU uzsmidzina vairâkâs kârtâs.
Ripora 2H uzklâðana
uz nesçjraíetes LH2 tvertnes
Pirmo reizi Kuibiðevâ, ieraugot cehâ milzu
raíetes korpusu, neticçjâm, ka tas notiek ar
mums. Pirms kriogçnâs izolâcijas uzklâðanas
tika veikti daþâdi priekðdarbi: korpuss tika
attaukots, tad uzklâts speciâls pârklâjums, lai
uzlabotu putuplasta pielipðanu pie izolçjamâs
virsmas. Ripora 2H uzsmidzinâðanu veica spe-
ciâli projektçts mehânisms atbilstoði mûsu aprç-
íinâtajiem parametriem. Izolâcijas uzsmidzi-
nâðanai sekoja kriogçnâs izolâcijas virsmas
mehâniskâ apstrâde, lai izolâcijas biezums uz
LH2 tvertnes bûtu 40+_1 mm. Ðo operâciju veica
speciâli projektçti un izgatavoti mehânismi.
Mûsu laboratorijas speciâlistiem nâcâs sekot,
vai viss process ris atbilstoði tehnoloìisko in-
strukciju priekðrakstiem, un apmâcît rûpnîcas
speciâlistus. Pçc uzsmidzinâtâ putuplasta virs-
mas mehâniskâs apstrâdes notika iespçjamo
defektu kontrole. Tas tika veikts ar materiâlu
negraujoðâm metodçm. Defektu vietas izla-
boja. Tad sekoja kriogçnâs izolâcijas virsmas
pârklâðana ar pârklâjumu, kuram vajadzçja
daïçji aizsargât izolâciju no siltuma plûsmâm,
raíetei lidojot cauri atmosfçras blîvajiem slâ-
òiem. Pçc ðo darbu veikðanas raíete tika saga-
tavota transportçðanai ar speciâlu lidmaðînu uz
kosmodromu Baikonurâ.
Ar ierîci Lotos izgatavotais paraugs – 1980.
gada olimpiskais simbols Lâcîtis.
Laboratorijas vadîtâjs Uldis Stirna un asistents
Laimonis Deme ar saðíidrinâto slâpekli uzpilda krio-
gçno pârbauþu iekârtu.
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Enerìija-Buran lido
Lai pârliecinâtos, ka visi nesçjraíetes mezgli
un tajâ skaitâ arî kriogçnâ izolâcija darbojas
nevainojami, raíetei Enerìija notika izmçìinâ-
juma starti, un tie bija sekmîgi. Speciâla komi-
sija deva zaïo gaismu daudzkârt izmantojamâ
kosmosa kuìa Enerìija-Buran pirmajam lido-
jumam. Ðis lidojums notika 1988. gadâ bezpi-
lota reþîmâ un bija sekmîgs. Darbs daudzu ga-
Mûsu partnera EADS (European
Aeronautic Defence and Space
Company) Astrium GmbH vizîte
Institûtâ 2004. gadâ: no kreisâs: Andreas
Juhl, Vladimirs Jakuðins, Burkhard Behren,
Uldis Stirna, Jorg Kruger, Uìis Câbulis,
Aivars Þûriòð.
du garumâ bija pabeigts. Tiesa, tas bi-
ja arî ðîs raíetes pçdçjais starts, jo Pa-
domju Savienîbas ekonomikai projekta
turpmâka finansçðana bija pârlieku
smaga. Koksnes íîmijas institûta speciâ-
listi, veicot ðos darbus, guva lielisku
pieredzi, un tâ noderçja turpmâk.
Esam vajadzîgi firmai ASTRIUM
Bija jâpaiet aptuveni 17 gadiem, lîdz Eiro-
pas Savienîbâ radâs interese par mûsu zinâ-
ðanâm un tehnoloìisko pieredzi kriogçnâs izo-
lâcijas jomâ. Kopð 2005. gada Koksnes íî-
mijas institûta zinâtnieki ir piedalîjuðies vairâku
lîgumdarbu izpildç, lai izstrâdâtu kriogçnâs
izolâcijas materiâlu jaunâkâs paaudzes Ariane




Rîgas, pie Èernuðkas 9.III
2011.
Preses konferences laikâ A. Solovjovs
dalîjâs atmiòâs un iespaidos par saviem
kosmiskajiem lidojumiem. Kosmonauts stâs-
tîja gan smieklîgus atgadîjumus, gan arî da-
lîjâs pieredzç, kas ir spriedzes filmu cienî-
ga. Viens ðâds atgadîjums saistîts ar kravas
kuìa pieslçgðanos kosmiskajai stacijai Mir,
kad lidojuma paðâs beigâs pçkðòi pârstâja
darboties visa vadîbas aparatûra un kravas
kuìis veica automâtisku izvairîðanâs ma-
nevru. Tikai pateicoties kosmonauta meista-
rîbai, to tomçr izdevâs ”saíert” un tas veiks-
mîgi pievienojâs Mir.
Paula Stradiòa Medicînas vçstures muzejâ ðâ gada 7. martâ notika preses
konference-tikðanâs ar kosmonautu Anatoliju Solovjovu, bet 9. martâ, kas ir arî turpat muzejâ
izstâdîtâ suòa Èernuðkas kosmiskâ lidojuma 50. gadadiena, – konference Ar skatu no kosmosa.
Pirmajam cilvçka lidojumam kosmosâ – 50.
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Konferences dienâ A. Solovjovs uzstâjâs ar lekciju, ku-
ras laikâ dalîjâs savâ kosmonauta pieredzç, aicinâja jau-
nieðus apgût eksaktâs zinîbas un arî tiekties kïût par kos-
monautiem, jo durvis ir atvçrtas ikvienam.
A. Solovjovs, pats bûdams rîdzinieks, îpaði izcçla arî
divu rîdzinieku milzîgos nopelnus kosmosa izpçtes sâku-
mos. Viens no tiem – Frîdrihs Canders, kas izgudrojis un
uzkonstruçjis ðíidrâs degvielas raíeðu dzinçju. Vçlâk Ser-
gejs Koroïovs – Candera skolnieks un pçc tam arî kolçìis,
izmantojot tieði Candera izstrâdâtâ dzinçja pamatprin-
cipus, radîja dzinçjus, kas savâ lidojumâ aizveda kosmosâ
Juriju Gagarinu. Otrs cilvçks no Rîgas, kura vârds tika
minçts, ir Mstislavs Keldiðs, kam ir milzîgi nopelni PSRS
kosmosa izpçtes programmas attîstîbâ. R.M.
Pa labi: Aploksne ar A. Solovjova autogrâfu un kosmiskâs stacijas Mir un Kenedija Kosmosa centra
(ASV) spiedogiem.
Muzejam tika uzdâvinâts
plakâts, kurâ redzamas visu
PSRS/Krievijas kosmisko kuìu
ekipâþas, tâtad arî pats A. So-
lovjovs.
Veltîjums A. Solovjovam 50.
jubilejâ, ko kosmonauts saòçmis,
atrodoties orbîtâ. Izðuvuma au-
tore ir latviete, kas strâdâjusi par
ðoferi Baikonuras kosmodromâ,
paðlaik dzîvo Maskavâ.
Visi foto: Raitis Misa
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LATVIJAS UNIVERSITÂTES MÂCÎBU SPÇKI
Ðoruden aprit simts gadu, kopð dzimis ievç-
rojamais latvieðu zinâtnieks, astronoms un pe-
dagogs Kârlis Ðteins. K. Ðteins dzimis 1911.
gada 13. oktobrî Kazaòâ, Krievijâ, jo divdes-
mitâ gadsimta sâkuma politiskie notikumi Lat-
vijâ un cariskajâ Krievijâ bija spieduði Ðteinu
ìimeni atstât Latviju un emigrçt uz Krievzemi.
Latvijas valsts pirmâs neatkarîbas gados ìi-
mene atgriezâs Latvijâ. 1925. gadâ K. Ðteins
absolvçja Rîgas pilsçtas 2. vidusskolu. 1929.
gadâ iestâjâs Latvijas Universitâtes Matemâ-
tikas un dabaszinâtòu fakultâtç un studçja as-
tronomiju. 1934. gadâ  K. Ðteins sekmîgi pa-
beidza Universitâti.
Nozîmîgi astronomijas attîstîbas gadi ðeit
bija pirmâs Latvijas brîvvalsts laikâ, kad Latvijas
Universitâtç  darbu sâka jauni un talantîgi as-
tronomi, tâdi kâ A. Þaggers (1878-1956),
S. Vasiïevskis (1907-1988), S. Slaucîtâjs
(1902-1982), E. Leimanis (1905-1992), kas
Otrâ pasaules kara seku dçï bija spiesti doties
sveðumâ un turpinât savu aizsâkto zinâtnisko
darbîbu jau citu valstu paspârnç, kur sasniedza
pasaulç atzîtus zinâtnisko pçtîjumu rezultâtus.
Pçc Otrâ pasaules kara diemþçl praktiski visâs
zinâtòu jomâs latvieðu izcelsmes un Latvijas
zinâtnieki bija spiesti darboties noðíirti, katrs
savâ sadalîtâs lielâs pasaules pusç.
Pçckara gadu astronomijas attîstîba ðeit Lat-
vijâ tâs pirmsâkumos, manuprât, saistâs ar di-
viem zinâtniekiem. Tie bija Jânis Ikaunieks
(1912-1969) un Kârlis Ðteins (miris 4.IV 1983.
Rîgâ, apglabâts Raiòa kapos). Katrs no viòiem
bija izgâjis ðîs samçrâ garâs un grûtâs div-
pakâpju zinâtniskâs kvalifikâcijas kâpnes Pa-
domju Savienîbâ (PSRS) un ieguvis sâkotnçji
fizikas un matemâtikas zinâtòu kandidâta grâ-
du (pçc paðreizçjâs zinâtnisko grâdu sistçmas
Latvijâ – zinâtòu doktora grâdu), bet pçc tam,
turpinot strâdât un veidot zinâtnisko bâzi, ðeit
Latvijâ sagatavojis un lielajâ PSRS aizstâvçjis
otro zinâtòu doktora (tagad Latvijâ – habilitçtâ
zinâtòu doktora) grâdu un veidojis zinâtniskâs
skolas, un attîstîjis pçtîjumu virzienus Latvijâ.
J. Ikaunieka darbîba saistîta ar Latvijas Zinât-
òu akadçmijas Astrofizikas observatorijas izvei-
doðanu Baldones Riekstukalnâ, bet K. Ðteina
darbîba saistîta ar astronomisko pçtîjumu vir-
zienu iedibinâðanu un attîstîbu Latvijas Univer-
sitâtç.
Tie, kas bija palikuði Latvijâ, bija spiesti
turpinât savu darbu, vai nu pieskaòojoties pa-
domju ideoloìijai, vai turpinât pçc iespçjas
strâdât izvçlçtajai zinâtnes nozarei par labu,
ANTONIJS SALÎTIS
SIMTS GADI KOPÐ LATVIEÐU
ASTRONOMA PROFESORA
K. ÐTEINA DZIMÐANAS
No Profesors Kârlis Ðteins. Biobibliogrâfija. –
LVU, Rîga, 1972.
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pasakot skaidri un godîgi visu par pastâvoðo
lietu dabu, nenonâkot konfliktâ ar valdoðo
marksistisko ideoloìiju un neizprovocçjot pret
sevi cenzûras neþçlîbu. Manâ ieskatâ profesors
Kârlis Ðteins piederçja ðai otrajai kategorijai,
kas vadîjâs pçc principa, ka pçc okupâcijas
jçgas vairs nav mûsu mazajâ Latvijâ nostâties
pretî lielajai visu aptveroðajai padomijas ide-
oloìijai. Labâk un, manuprât, pareizâk bija
darît godîgu savas tautas izglîtoðanas darbu,
kaut arî zem sveðas varas un ideoloìijas ka-
roga. Tas, ka K. Ðteins nebija padomju impç-
rijas lîdzskrçjçjs, ir redzams no viòa biogrâ-
fijas, jo K. Ðteins nebija nedz komunistiskâs
partijas biedrs, nedz arî augstos vadoðos admi-
nistratîvos amatos. To ïoti labi varçja pamanît
arî individuâlajâs sarunâs par dzîves jautâ-
jumiem, ko viòð labprât mçdza risinât ar sa-
viem aspirantiem.
K. Ðteina zinâtniskâ un pedagoìiskâ dar-
bîba mûþa garumâ bija saistîta ar Latvijas
Universitâti (LU). Tûlît pçc LU ïoti sekmîgas
beigðanas 1934. gadâ Ðteins tika atstâts LU
1925. gadâ izveidotajâ Teorçtiskâs astrono-
mijas un analîtiskâs mehânikas institûtâ, kur tika
veikti mazo plançtu kustîbas pçtîjumi ar mçríi
sagatavot viòu zinâtniskajai darbîbai.
Ðeit bûtu jâatzîmç viena interesanta epi-
zode no tâ laika studiju procesa bûtiskâm ie-
zîmçm, par ko ðodien Latvijâ ïoti bieþi runâ
un pasniedz kâ kaut ko jaunu, proti, par studiju
iespçjâm un to nepiecieðamîbu ârzemçs. Pir-
mâs Latvijas brîvvalsts laikâ tas jau tika prak-
tizçts un labâkie studenti brauca mâcîties vai
praktizçties uz lielâkajâm Eiropas augstskolâm,
kurâs bija laba materiâlâ bâze un konkrçtajâ
zinâtnes nozarç atzîti zinâtnieki. Tâ 1933.
gadâ, vçl students bûdams, Ðteins pirmo reizi
devâs uz Krakovas Astronomisko observatoriju
praktizçties pie astronoma, matemâtiía un de-
bess mehânikas speciâlista Tadeuða Banahe-
vièa. Vçlâk K. Ðteins pçc LU beigðanas jau kâ
asistents strâdâja Krakovâ 1935.-1936. un
1938. gadâ. Ðajâ laikâ tika fotografçtas ma-
zâs plançtas un aprçíinâtas arî to orbîtas. Pie
profesora T. Banahevièa tika apgûtas speciâlas
matricas Krakovjani, ko tâlâk K. Ðteins izman-
toja debess mehânikâ un teorçtiskajâ mehâ-
nikâ. Ðis specifiskais matemâtiskais aparâts tika
izmantots arî teorçtiskâs mehânikas lekcijâs
studentiem, ko lasîja K. Ðteins Latvijas Univer-
sitâtç. Mûsdienu valodâ to droði varçtu saukt
par inovâciju mâcîbu darbâ augstskolâ. LU
iegûtâs zinâðanas matemâtikâ un astronomijâ,
kâ arî Krakovâ papildus apgûtas pçtniecîbas
metodes K. Ðteinu sagatavoja vienam no de-
bess mehânikas pamatuzdevumiem – pçc no-
vçrojumiem aprçíinât debess íermeòa orbîtu.
K. Ðteins pirmais noteica orbîtu mazajai
plançtai ar kârtas numuru 1284 un, saglabâjot
tradîciju par nosaukuma pieðíirðanu mazajâm
plançtâm, aprçíinu autors ierosinâja to nosaukt
par Latviju (Latvia), kas arî tika îstenots. 1937.
gadâ K. Ðteins trîs mçneðus praktizçjâs Dânijâ
pie Kopenhâgenas observatorijas direktora
E. Stremgrçna. E. Stremgrçna zinâtniskie pçtî-
jumi  saistîti ar Saules sistçmas mazo íermeòu
orbîtu un to izmaiòu pçtîjumiem. Jâatzîmç, ka
Kârlis Ðteins (13.X 1911. Kazaòa - 4.IV 1983.
Rîga). No LU Astronomiskâs observatorijas arhîva
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vçl studiju laikâ sâkto zinâtnisko pçtîjumu tema-
tikai K. Ðteins palika uzticîgs arî visos tâlâkajos
zinâtniskajos pçtîjumos. Lielâkâ daïa profesora
K. Ðteina publicçto darbu ir saistîta ar Saules
sistçmas mazo íermeòu – asteroîdu un komçtu
pçtîjumiem.
Pçc Otrâ pasaules kara, sâkot ar 1944.
gadu, K. Ðteins visu savu mûþu ir nostrâdâjis
Latvijas Universitâtç, toreiz sauktâ par Latvijas
Valsts universitâti (LVU). Laikâ no 1949. lîdz
1951. gadam ir bijis Astronomijas katedras
vadîtâjs, no 1951. g. – LVU Teorçtiskâs fizikas
katedras mâcîbspçks, no 1956. – docents, no
1966. – profesors. 1958. gadâ K. Ðteins kïuva
par Starptautiskâs Astronomu savienîbas (IAU)
biedru. No 1951. lîdz 1959. gadam ir bijis
Laika dienesta vadîtâjs, bet no 1959. gada –
Astronomiskâs observatorijas zinâtniskais va-
dîtâjs.  No 1967. gada – PSRS Zinâtòu akadç-
mijas Astronomijas padomes loceklis.
No 1948. gada K. Ðteins ir studçjis neklâ-
tienes aspirantûrâ Maskavas Valsts universitâtç
Debess mehânikas katedrâ pie profesora
N. Moisejeva, kas ir pazîstams kâ ievçrojams
debess mehânikas speciâlists, jo ir attîstîjis
debess mehânikas kvalitatîvâs metodes, ievie-
ðot trajektoriju vispârinoðos raksturlielumus.
Ievçrojami rezultâti debess mehânikâ tika ie-
gûti, pirmoreiz lietojot viduvçjotas un tai skaitâ
arî interpolâcijas viduvçjotas teorçtiskâs shç-
mas (èíòåðïîëÿöèîííî îñðåäí¸ííûå òåîðå-
òè÷åñêèå ñõåìû). Iespçjams, ka sadarbîba ar
N. Moisejevu K. Ðteinam deva impulsu sâkt
nodarboties ar komçtu kosmogoniju, jo Moi-
sejevam pieder virkne darbu, kas attiecas uz
dinamisko kosmogoniju un kuros ir dota kos-
mogonisko hipotçþu kritiska analîze.
Moisejeva vadîbâ tapa disertâcija fizikas
un matemâtikas zinâtòu kandidâta grâda iegû-
ðanai Triju íermeòu problçmas viduvçto vari-
antu pielietoðana mazo plançtu teorijâ, kas tika
sekmîgi aizstâvçta 1952. gadâ. Ðeit ir vietâ
atzîmçt, ka neklâtienes studiju gadîjumâ tas ir
ïoti îss laiks, kurâ iekïauties izdodas samçrâ
nedaudziem topoðajiem zinâtniekiem. Kan-
didâta disertâcijâ tika izstrâdâta jauna tuvinâta
perturbâciju aprçíinâðanas metode.
Pçc zinâtòu kandidâta darba sekmîgas aiz-
stâvçðanas darbs ar mazo Saules sistçmas
íermeòu dinamiskajâm problçmâm turpinâs,
taèu galvenâ ðajâ zinâtnes jomâ kïûst komçtu
dinamiskâs evolûcijas pçtîðana daþâdu faktoru
ietekmç. Ðo pçtîjumu pamatmçríis – noskaidrot
faktorus, kas ir saistîti ar komçtu izcelsmi, lai
varçtu argumentçti apstiprinât vai noraidît to
vai citu hipotçzi par komçtu izcelsmi.




Orbîtu elementu uzlaboðana un pirmatnçjo orbîtu
noteikðana;
Pçtîjumi par orbîtu dinamisko evolûciju (izmaiòu
laikâ) daþâdu faktoru ietekmç -
Profesors K. Ðteins darba vietâ 401. ist. ap
1970. gadu vidu.
No LU Astronomiskâs observatorijas arhîva
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- plançtu izraisîtâs perturbâcijas,
- perturbâcijas no tuvâko zvaigþòu puses,
- negravitâcijas rakstura spçku ietekme uz ko-
mçtu kustîbu un to orbîtu elementu izmaiòu
laika gaitâ;
komçtu fizikâlâs evolûcijas pçtîjumi -
- komçtas izmçru un tâs optisko îpaðîbu maiòa
sakarâ ar vielas iztvaikoðanu (sublimâciju) no
kodola virsmas,
- atmosfçras veidoðanâs ap komçtas kodolu,
- tipisko komçtas formu (galvas, komas, astes)
veidoðanâs ap komçtas kodolu gravitâcijas,
Saules starojuma un Saules vçja ietekmç,
- íîmiskâ sastâva izmaiòa Saules radiâcijas ie-
tekmç,
- komçtu vecuma un to “mûþa ilguma” novçr-
tçðanas problçma,
komçtu dinamisko procesu un dinamiskâs evo-
lûcijas modelçðana ar datora palîdzîbu.
K. Ðteins un aspiranti viòa vadîbâ ir strâ-
dâjuði pamatâ ar komçtu dinamikas proble-
mâtiku, bet vairâk vai mazâk arî ar citâm ie-
priekðminçtajâm problçmâm. Ir pçtîta komçtu
orbîtu evolûcija, noteiktas komçtu orbîtu lielo
pusasu un perihçliju attâlumu sadalîjuma funk-
cijas,  novçrtçts komçtu vecums. Mazo pertur-
bâciju lomas novçrtçðanai  izmantoti varbûtîbu
teorijas likumi.
Doktora (habilitçtâ doktora pçc paðreizçjâs
klasifikâcijas Latvijâ) disertâcijâ formulçti trîs
komçtu difûzijas likumi, kurus tagad komçtu
pçtnieku aprindâs dçvç par Ðteina komçtu
difûzijas likumiem.
Pçc zinâtòu doktora grâda iegûðanas ko-
mçtu izcelsmes pçtîjumi turpinâjâs. K. Ðteina
vadîbâ ir izstrâdâtas un sekmîgi aizstâvçtas
piecas zinâtòu kandidâta (doktora) disertâcijas
par komçtu kosmogonijas problçmâm. Ðie pç-
tîjumi ir devuði atseviðíus pierâdîjumus par labu
komçtu satverðanas hipotçzei. Jâpiebilst, ka ne
mazâks skaits disertâciju ir aizstâvçts arî citâs
astronomijas jomâs, ko ir sekmîgi vadîjis
K. Ðteins.
Lîdzâs pçtîjumiem debess mehânikâ, kos-
mogonijâ K. Ðteins ir pievçrsies arî precîza
laika noteikðanas jautâjumiem. Viòð publicçjis
vairâk nekâ 120 darbus.
Pateicoties lielajam ieguldîjumam astrono-
mijas zinâtnç, K.Ðteina vârds ir ierakstîts de-
besîs – mazâ plançta ar kârtas numuru 2867,
kas atklâta 1969. gadâ, ir nosaukta vârdâ
Ðteins (Steins). Ðteina vârds nesen ieguva plaðu
starptautisku skançjumu, veicinot arî Latvijas
atpazîstamîbu pasaulç, kad 2008. gada 5.
augustâ kosmiskais aparâts Rosetta piefiksçja
asteroîda 2867 Steins atraðanâs vietu, lai pre-
cizçtu plânotâ lidojuma trajektoriju, nosakot ðâ
asteroîda formu un izmçrus.
Runâjot par cilvçciskajâm îpaðîbâm, kas
piemita K. Ðteinam, ir jâatzîmç optimisms, hu-
mors, atjautîba un spçja atzinîgi vçrtçt svçtkus
un saviesîgos pasâkumus, ko viòð uzskatîja par
neatòemamu sastâvdaïu cilvçcisko attiecîbu
veidoðanâ.
Kârlis Ðteins (pirmais no kreisâs) autora kâzâs 1982. g. 4. septembrî.               No autora pers. arhîva
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Zvaigþòotajâ debesî par Kârli Ðteinu
* Roze L., Dîriíis M. Docentam Kârlim Ðteinam 50 gadu. – 1961, Rudens (13), 34.-39.
lpp. ar il.
* Dîriíis M. Kârlis Ðteins – fizikas un matemâtikas zinâtòu doktors. – 1965, Vasara (28),
53.-55. lpp. ar il.
* Latvijas PSR zinâtnieku domas par Mçness virsas uzbûvi. (Intervija ar LVU prof. K. Ðteinu).
– 1966, Pavasaris (31), 2.-3. lpp. ar il.
* Roze Leonids. Profesors Kârlis Ðteins – jubilârs. – 1971, Rudens (53), 1.-9. lpp. ar 5 il.
* Sveicam profesoru Kârli Ðteinu! – 1981, Rudens (93), 37.-38. lpp. ar il.
* Redakcijas kolçìija. Kârlis Ðteins (13.X 1911-4.IV 1983). Salîtis A. Par profesoru K. Ðteinu.
Roze Leonids. Profesora Kârïa Ðteina pçdçjâ publikâcija. Ðteins K. Par T. Banahçvièa
darbu orbîtu teorijâ lietiðíu izmantoðanu. – 1983/84, Ziema (102), 39.-46. lpp. ar 3 il.
I.P.





PIRMO REIZI ZVAIGÞÒOTAJÂ DEBESÎ
Uldis Stirna – Dr.hab.chem. LV Koksnes íîmijas institûta
Polimçru laboratorijas vadîtâjs. Beidzis (1964) Rîgas Politeh-
nisko institûtu plastmasu pârstrâdes tehnoloìijas specialitâtç.
Kopð 1961. gada strâdâ ZA Koksnes íîmijas institûtâ, kur
ieguvis kâ íîmijas zinâtòu doktora (1970), tâ habilitçtâ doktora
(1989) grâdu. Kopâ ar autoru kolektîvu izstrâdâjis kriogçnâs
siltumizolâcijas materiâlu – putu poliuretânu Ripors 2H un tâ
uzklâðanas tehnoloìiju ar saðíidrinâtu ûdeòradi darbinâmai
nesçjraíetei Enerìija, kas 1988. gadâ izvadîja orbîtâ ap Zemi
daudzkârt izmantojamo kosmosa kuìi Buran. Piedalîjies eks-
perimenta sagatavoðanâ putu poliuretâna ieguvei kosmosa
kuìî Saïut (1980); tas bija pirmais íîmiski tehnoloìiskais
eksperiments pasaulç mikrogravitâcijas apstâkïos. Izstrâdâjis
uzsmidzinâmâ cietâ putu poliuretâna Ripors 6T ieguvi no tallu
eïïas esteriem un organizçjis ievieðanu raþoðanâ; poliolu
sistçmu raþoðanas apjoms rûpnîcâ Himprom Èeboksaros sasniedza 7000 t gadâ. Kopâ ar autoru kolektîvu
organizçjis putu poliuretâna Ripors 6T plaðu izmantoðanu (1984-1990) bijuðajâ PSRS un arî Latvijâ.
Monogrâfijas un vairâk nekâ 200 zinâtnisku rakstu autors; 26 PSRS izgudrojumu, no kuriem viens iekïauts
starp Latvijas visu laiku 10 svarîgâkajiem izgudrojumiem (sk. http://Latv/izgudrojumi/Ripors.asp), un 3
Latvijas patentu autors. Intereses – ceïoðana, spiningoðana.
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LATVIJAS ZINÂTNIEKI
Ar Leonoru Rozi iepazinos 1986. gadâ,
kad pçc augstskolas beigðanas sâku strâdât
Latvijas Valsts universitâtes (LVU) Astronomis-
kajâ observatorijâ. Leonora un viòas vîrs Leo-
nids Roze tajâ laikâ jau bija prominenti astro-
nomi. Apstâkïi iegrozîjâs tâ, ka es nokïuvu ob-
servatorijas Laika dienesta novçrotâju nelielajâ,
bet saliedçtajâ grupiòâ, kurâ strâdâja abi Ro-
zes, lîdz ar to man bija iespçja iepazît Leonoru
Rozi. Viòa bija laipna, nosvçrta, labprât pa-
skaidroja man nezinâmâs lietas. Leonora bija
ne tikai novçrotâja, viòa arî uzlaboja zvaigþòu
katalogu un, kâ tas darâms, nedaudz ierâdîja
arî man. Uzlabot zvaigþòu katalogu nozîmç
pçc novçrojumiem, kas veikti ar  speciâlu in-
strumentu zvaigþòu kulminâciju momenta fik-
sçðanai – pasâþinstrumentu, precizçt vienu no
zvaigþòu koordinâtâm – rektascensiju. Pasâþ-
instrumenta novçrojumu galvenais produkts ir
precîzais laiks, bet zvaigþòu koordinâtu pre-
cizçðana ir noderîgs blakusprodukts. Man ne-
apðaubâmi bija ko no viòas pamâcîties, jo
novçrojumus ar pasâþinstrumentu Leonora vei-
kusi gandrîz 30 gadus, no 1964. gada lîdz
1992. gadam, kad pasâþinstrumentu çra bei-
dzâs. Jâteic, ka sievietçm tas nebija viegls
darbs, îpaði ziemas naktîs salâ un vçjâ.
Leonora Roze dzimusi 1928. gada 2. jûlijâ.
Par viòas bçrnîbu, jaunîbu un pirmajiem darba
gadiem es nepastâstîðu labâk, kâ viòa pati
rakstîjusi Zvaigþòotâs Debess 1998. gada va-
saras numurâ (39.-45. lpp). Lûk, fragments par
to, kâ viòa ienâkusi astronomijâ: ”Bija jârealizç
jau vidusskolas laika sapnis – jâstudç astro-
nomija. Daþus cilvçkus mçdz saukt par apsçs-
tiem, un tâda biju arî es. Ir daudz interesantu
nozaru, bet mani interesçja tikai viena vienîga.
Gâju kâ pa taisni tikai vienâ virzienâ – tieði
uz Universitâtes Fizikas un matemâtikas fa-
kultâti.” Jaunajai studentei nâcâs saskarties arî
ar nepatîkamâm peripetijâm – 1951. gadâ
LVU tika likvidçta astronomijas specialitâte,
tomçr nâkamajâ gadâ izdevâs pabeigt stu-
dijas. Leonora Roze bija viena no pçdçjiem
LVU absolventiem, kam diplomâ rakstîts ”as-
tronoms”. Autora LVU diplomâ, piemçram, rak-
stîts ”fiziíis, pasniedzçjs”. Studiju laikâ bija arî
gaiði brîþi, tieði tad viòa satika savu ”otro
pusîti” – Leonidu Rozi un no Leonoras Blankas
kïuva par Rozi.
1954. gadâ astronoms Jânis Ikaunieks uzai-
cinâja absolventi strâdât Zinâtòu akadçmijas
Astronomijas sektorâ, kur viòa nostrâdâja lîdz
1961. gadam. Ðajâ laika posmâ Leonora Roze
ar astronomiskiem instrumentiem noteica pre-
cîzas Baldones Riekstukalna observatorijas ìe-
ogrâfiskâs koordinâtas. Ðis darbs, ko viòa vei-
ca ar lielu atbildîbu, kïuva par pamatu fizikas
un matemâtikas zinâtòu kandidâta disertâcijai.
Jau minçtajâ rakstâ Leonora Roze stâsta: ”Instru-
mentu sagatavoðanas un pçtîðanas darbs, tâpat
sekojoðie astronomiskie novçrojumi un to mate-
mâtiskâ apstrâde ar attiecîgu analîzi ir bijis vis-
ILGONIS VILKS
LEONORU ROZI ATCEROTIES
Leonora Roze savâ 50 gadu jubilejâ LVU As-
tronomiskajâ observatorijâ.
No LU Astronomiskâs observatorijas arhîva
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intensîvâkais, visinteresantâkais un visskaistâ-
kais posms manâ darba dzîvç.” Koordinâtu no-
teikðana tajos laikos bija tik slepena lieta, ka
1964. gadâ disertâciju nâcâs aizstâvçt Pulko-
vas observatorijâ aiz slçgtâm durvîm. 1992.
gadâ iegûtais zinâtòu kandidâta grâds tika
nostrificçts par fizikas doktora grâdu.
No 1961. gada par Leonoras Rozes darba
vietu kïuva LVU Astronomiskâ observatorija, kur
viòa  strâdâja lîdz pat aizieðanai pensijâ. Para-
lçli novçroðanas darbam viòas galvenâs zinât-
niskâs intereses bija saistîtas ar jau minçto
zvaigþòu katalogu uzlaboðanu. Leonoras Ro-
zes 50 gadu jubilejâ 1978. gadâ es pats ne-
biju klât, bet observatorijas arhîvâ ir saglabâ-
jusies fotogrâfija, kurâ jubilâre redzama ar
ziediem pie rakstâmgalda Astronomiskâs ob-
servatorijas galvenajâ telpâ.
Ðim aktîvajam dzîves posmam pieder arî
viòas veidotie zvaigþòotâs debess objektu re-
dzamîbas apraksti, kurus varçja lasît katrâ
Zvaigþòotâs Debess numurâ. Zinâtnes populari-
zçðanai bija noteikta loma Leonoras Rozes
dzîvç. Piemçram, 1985. gadâ, kad vçl aktîvi
darbojâs Rîgas planetârijs, izdota viòas grâ-
matiòa-palîgmateriâls lektoriem Zvaigznes,
zvaigznâji un zvaigþòu kartes. No priekðvârda
var nojaust, kâpçc materiâls tapis: ”Interese par
astronomiskajiem novçrojumiem mûsu kosmosa
apgûðanas laikmetâ ir liela, par to liecina gan
pilnâs auditorijas, kur notiek priekðlasîjumi par
astronomiju, gan arî tas fakts, ka literatûru par
astronomiju latvieðu valodâ parasti âtri izpçrk.”
Leonora Roze darbojusies arî astronomijas ter-
minoloìijas jomâ – apkopojusi astronomijas
terminus latvieðu un krievu valodâ.
Astronomiskajâ observatorijâ Leonids un
Leonora Rozes abi strâdâja kopâ vienâ nelielâ
telpâ. Jau rakstâ par Leonidu Rozi Zvaigþòotâs
Debess 2010. gada vasaras numurâ esmu
pieminçjis, ka uz viòa rakstâmgalda valdîja
radoðs haoss, turpretî Leonoras pusç bija kâr-
tîba. Neraugoties uz ðâdâm ârçjâm pretiðíî-
bâm, viòi bija saskaòots pâris, jo viòus vienoja
gan personiskas attiecîbas, gan mîlestîba uz
debesu mûzu Urâniju. Tolaik pie sevis piedo-
mâju, kâ tas ir – bût kopâ 24 stundas diennaktî,
gan darbâ, gan mâjâs? Tagad man paðam ir
lîdzîga situâcija, strâdâju kopâ ar sievu vienâ
Leonoras Rozes broðûra Zvaigznes, zvaigznâji
un zvaigþòu kartes. Interesanti, ka uz vâka L. Roze
nosaukta par E. Rozi.
Roþu pâris Zvaigþòotâs Debess 50 gadu jubilejâ
2008. gadâ. S. Livdânes foto
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Leonida un Leonoras Rozes atdusas vieta Ot-
rajos Meþa kapos.                        I. Vilka foto
çkâ, tiesa, daþâdâs telpâs. Jâteic, ka nemaz
nav slikti.
1992. gadâ abi Rozes aizgâja pensijâ,
pçc tam tikâmies tikai epizodiski, tai skaitâ
Zvaigþòotâs Debess pasâkumos. Bet arî pçc
aizieðanas pensijâ Leonora Roze nezaudçja
sabiedrisko aktivitâti. Ja Latvijas Universitâtç
(LU) lielâkâ skaitâ bija manâmi vecâki ïaudis
(LU seniori), tad diezgan droði varçja teikt, ka
Leonora bûs ar viòiem – no 1990. gada viòa
bija LU Senioru apvienîbas valdes locekle.
Roþu pâra veselîbai pasliktinoties, tikðanâs
reizes kïuva arvien retâkas. 2010. gadâ no-
mira Leonids Roze, pçc gada 5. augustâ viòam
sekoja Leonora Roze (sk. Zvaigþòotâs Debess
2010. gada rudens numura 25. lpp.). Nu viòa
ir kopâ ar savu dzîvesbiedru gluþi kâ obser-
vatorijas laikos. Uz viòu kapavietas uzstâdîts
ÐORUDEN JUBILEJA  ÐORUDEN JUBILEJA  ÐORUDEN JUBILEJA
piemineklis, tajâ attçlota debess sfçra ar tâs
galvenajiem riòíiem, kuras izpçte bija abu
astronomu mûþa darbs.  
75 gadu jubileju ðoruden svin latvieðu astronoms, LU Astronomijas institûta (lîdz 1997. g. – LU
Astronomiskâ observatorija) vadoðais pçtnieks fizikas zinâtòu doktors Kazimirs Lapuðka, starptautiski
pazîstams eksperts Zemes mâkslîgo pavadoòu (ZMP) novçroðanas jomâ. Dzimis 1936. g. 9. novembrî
Ilûkstes apr. Dvietes pagasta Ezermaïos bezzemnieku ìimenç. Beidzis LVU Fizikas un matemâtikas fakultâti
(1960), LVU Astronomiskâs observatorijas lîdzstrâdnieks (no 1960. g.), vadîtâjs (1979-1985), Dr. phys.
(1968, nostr. 1992).
Jau students bûdams, aktîvi piedalîjies pirmo ZMP novçroðanâ kopð 1958. gada. Izstrâdâjis automâtisku
iekârtu (1968) astronomisko negatîvu mçrîðanai un ZMP koordinâtu noteikðanai, no 1971. g. LVU Astro-
nomiskâs observatorijas ZMP novçroðanas stacijas vadîtâjs, vadîjis ZMP novçroðanas staciju iekârtoðanu
daudzâs pasaules valstîs. Veicis pçtîjumus par ZMP lâzernovçrojumu izmantoðanu kosmiskajâ ìeodçzijâ
(vairâk par K. Lapuðkas darbiem lasâms L. Lau-
cenieka rakstâ ZMP novçroðanas pionieris Kazi-
mirs Lapuðka – jubilârs, ZvD 1996. g. rudens,
31.-32. lpp., un Z. Kiperes Kâ novçroja Zemes
mâkslîgos pavadoòus agrâk un tagad, ZvD
2004. g. vasara, 24.-32. lpp.). Paðlaik zinât-
nisko intereðu lokâ ir LU Astronomijas institûta
un Somijas Ìeodçzijas institûta rîcîbâ esoðo sa-
telîtu lâzerlokâcijas instrumentu modernizâcija.
Panâkumus un veiksmi turpmâkajâ darbâ!
K.S.
LU AI Satelîtlâzerlokâcijas grupa (2011) no
kreisâs: A. Meijers, K. Dzenis, K. Pujâts, J. Ðarkov-
skis, K. Salmiòð un grupas vadîtâjs K. Lapuðka.
Foto: Kalvis Salmiòð
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SKOLU JAUNATNEI
AUSMA BRUÒENIECE, INESE DUDAREVA
CILVÇKA PIEDZÎVOJUMI KOSMOSA
IZPÇTÇ PÇDÇJOS 50 GADOS
Gadsimtiem ilgi cilvçki ir lûkojuðies zvaigznçs un sap-
òojuði par ceïojumiem ârpus Zemes robeþâm. Zviedrijas
Nacionâlajâ zinâtnes un tehnoloìiju muzejâ (Tekniska
museet) ir iespçjams izsekot cilvçka piedzîvojumiem kos-
mosa izpçtç pçdçjo 50 gadu garumâ unikâlâ izstâdç A Human Adventure.
Izstâdç var apskatît vairâk nekâ 250 oriìinâlus eksponâtus vai to kopijas no NASA, vairums
no kuriem iepriekð nav râdîti plaðâkai publikai. Izstâdes eksponâti izvietoti 2000 m2 platîbâ. Te
var redzçt iedvesmojoðu stâstu, kâ cilvçki ir realizçjuði sapni iekarot Visumu, kâdas tehnoloìijas
ir izmantojuði. Kosmosa kuìa Atlantis kabîne, kopija no Mçness visurgâjçja, kura oriìinâls jo-
projâm atrodas uz Mçness, dzinçji, skafandri, teleskopi, satelîti u.c. izstâdes eksponâti ir tikai
daþi no ðâ stâsta apliecinâjumiem.
2. Skats kosmosa kuìa Atlantis kabînes
iekðpusç.
3. Kosmosa kuìa Atlantis priekðgala kopija un ori-
ìinâlais Apollo 17 komandas moduïa izpletnis.
Cauri ekspozîcijai
Ekspozîcija sâkas ar cilvçku sapòiem par
kosmosa iekaroðanu. Par visdrosmîgâkajiem
pareìojumiem var izlasît Þila Verna românâ
Ceïojums uz Mçnesi. Verna iztçlç radîtâ kos-
mosa kuìa nosaukums bija Kolumbiâda, tas
startçja no Taunas zemesraga, kas atrodas
netâlu no Kanaveralas zemesraga, kur vçlâk
startçja kosmosa kuìis Apollo 11. Kolumbiâ-
da românâ lidoja ar âtrumu 40 000 km/h un
nolaidâs uz Mçness pçc 97 lidojuma stun-
dâm. Apollo 11 – pirmais kosmosa kuìis, kas
nogâdâja cilvçkus uz Mçness, lidoja ar âtrumu
1. Izstâdes logo
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38 500 km/h, tâ nolaiðanâs modulis Zemi
sasniedza pçc 102 lidojuma stundâm, un ku-
ìa vadîbas moduïa nosaukums bija Kolumbija.
Tâlâk var izsekot sacensîbai par kosmosa
iekaroðanu starp divâm lielvarâm – ASV un
PSRS. Atrodoties ðajâ ekspozîcijas daïâ, jû-
ties kâ stadionâ pa vidu starp diviem skrejce-
ïiem – zilo un sarkano (sk. 3. un 4. att. vâku
3. lpp.), kur paralçli uz pretçjâm sienâm var
hronoloìiski izsekot soli pa solim katras valsts
sasniegumiem.
1957. gads – pirmâ pavadoòa palaiðana
kosmosâ no PSRS. Dzîvnieku sûtîðana kosmosâ,
lai izpçtîtu, kâ bezsvara stâvoklis ietekmç dzî-
vâs radîbas kosmosâ, – peles, pçrtiíi, suòi –
ASV, PSRS. 1961. gada 12. aprîlis – pirmais
cilvçks kosmosâ no PSRS Jurijs Gagarins,
1961. gada 5. maijs – otrais cilvçks kosmosâ
un pirmais amerikâòu astronauts kosmosâ
Alans Ðepards tikai 23 dienas pçc J. Gagarina
lidojuma, 1969. gads – pirmie cilvçki uz Mç-
ness no ASV utt.
”Tas ir mazs solis cilvçkam, bet milzîgs lçciens cilvçcei”
1969. gada 20. jûlijâ Neils Ârmstrongs tei-
ca ðo nu jau slaveno frâzi, sperot soli uz Mç-
ness virsmas. Ekspozîcija atklâj, kâ tika saga-
tavots ðis vçsturiskais solis un kas tam sekoja.
Apmeklçtâji var nostâties blakus dabiska izmç-
ra nolaiþamiem aparâtiem un kosmiskajâm
kapsulâm no misijâm Apollo, Gemini un Mer-
cury un Mçness visurgâjçjam.
Izstâdç var izsekot kosmisko lidaparâtu at-
tîstîbai, sâkot ar pirmajiem raíeðu prototipiem,
lîdz ðodienas starptautiskajâm kosmiskajâm
stacijâm un kosmiskajiem teleskopiem. Raíeðu
modeïi ir izgatavoti mçrogâ 1:72.
Te var iepazît, kâ astronauti dzîvoja un strâ-
dâja lidojumos. Ko viòi çda? Kâds bija astro-
nautu un kosmonautu apìçrbs? Kâdas ir lab-
ierîcîbas kosmosâ, kâdas iespçjas nomazgâties
un gulçt bezsvara apstâkïos? Kâdus eksperi-
mentus veica kosmosâ? Cilvçkiem arî kosmosâ
ir nepiecieðama pârtika. Tâ tiek speciâli gata-
vota, sabalansçta, lai tajâ ir visas nepiecieða-
mâs sastâvdaïas un lai to varçtu viegli uzgla-
bât bezsvara apstâkïos. Kad kosmosâ sâka li-
dot arî citu valstu piederîgie, tas atspoguïojâs
arî pârtikâ. Mûsdienâs astronauti var çst arî
istabas temperatûrâ uzglabâjamus augïus un
dârzeòus, spageti, reizçm arî bifðteku, lai no-
droðinâtu organismu ar nepiecieðamajâm olbal-
6. Mçness visurgâjçja Lunohod modelis. 7. Habla kosmiskâ teleskopa modelis mçrogâ 1:72.
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tumvielâm. Galvenais nosacîjums, lai pârtika,
kuru izlieto, ir bez atlikumiem.
 Skafandrs paredzçts, lai nodroðinâtu cilvç-
kam kosmosâ komfortablus apstâkïus, nodro-
ðinâtu skâbekli elpoðanai, strâdâjot ârpus kos-
mosa kuìa. Tâ kâ, pârsniedzot tâ saucamo
Armstronga lîniju virs 19 km, atmosfçra ir ïoti
plâna un atmosfçras spiediens uz cilvçku ir
niecîgs, tad skafandram ir jânodroðina atmos-
fçras spiediens, vienlaikus ïaujot cilvçkam ðajâ
skafandrâ kustçties, jâregulç temperatûra, jâ-
aizsargâ no kosmosa daïiòâm, jâbût komuni-
8. Padomju kosmonautu pârtika.
kâciju sistçmai. Te ir apskatâmi vairâku lido-
jumu oriìinâlie skafandri – no misijâm Gemi-
ni 6 un Gemini 11, Apollo 12.
Vai mçs, lietojot mikroviïòu krâsni, mobilo
telefonu, vienreizçjâs autiòbiksîtes un daþâdus
bezvadu instrumentus, kas mums ðodien liekas
pats par sevi saprotams, iedomâjamies, ka
ðie priekðmeti un daþâdi materiâli ir radîti un
pilnveidoti kosmosa apguves program-
mâs un tikai pçc tam iekïâvuðies mûsu ik-
dienas dzîvç?
9. Gemini 6 misijas astronauta Toma Staforda
skafandrs un Gemini 11 misijas pilota Pîta Konrâda
zâbaki un cimdi.
Skolu programma
Skolçniem ir iespçjams piedalîties daþâdâs
aktivitâtçs saistîbâ ar kosmosa izpçti un kos-
miskajiem transportlîdzekïiem. Robotu darbnîcâ
skolçni apgûst robotu tehnikas pamatus un
atbilstoðâ programmatûrâ programmç robotu
darbîbu, lai ar to palîdzîbu varçtu veikt pç-
tîjumus uz Marsa virsmas, un tad grupa saòem
uzdevumu, kas praktiski ir jâveic ar izveidoto
un saprogrammçto robotu. Apgûstamâ pro-
grammatûra ir vienkârða, ar grafisko interfeisu,
kas dod iespçju darboties atbilstoði savam
zinâðanu lîmenim. Raíeðu darbnîcâ skolçni var
bûvçt raíetes ar vienkârðâkiem vai sareþìîtâ-
kiem dzinçjiem.
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Skolçniem organizç arî mâcîbu stundas,
kombinçjot izstâdes apmeklçjumu ar 4D filmu
skatîðanos, praktisko darboðanos un diskusijâm
par jautâjumiem, kas saistâs ar kosmosa izpçti,
dzîvi uz citâm plançtâm u.c. Piemçram, skolçni
meklç atbildes uz jautâjumiem:
Kâ kosmosa izpçte ietekmç sabiedrîbas attîs-
tîbu, vidi un cilvçku: kâ mainîjâs cilvçku
priekðstati par pasaules uzbûvi, izgudrojot
daþâdus instrumentus Visuma pçtniecîbai?
Kas nepiecieðams cilvçkiem, lai izdzîvotu un
strâdâtu kosmiskajâs stacijâs un izplatîjumâ?
Kâ, atrodoties bezsvara stâvoklî, cilvçki var
apmierinât elementârâs higiçnas vajadzî-
bas? Kâda veida pârtika ir piemçrota ceïo-
jumam kosmosâ un kâda nav? Kâ pçtîjumi
kosmosâ palîdz cilvçkiem risinât vides aizsar-
dzîbas problçmas uz Zemes?
Kâ ir notikusi tehnikas un tehnoloìiju attîstîba,
pateicoties kosmosa izpçtei: kâpçc kosmiskie
skafandri izskatâs ðâdi un no kâ tie pasargâ
astronautus? Kosmiskajâ stacijâ ir daudz
mçrierîèu, datoru un eksperimentu ierîèu, kas
darbojas ar elektrîbu. Kâ iegûst elektrîbu ðo
ierîèu darbinâðanai? Kâdi materiâli, instru-
menti un ierîces, ko cilvçki lieto ikdienâ, ra-
duðies saistîbâ ar kosmisko tehnoloìiju attîs-
tîbu?
Kâ un kâda veida pçtîjumus veic kosmosâ:
kâ daþâdas ierîces darbojas bezsvara ap-
stâkïos? Kâ bezsvars ietekmç dzîvos orga-
nismus? Kâpçc pçta augus kosmiskajâs sta-
cijâs? Kâdi ir dzîvîbai nepiecieðamie apstâkïi
un kurâ vietâ Visumâ tâdi ir atrodami? Kâpçc
jâveic pçtîjumi kosmosâ, kas izmaksâ ïoti
dârgi?
Vçl var paspçt...
Izstâdi veidojusi somu kompânija John Nur-
minen Events sadarbîbâ ar NASA, Discovery
kanâlu, Kosmonautikas vçstures muzeju Maska-
vâ (The State Museum of the History of Cosmo-
nautics in Moscow), Kosmosfçras centru un
kosmosa muzeju Kanzasâ (Kansas Cosmosphe-
re&Space Center), ASV Kosmosa un raíeðu
centru un dizaina kompâniju White Room Arti-
facts.
Izstâde Stokholmâ bûs atvçrta lîdz 2011.
gada 6. novembrim. Nâkamo piecu gadu
laikâ tâ apceïos Eiropu un Amerikas Savienotâs
Valstis.
Stokholmâ visçrtâk nokïût ar prâmi no Rîgas
ostas. Tehnikas muzejs (Swedish National Mu-
seum of Science and Technology, Museivägen
7) atrodas 20 minûðu gâjienâ no Frihamnas
ostas (Frihamnsterminalen). Muzejs atvçrts katru
dienu no 10:00 lîdz 18:00, treðdienâs lîdz
20:00.
Foto avoti: 2.-9. att. – autoru; 1., 10. – no
http://www.tekniskamuseet.se
Papildu informâcija internetâ
http://www.tekniskamuseet.se – Zviedrijas Na-
cionâlâ zinâtnes un tehnoloìiju muzeja mâjas lapa,
kur pieejama informâcija par muzeja darba laikiem,
biïeðu cenâm, izstâdi, 4D kino seansiem u.c.
http://www.ahumanadventure.com/ – izstâdes
A human adventure mâjas lapa, kur iespçjams veikt
nelielu virtuâlu ekskursiju izstâdç: noskatîties video-
filmu fragmentus, apskatît fotogrâfijas un izlasît
nelielu informâciju par izstâdes eksponâtiem.
http://www.cosmo.org/ – Kanzasas Cosmo-
sphere un kosmosa muzeja mâjas lapa.
http://www.spacecamp.com/ – ASV Kosmosa
un raíeðu centra mâjas lapa, kurâ sniegta infor-
mâcija par izglîtojoðâm programmâm skolçniem un
pieauguðajiem.
10. Mâcîbu stunda izstâdç.
http://www.tekniskamuseet.se/1/
1800.html
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5. vieta. Inese Silkina Kïûsti par kosmosa kuìa
komandieri!
Pârdomâs par kon-






kura arî bija viena no
konkursa Mums pie-
der debesis koordinç-
tâjâm. E. Daiginu in-
tervçja M. Podniece.
Marta Podniece (M.P.): Kâ radâs ideja
par ðâdu konkursu Latvijas skolu jaunatnei? Kas
bija tas motivçjoðais faktors?
Eva Daigina (E.D.): 2009.-2010. gadâ
VATP îstenoja Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvçìijas valdîbas divpusçjâ finanðu instru-
menta nevalstisko organizâciju projektu prog-
rammas projektu Kosmosa tehnoloìijas – ies-
pçjas izglîtîbai un ekonomikas attîstîbai un ðâ
projekta ietvaros bija plânots organizçt kon-
kursu jaunieðiem. Pçc pârrunâm ar ASV Kos-
mosa un raíeðu centru, kas ir International
Space Camp organizatori (www.spacecamp.
com), sapratâm, ka dalîba ðajâ nometnç bûtu
lieliska iespçja Latvijas jaunieðiem. Un, tâ kâ
projekta mçríis bija popularizçt kosmosa teh-
noloìijas jaunieðu vidû, nolçmâm kâ konkursa
balvu pieðíirt tieði dalîbu nometnç.
M.P: Tâ kâ þurnâlâ Zvaigþòotâ Debess
raksts par jûsu konkursu tiek veidots pirmoreiz,
tad, ja salîdzinât ðâ gada un iepriekðçjâ gada
iesûtîtos darbus, – vai tie krasi atðíîrâs izdomas
ziòâ? Uz ko jaunieði koncentrçjâs visvairâk?
E.D.: Darbi bija interesanti gan pagâjuðajâ
gadâ, gan arî ðogad. Ðâ gada konkursa da-
lîbnieki varçja mûsu mâjas lapâ apskatît iep-
riekðçjâ gada darbus un smelties idejas, bet,
neskatoties uz to, darbi ir interesanti un neat-
kârtojas. Kâ piemçru varu minçt spçles, kas
tika iesniegtas gan 2010.gadâ, gan arî ðogad
– katrs jaunietis bija piedomâjis pie tâ, lai viòa
sagatavotâ spçle izceltos ar kaut ko interesantu,
piemçram, ir sagatavots kosmosa kuìa modelis
ar pakâpieniem, pa kuriem spçles laikâ da-
lîbnieki virzâs, lîdz kïûst par ”kosmosa kuìa
komandieri”. Pârsteidza tieði jaunieðu izdoma
un idejas, oriìinalitâte un pacietîba, ieguldîtais
laiks darbu sagatavoðanâ.
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M.P.: Kâdas bija galvenâs tendences –
pieturçðanâs pie klasiskâs astronomijas vai arî
bija kâdi pârliecinoði jaunu risinâjumu mek-
lçjumi kosmosa jomâ?
E.D.: Vairâki darbi tieðâm ir saistîti ar astro-
nomiju, bet ir saòemts, piemçram, konkursa
darbs Ceïojums kosmosa kuìî ”Pçrlene”, kurâ
jaunieði (komanda – puisis un meitene) ir sa-
gatavojuði rasçjumu kosmosa kuìim, kâ arî
piedâvâ septiòu dienu ceïojuma plânu ar ðo
kosmosa kuìi uz Mçnesi. Kâ jau minçju, darbi
bija ïoti daþâdi un þûrijas komisijai nebija
viegli pieðíirt punktus saskaòâ ar konkursa
nolikumâ noteiktajiem kritçrijiem.
M.P.: Vai plânojat skolçnu radoðos darbus
arî praktiski izmantot un kâdâ veidâ tas varçtu
notikt?
E.D.: VATP ir sâcis Kurzemes Demonstrâciju
centra izveidi Igaunijas-Latvijas programmas
projekta Vienots informâcijas un komunikâcijas
tehnoloìiju tîkls inovâciju atbalstam ietvaros,
un plânojam skolçnu darbus izvietot arî ðajâ
demonstrâciju centrâ, lai plaðâkai publikai pa-
râdîtu, cik radoði un zinoði ir Latvijas jaunieði.
M.P.: Vai veicat vçl kâdus citus informatîvi
izglîtojoðus pasâkumus jaunatnei kosmosa teh-
noloìiju jomâ, izòemot Mums pieder debesis
konkursu?
E.D.: Jâ, organizçjam arî citus pasâkumus
kosmosa jomas popularizçðanai jaunieðu vidû,
piemçram, Satelîttehnoloìiju vasaras skolu,
kura pirmoreiz notika 2010. gada augustâ
Ventspilî. Tâs laikâ studenti un jaunie pçtnieki
iesaistîjâs mazo satelîtu bûvç, kâ arî piedalîjâs
gan lekcijâs, gan arî dalîjâs pieredzç par sa-
telîtu bûvniecîbas tçmu. Papildus ðâdiem pa-
sâkumiem VATP uzòemam arî skolçnu un inte-
resentu grupu ekskursijas, lai stâstîtu par kos-
mosa tehnoloìijâm, projektiem ðajâ jomâ, kâ
arî citâm aktualitâtçm.
M.P.: Galvenâ balva – doðanâs uz nometni
ASV Kosmosa un raíeðu centrâ ir ïoti vçrienîga
iespçja. Kâ radâs jûsu sadarbîba ar ðo centru
un vai to turpinâsiet, rîkojot jaunus konkursus
par kosmosa tçmu, kas ïautu arî turpmâk Lat-
vijas jaunatnei piedzîvot sapni bût tuvâk zvaig-
znçm burtiskâ nozîmç?
E.D.: Nometnç piedalâs dalîbnieki vairâk
nekâ no 20 pasaules valstîm, un 2010. gads
bija pirmais gads, kad tajâ piedalîjâs arî pâr-
stâvji no Latvijas. Nenoliedzami Latvijas jau-
nieðu dalîbai ðajâ nometnç ir izmaksas – iep-
riekðçjâ gadâ dalîbas maksu sedza ASV Kos-
mosa un raíeðu centrs, VATP sedza transporta
izdevumus, bet ðogad VATP segs arî dalîbas
maksu abiem konkursa uzvarçtâjiem – lîdz ar
to mçs aktîvi strâdâjam pie finansçjuma pie-
saistes, lai to varçtu nodroðinât. Motivâcija fi-
nansçjuma meklçðanai tieði ðim konkursam ir
jaunieðu interese un saòemtie darbi, kuri ap-
stiprina, ka Latvija var!
M.P.: Kâda ðobrîd ir situâcija kosmosa
izpçtç Latvijâ un kâds ir vai varçtu bût Latvijas
jaunieðu pienesums tajâ?
Turpmâk arî, rîkojot ðâda veida konkursus
un vçrtçjot konkursa darbus, pievçrsîsim lielâku
uzmanîbu niansçm, piemçram, atsauèu, infor-
mâcijas avotu norâdîðanai konkursa darbos,
kâ arî apsveram iespçju þûrijas komisijâ pie-
saistît papildu cilvçkus, tai skaitâ astronomijas
zinâtâjus, lai komisijas vçrtçjums bûtu pçc ies-
pçjas kompetentâks un tiktu izvçrtçta iekïautâ
informâcija.
       No pagâjuðâ gada nometnes ASV.
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E.D.: Gan pçc pagâjuðâ gada, gan pçc
ðâ gada konkursa darbiem sprieþot, jaunieðus
interesç kosmoss – gan astronomija, gan kos-
mosa tehnoloìijas, un arî zinâðanas viòiem ir.
Protams, informâciju jaunieði iegûst paði, pâr-
svarâ izmantojot interneta resursus, grâmatas,
lîdz ar to es ceru, ka arvien vairâk informâcijas
saistîbâ ar kosmosu tiks publicçts internetâ arî
 ÐORUDEN ATCERAMIES  ÐORUDEN ATCERAMIES 
Pirms 150 gadiem – 1861. g. 1. novembrî Auerbahâ dzimis Karls Bruno Doss (C.B. Doss),
vâcu ìeologs, Rîgas Politehnikuma mâcîbspçks (1889), mineraloìijas un ìeoloìijas profesors (1910-1914).
Rûpîgi izpçtîjis un aprakstîjis Baldones meteorîtu, kas nokrita 1890. g. 10. aprîlî. Miris 1919. g. 28. maijâ
Drçzdenç.
Pirms 125 gadiem – 1886. g. 24. novembrî Dþûkstes Lielstraìos dzimis Jânis Straubergs,
latvieðu matemâtiíis, vçsturnieks un kultûras darbinieks. Aktîvs Latvieðu konversâcijas vârdnîcas lîdzstrâdnieks.
Vârdnîcâ ievietoti vairâk nekâ 350 viòa raksti. Viens no pirmajiem iepazîstinâja latvieðu lasîtâjus ar relativitâtes
teoriju (1924). Miris Rîgâ 1952. g. 29. aprîlî. Sk. vairâk Jaujenieks V. Jânis Straubergs. Jâòa Strauberga
darbi pedagoìijâ un eksaktajâs zinâtnçs. Straubergs J. Neeiklida ìeometrija. – Zvaigþòotâ debess, 1968,
Vasara (40), 38.-45. lpp. ar 2 il.
Pirms 100 gadiem – 1911. g. 4. decembrî Zaïenieku pagastâ dzimis Indriíis Arturs Brikma-
nis. 1928. g. rudenî iestâjies LU Matemâtikas un dabaszinâtòu fakultâtes matemâtikas nodaïâ un 1932./
33. mâcîbu gada rudens sesijâ izturçjis ðîs nodaïas astronomijas grupas akadçmiskos galapârbaudîjumus.
1933. g. 1. oktobrî ievçlçts par LU Astronomiskâs observatorijas subasistentu. 1942. gadâ brîvprâtîgi pieteicies
karadienestâ, kritis Latvieðu leìiona 15. divîzijas sastâvâ 1945. g. 25. janvârî Rietumprûsijâ. Viòa kapavieta
nav zinâma. Sk. vairâk Daube I. Astronoms un karavîrs Indriíis Arturs Brikmanis. – Zvaigþòotâ Debess,
2001, Rudens (173), 89.-92. lpp. ar 2 il. I.D.
latvieðu valodâ, lai jaunieði varçtu
lasît un mâcîties, papildinât zinâða-
nas, un ceram, ka nâkotnç viòu
inovatîvâs idejas varçs izmantot
kosmosa izpçtç un kosmosa tehno-
loìiju attîstîbai!
Pateicamies Evai Daiginai par inter-
viju un par sagâdâtajiem VATP fotoma-
teriâliem ar konkursa darbiem!
Kâ informçja E. Daigina, arî nâ-
kamgad VATP plâno organizçt kon-
kursu Mums pieder debesis, kurâ aici-
na visus astronomijas interesentus ve-
cumâ no 15 lîdz 18 gadiem iesûtît sa-
vus kosmosu izzinoðos, pçtnieciskos un
radoðos darbus, ieliekot savu artavu
ðai jomâ. Gluþi kâ iepriekðçjos divos
gados, arî 2012. gadâ tiek plânots
diviem uzvarçtâjiem konkursâ (meitenei un zçnam)
doties uz ASV Kosmosa un raíeðu centru Alabamâ
un piedalîties starptautiskajâ jaunieðu nometnç
International Space Camp. Visâm ar konkursu sai-
stîtâm aktualitâtçm sekot lîdzi, kâ arî apskatît
iepriekðçjo gadu dalîbnieku darbus var VATP mâjas
lapâ www.vatp.lv un konkursa lapâ draugiem.lv/
KMPD.
2011. gada konkursa uzvarçtâji Laura Lîce (Brocçnu vidus-




Marsa dzîïu uguns ir atstâjusi iespaidîgas
pçdas uz tâ virsmas. Divdesmit èetri lieli vulkâni
iezîmç vietas, kur izkususî magma laiku pa
laikam ir izrâvusies virspusç, veidojot jaunas
ainavas. Marsa vçstures pirmajâ gadu miljardâ
tie bija piroklastiskie sprâdzieni, kuru izmestie
pelni klâj lielu daïu no Marsa virsmas, ieskaitot
Spirit mobiïa rûpîgi analizçto Guseva krâteri.
Ieþu radioaktivitâtei laika gaitâ samazinoties,
siltuma kïuva mazâk. Otrajâ, treðajâ un cetur-
tajâ gadu miljardâ vulkânu lava plûda retâk
un râmâk, lîdz aizmiga arî paði pçdçjie –
Arsia, Pavonis un Olimps. Vissvaigâkie Marsa
vulkânu krâteri ir rotâti ar pietiekami daudzâm
meteorîtu triecienu pçdâm, lai tie nevarçtu bût
îpaði jaunâki par 70 miljoniem gadu – samçrâ
neseni pçc Marsa vçstures mçrogiem, tomçr
ïoti veci, raugoties no mûsu sugas perspektîvas.
Pavadoòu infrasarkanie novçrojumi mûsdie-
nâs neuzrâda nekâdu lokalizçtu termisko ak-
tivitâti, lai gan mazliet siltuma no Marsa dzîlçm
joprojâm nâk un mierîgi izklîst pasaules telpâ.
Varçtu domât, ka siltums Marsa iekðienç vairs
neuzkrâjas un vulkânu aktivitâte nevarçtu jeb-
kad atsâkties.
Kas gan skumst par miruðajiem Marsa vul-
kâniem? Ir tikai dabiski, ka plançta ar 10,7%
no Zemes masas ir aprimusi âtrâk un beigusi
izvirdumus, pirms cilvçki varçja kïût par to
lieciniekiem. Salîdzinot ar Jo vai Zemi, Marsa
aktivitâte nekad nevarçja bût izcili intensîva,
un vulkanologiem paðlaik bûtu interesantâk
pçtît, kas notiek zem Vençras mâkoòu segas.
Tomçr eksobiologiem – zinâtniekiem, kas meklç
ârpuszemes dzîvîbu, tieði Marsa vulkâni ir vis-
svarîgâkie. Marsa lçnâ izdziðana nozîmçja
oglekïa cikla pakâpenisku apstâðanos, kad
samazinâjâs oglekïa dioksîda izvadîðana at-
mosfçrâ, lîdz tâ kïuva tik maz, ka ûdens uz
Marsa virsmas praktiski var pastâvçt vairs tikai
ledus veidâ.
Sasalusî grunts vçl neizraisa iespçjamâs
Marsa dzîvîbas beigas, bet, sasaluma zonai
pamazâm ejot dziïumâ, mikrobu potenciâlâ




Pavonis Mons vulkâna 30 kilometrus plaðâ kal-
dera (spân. caldera – katlveida iegruvums) ir samçrâ
jauna, ar nedaudziem meteorîtu krâteriem. Tâs ve-
cumu lçð ap tikai 130 miljoniem gadu.
Mars Odyssey/JPL/ASU/NASA foto
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oglekïa cikla pakâpenisku apstâðanos, kad
samazinâjâs oglekïa dioksîda izvadîðana at-
mosfçrâ, lîdz tâ kïuva tik maz, ka ûdens uz
Marsa virsmas praktiski vairs var pastâvçt tikai
ledus veidâ.
Sasalusî grunts vçl neizraisa iespçjamâs
Marsa dzîvîbas beigas, bet, sasaluma zonai
pamazâm ejot dziïumâ, mikrobu potenciâlâ
dzîves telpa tika iespiesta starp sasalumu un
blîvajiem ieþu slâòiem, kur nepietiek plaisu
ûdens un barîbas vielu cirkulâcijai.
Beidzoties vulkâniskajai aktivitâtei, vairs
neveidojas sulfîdu minerâli, ko noteikti pazemç
dzîvojoðu baktçriju veidi izmanto par enerìijas
avotu kombinâcijâ ar oglekïa dioksîdu, sulfâ-
tiem vai citiem oksidçtâjiem. Dzîvîbai nepie-
cieðamâs vielas tur vçl ir, bet enerìijas plûsma,
ðíiet, ir beigusies.
Tomçr praktiski visa informâcija par Marsa
vulkâniem nâk no pavadoòu attçliem, kas ïauj
skaitît meteorîtu triecienu pçdas un uzòemt
minerâlu infrasarkanos spektrus. Vienîgie seis-
mometri, ar ko zinâtnieki centâs konstatçt Mar-
sa iekðçjâs kustîbas un struktûru, bija uzstâdîti
Viking nolaiþamajos aparâtos pirms 35 ga-
diem. Tikai Viking 2 seismometrs reâli darbo-
jâs, bet tâ dati bija piesâròoti ar vçja radîtajâm
vibrâcijâm un trokðòiem.
Kâ lai uzzina, cik daudz siltuma patiesîbâ
izdalâs no Marsa un vai notiek kâdi tektoniskie
Marsa 20 lielâko vulkânu izvirdumu aptuvenie laiki, aprçíinâti no meteorîtu krâteru bieþuma ðo vulkânu
kalderâs. Kaut arî paðlaik uz Marsa nav aktîvu vulkânu, maz ticams, ka Marsa vulkânisms bûtu beidzies
tieði tagad un nekad vairs neatsâksies.
Autora zîmçjums pçc 1. avota datiem
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procesi? Tâdus mçrîjumus uz Mçness pirms
èetrdesmit gadiem veica Apollo astronauti, bet
priekðlikumi tiek gatavoti arî Marsa robotmi-
sijâm, kuru mçríis bûs ìeofizikâlâ izpçte. Pie-
mçram, sekmîgâ Phoenix nolaiþamâ aparâta
veidotâji ir pieteikuði Discovery programmas
konkursâ lîdzîgu Marsa zondi, taèu ar jaunu
instrumentu komplektu, kurâ ietilptu ïoti jutîgs
seismometrs un gruntî vairâku metru dziïumâ
ierokami termometri Marsa iekðçjâ siltuma plûs-
mas mçrîðanai. Ierakðanai varçtu izmantot ”kur-
mi”, lîdzîgu tam, ko britu zinâtnieki mçìinâja
2003. gadâ nogâdât uz Marsu ar avarçjuðo
Beagle 2 aparâtu.
Vai Marss varçtu kârtçjo reizi pârsteigt tos,
kas ðo pasauli uzskata par vienkârðu un pa-
matâ jau izpçtîtu? Ja paskatâs plaðâk par mûsu
sugas vçsturisko perspektîvu, dinozauru çra
pirms 70 miljoniem gadu nemaz nebija tik sen
– kopð tiem laikiem pagâjusi tikai seðdesmitâ
daïa no Saules sistçmas vçstures. Ja vulkâni
uz Marsa varçja darboties pirms 70 miljoniem
gadu, tad nav nemaz neiespçjams, ka tie atkal
darbosies, kad dzîlçs bûs uzkrâjies pietiekami
daudz radiogçnâ siltuma no ilgi dzîvojoðo
izotopu – urâna-238, torija-232 un kâlija-40
sabrukðanas. Var bût, ka mçs neesam noka-
vçjuði Marsa vulkânu (sk. vâku 4. lpp.) izvir-
dumus, bet gan piedzimuði daþus miljonus
gadu par agru.
Tyrrhena Patera vulkâns nav darbojies jau 3,4 miljardus gadu, par ko liecina daudzu lielu meteorîtu
triecienu pçdas. Attçls ietver apmçram 300x400 km lielu teritoriju.
Mars Odyssey/JPL/ASU/NASA foto
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Tikpat nemainîgi kâ gadskârtu ritçjums un
debess íermeòu lidojums cauri kosmosam ir
pienâcis kârtçjais Eiropas astronomijas inte-
resentu salidojums, kas, kâ ierasts, tiek rîkots
Londonâ, Lielbritânijâ. Divâs dienâs februâra
sâkumâ Kensingtonas konferenèu un izstâþu
nams pietuvojas Visumam un piedâvâ to ie-
pazît ikvienam.
kïûstot gan par citu darbu vçrtçtâju, gan arî
paðam pârbaudot savas zinâðanas par Visumu.
Iespçjams, ka tieði 2012. gada tuvums un
ar to saistîtâ aþiotâþa ir likuðas konferences
organizçtâjiem pievçrsties visai aktuâlâm tç-
ANNA GINTERE
EIROPAS ASTROFEST 2011
Kas mûs gaida 2012. gadâ?
Novçrojumu aparatûra.
Arî 2011. gada pasâkums ir sadalîts divâs
daïâs – informatîvi izglîtojoða konference un
komercizstâde, kas tiek organizçta Kensing-
tonas izstâþu nama vairâkos stâvos. Izstâdç ie-
spçjams apskatît un iegâdâties ne tikai teles-
kopus un citas astronomiskâs ierîces, bet arî
daþâdus piemiòas suvenîrus un grâmatas. Kâ
ierasts, ir pârstâvçtas vairâkas universitâtes, kas
piedâvâ tâlmâcîbas ceïâ apgût astronomiju. Ja
apmeklçtâju neinteresç nedz tehniskie piede-
rumi, nedz mâcîðanâs, iespçjams vienkârði
iepazîties ar sev lîdzîgi domâjoðiem, iegût in-
formâciju par nâkotnç plânotajiem pasâku-
miem, kâ arî piedalîties daþâdos konkursos, Astronomiskâ literatûra.
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mâm – pasaules galam, maijiem un arheo-
astronomijai, lai palîdzçtu klausîtâjiem labâk
izprast daþâdu mîtu izcelsmi, kâ arî akmens
laikmeta cilvçku izpratni par debesu procesiem
un laika ritçjumu.
Profesors Eds Kraps no Grifita observato-
rijas (ASV), kas ir atzîts vçstures un astrono-
mijas speciâlists, iepazîstinâja auditoriju ar
2012. gada mîta izcelðanâs vçsturi, ïaujot
paskatîties no malas uz absurdajiem apgalvoju-
miem, kâdi arvien bieþâk un bieþâk parâdâs
medijos. Jâatzîst, ka ðâda veida informâcija
varçtu palîdzçt atbildçt uz daudziem jautâju-
miem, kâdus uzdod arî cilvçki Latvijâ.
Otra prezentâcija, ar ko uzstâjâs profesors
Kraps, bija veltîta akmens laikmeta cilvçku
radîtajiem objektiem, kuru izpçtes laikâ ir iz-
devies kaut nedaudz rekonstruçt tâ laika ie-
dzîvotâju izpratni par debesu spîdekïiem. Viens
no apskatîtajiem bija slavenâ Stounhendþa,
kuras saistîba ar astronomiju, kâ atzîst autors,
nav pârâk nepârprotama un skaidra. Pçtîjumos
ir izdevies uzzinât, ka iespaidîgais akmens sta-
bu gredzens ir tikai viena no milzîgas rituâlas
konstrukcijas sastâvdaïâm. Lekcijas gaitâ pro-
fesors iepazîstinâja klausîtâjus arî ar mazâk
pazîstamiem, bet ar debesu norisçm daudz uz-
skatâmâk saistîtiem objektiem, kas sastopami
visâ Eiropâ.
Arî ðogad vairâkas lekcijas tika veltîtas Sau-
les sistçmas objektiem – maz izpçtîtajâm gâzu
plançtâm Urânam un Neptûnam, Marsa dîvai-
najiem pavadoòiem Fobosam un Deimosam,
it kâ pazîstamajam Zemes pavadonim Mçne-
sim un mûsu plançtas nâkotni apdraudoðajiem
asteroîdiem un komçtâm.
Emîlijas Beldvinas sagatavotais stâstîjums
zâlç sçdoðajiem lika padomât par Marsa pa-
vadoòu iespçjamo izcelsmi. Kas gan tie ir –
noíerti asteroîdi, mâkslîgi bûvçti kosmosa kuìi
vai arî no Marsa izsisti milzîgi klints bluíi?
Iespçjams, ka uz daþiem no ðiem jautâjumiem
palîdzçs atbildçt nâkotnç ieplânotâ Krievijas
misija Fobos-Grunt.
Kriss Eridþs no Mallarda kosmosa zinâtnes
laboratorijas, kas personîgi piedalîjies vairâku
robotizçto kosmosa misiju izstrâdç, iepazîs-
tinâja auditoriju ar maz pazîstamajâm Saules
sistçmas plançtâm – Urânu un Neptûnu. Jâat-
zîst, ka kopð Voyager laikiem ðîs plançtas nav
tâlâk pçtîtas, izmantojot robotizçtas zondes.
Eridþs pastâstîja – pastâv cerîba, ka nâkotnç
robus zinâðanâs varçtu palîdzçt aizpildît pat
vairâkas robotizçtâs misijas, kuru skaitâ ir gan
Eiropas Kosmosa aìentûras ESA, gan NASA
piedâvâti projekti. Tiek piedâvâtas gan orbi-
Slavenais akmeòu krâvums Lielbritânijâ.
Neparastais Urâns.
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tâlâs Urâna izpçtes zondes, gan kosmosa kuìi,
kas, lidojot garâm Neptûnam, pçtîtu paðu pla-
nçtu un tâs iespaidîgâko pavadoni Tritonu.
Viens no ESA iespçjamajiem projektiem ir Ura-
nus Pathfinder, kas, ja tiks apstiprinâts, varçtu
startçt 2021. gadâ un Urânu sasniegt 2036.
vai 2037. gadâ.
Ar visai lielu pârliecîbu var teikt, ka Mçness
tiek uzskatîts par vienu no vislabâk izpçtîtajiem
objektiem. Vai tas tieðâm tâ ir? Ar neparastâm
parâdîbâm jeb pârejoðajiem fenomeniem, kas
it kâ liecina par Mçness virsmas izmaiòâm,
iepazîstinâja Èaks Vûds no Planetârâs zinâtnes
institûta Arizonâ (ASV). Nedaudz pieskaroties
vçsturei, kâ veidojâs cilvçku izpratne par kai-
miòos esoðo astronomisko objektu, Vûds pa-
stâstîja par daþâdos laikos veiktajiem Mçness
novçrojumiem, kuros cilvçki ir pamanîjuði pa-
râdîbas, ko nav izdevies precîzi izskaidrot vçl
ðobaltdien. Noslçpumaini uzliesmojumi, krâteru
parâdîðanâs un pazuðana, vulkânu izvirdumi,
nogruvumi parâdâs ne tikai vaïasprieka astro-
nomu veiktajos novçrojumos, bet pat profesio-
nâïu atstâtajos pierakstos. Kâ atklâja Vûds,
interesantâkais ir tas, ka neparastâs parâdîbas
un Mçness virsmas izmaiòas tiek konstatçtas
vizuâlajos novçrojumos. Bieþâk ðos fenomenus,
kurus nav izdevies nofotografçt, pamana nepie-
redzçjuði vçrotâji. Arî automatizçtajâm zondçm
nav izdevies reìistrçt uzliesmojumus, vulkânis-
ko darbîbu vai citas straujas virsmas izmaiòas.
Izmantojot ðo robotizçto misiju laikâ iegûtos
datus un izveidotos Mçness virsmas modeïus,
mûsdienâs zinâtnieki cenðas izprast un atveidot
apstâkïus, kâdos novçrotâji ir pamanîjuði ðos
pârejoðos fenomenus, lai noskaidrotu, vai tie
nav saistîti ar konkrçtâs vietas apgaismojumu.
Protams, tas, ka ðie novçrojumi nav saistîti ar
reâlâm izmaiòâm uz Mçness, nenozîmç, ka
Zemes pavadonis nemainâs. Tieði tâdçï lekcijas
autors mudinâja auditoriju turpinât novçrot ðo
objektu, lai vçl vairâk papildinâtu zinâðanas
par tuvâko debess íermeni.
Lîdzîgu pamudinâjumu izteica Èârlzs Vûds,
pastâstîdams, kâdu informâciju iespçjams ”iz-
lasît” uz Mçness virsmas. Pat salîdzinoði nelielâ
teleskopâ iespçjams vçrot sadursmes sekas –
lavas laukus un krâterus, no kuriem izmestais
materiâls veido apjomîgas staru sistçmas. Rû-
pîga ðo objektu analîze atklâj arî daþâdu no-
tikumu izcelsmi, attîstîbu un secîbu.
Profesors Alans Ficsimons no Karalienes
universitâtes Belfâstâ iepazîstinâja klausîtâjus
ar Zemei tuvajiem objektiem un iespçju tos
novçrot dzîves laikâ. Lai gan ziòojumi par
daþâda lieluma objektiem, kas palido garâm
Zemei tuvâk, nekâ atrodas Mçness, parâdâs
visai bieþi, sadursmes ar plançtu ir salîdzinoði
liels retums. No 7665 tobrîd zinâmajiem Zemei
tuvajiem objektiem tikai viens ir sadûries ar
Zemi. Arvien modernâka, jaudîgâka un plaðâk
izvietota tehnika ir ïâvusi bûtiski ”uzplaukt”
mazo objektu skaitam. Pçdçjo gadu laikâ nav
atklâts îpaði daudz jaunu, lielu asteroîdu, taèu
to nevar teikt par mazajiem, kuru skaits ir mç-
râms jau daudzos tûkstoðos. No visiem zinâ-
majiem asteroîdiem un komçtâm, kas pietuvo-
jas Zemei, mazâk nekâ 1000 ir tâdu, kuru
sadursme radîtu globâlus efektus uz Zemes, bet
tâdu, kuru trieciens radîtu kârtçjo ”dinozauru
bojâeju”, ir mazâk nekâ 20. Zinâtnieku veiktie
statistiskie aprçíini liecina, ka lielâkais objekts,
par kura sadursmi uzzinâtu ikviens Zemes ie-
dzîvotâjs savas dzîves laikâ, ir aptuveni 20
metrus liels ar 12 000 tonnu lielu masu. Tomçr
Iespçja tuvu nullei...
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iespçja personîgi ieraudzît ”sadursmi” ar ðâda
izmçra objektu ir daudz niecîgâka. Ficsimons
uzsver, ka lielâkais objekts, kura ienâkðanu
atmosfçrâ varçtu pamanît arî mçs, varçtu bût
aptuveni 30 cm liels, ar masu 200 kg. No-
vçrotais uzliesmojums bûtu pietiekami spoþs,
bet lîdz Zemei ðâda izmçra objekts nenonâktu.
Nâkotnç iecerçtâs Zemei tuvo objektu roboti-
zçtâs misijas un teleskopi palîdzçs uzlabot jau
zinâmo objektu izsekoðanu, kâ arî ievçrojami
papildinâs tieði konstatçto mazo objektu skaitu,
kas varçtu pietuvoties Zemei.
Tâ kâ mçs nedzîvojam tikai izolçtâ Saules
sistçmâ, bet vienâ no miljardiem galaktiku, kas
sastopamas plaðajâ Visumâ, vairâki lektori
iepazîstinâja klausîtâjus ar jaunâko informâciju
par daþâdiem Visuma objektu izpçtes aspek-
tiem.
Natâlija Turç no Svçtâ Endrjû universitâtes
pastâstîja par noslçpumainâs Epsilon Aurigae
aptumsumiem un jaunâkajiem novçrojumiem,
kas ir palîdzçjuði precizçt ðîs parâdîbas iespç-
jamos iemeslus. CHARA interferometrs, kurâ
apvienoti vairâki teleskopi, nodroðinâja 0,3
loka milisekunþu lielu izðíirtspçju. Ja ar ðo
interferometrijas metodi tiktu novçrots Mçness,
uz tâ bûtu iespçjams pamanît 0,7 milimetrus
lielus objektus. Epsilon Aurigae novçrojumi ar
CHARA interferometru ir palîdzçjuði iegût pir-
mos ðîs neparastâs sistçmas fotoattçlus. Vairâku
gadu laikâ apkopotie dati palîdzçja noskaidrot
aptumsuma cçloòus un aprçíinât aizklâjoðâ ob-
jekta izmçrus.
Savukârt Stîvs Çls no Kârdifas universitâtes
iepazîstinâja auditoriju ar Visuma izpçtes nian-
sçm submilimetru diapazonâ, kas aizsâkâs
1987. gadâ ar Dþeimsa Klerka Maksvela teles-
kopu un turpinâs mûsdienâs ar Herðela Kosmis-
kâs observatorijas veiktajiem novçrojumiem.
Galaktikas un Visuma izpçte ðajâ viïòu diapa-
zonâ ïauj ieraudzît daudzus objektus, kas re-
dzamâs gaismas spektra daïâ paliek apslçpti.
Lai arî Herðela teleskops ir palîdzçjis precizçt
daudzus kosmoloìijas jautâjumus, zinâtnieki
cer, ka jaunie teleskopi, kas atradîsies gan kos-
mosâ, gan uz Zemes, paplaðinâs skatîjumu uz
daudzâm Visuma izcelsmes un evolûcijas nian-
sçm, iespçjams, pilnîbâ mainot patlaban pie-
òemtâs teorijas.
Viens no grûtâkajiem uzdevumiem, ar kuru
saskaras astronomi mûsdienâs, ir Piena Ceïa
galaktikas izpçte. Vçl joprojâm civilizâcijai nav
izdevies atklât veidu, kâ pârvarçt lielus attâ-
CHARA – seðu optisko/infrasarkano teleskopu




lumus, kas nozîmç to, ka palûkoties uz mûsu
Galaktiku no ârpuses nav iespçjams. Kopð pir-
mo zinâtnieku mçìinâjumiem izprast Piena Ce-
ïu, skaitot redzamâs zvaigznes, zinâðanas par
Galaktiku ir bûtiski uzlabojuðâs, tomçr jopro-
jâm vienprâtîbas par tâs vecumu, formu, izmç-
riem, izcelsmi un attîstîbu nav. Viens no Piena
Ceïa izzinâðanas veidiem, kâ pastâstîja Gerijs
Gilmors no Kembridþas universitâtes, ir citu ga-
laktiku izpçte daþâdos viïòu garumos. Lîdzîgi
tiek pçtîta arî mûsu Galaktika, tomçr jâòem
vçrâ, ka pilnîgu tâs izpratni apgrûtina putekïi
un Saules sistçmas atraðanâs vieta. Ïoti vçrtîgu
informâciju par mûsu Galaktikas uzbûvi sniedz
zvaigþòu, pareizâk sakot, to radiâlâ âtruma
un pârvietoðanâs virziena noteikðana. Lielas
cerîbas tiek liktas uz Gaia misiju, ar kuras
palîdzîbu varçtu noteikt precîzu âtrumu un attâ-
lumu aptuveni 1 miljardam Piena Ceïa zvaig-
þòu, kas varçtu sniegt papildu informâciju arî
par lîdz ðim nepierâdîto matçrijas formu –
tumðo matçriju, kura veido lielu daïu no Galak-
tikas kopçjâs masas.
Populârâs BBC dokumentâlâs sçrijas Saules
sistçmas brînumi vadîtâjs Braiens Kokss infor-
mçja par jaunâkajiem pçtîjumiem CERN pa-
spârnç – Lielâ daïiòu paâtrinâtâja ATLAS ekspe-
rimenta ietvaros. Iespçjams, ka tieði ðeit reali-
zçtâs daïiòu sadursmes palîdzçs atklât tâ dçvç-
to dieviðío daïiòu un atbildçt uz jautâjumu –
kâ radâs Visums.
Informatîvi interesanta bija Faulkes teles-
kopa demonstrâcija, kuras laikâ Pauls Roðç
fotografçja debess objektu, izmantojot dienvidu
puslodç novietoto teleskopu, kas ïâva iegût
naksnîgo objektu attçlus tieðsaistes reþîmâ. Lie-
lâkoties ðie teleskopi tiek izmantoti izglîtojoðiem
mçríiem. Nâkotnç plânots palielinât to skaitu,
lai varçtu efektîvâk novçrot asteroîdus un ko-
mçtas.
Astrofests noteikti nebûtu Astrofests, ja tajâ
lektori klausîtâjus neaizvestu ceïojumâ pa pa-
gâtnes takâm. Doktors Simons Mitons no Kem-
bridþas universitâtes iepazîstinâja ar vienu no
ievçrojamâkajiem astrofiziíiem un kosmolo-
giem – Fredu Hoilu. Savukârt Alans Èepmens
atmiòâ atsauca sera Artûra Edingtona ekspe-
rimentu, kas pierâdîja relativitâtes teorijas pa-
reizîbu.
Tâ kâ 2011. gadâ aprit 50 gadu, kopð
Jurijs Gagarins devâs kosmosâ, daþâs no As-
trofesta tçmâm lektori pievçrsâs kosmiskajiem
lidojumiem. Reþisors Kristofers Railijs, kas pie-
dalîjâs arî Gagarina lidojuma rekonstruçðanâ,
pavçstîja auditorijai savu pieredzi vçsturisko
Apollo filmu rekonstruçðanâ. Lai izveidotu do-
kumentâlo filmu par tâ laika lidojumiem, Railijs
un viòa palîgi caurskatîja 10 000 filmu ruïïu,
kas uzòemti laika posmâ no 1958. lîdz 1972.
gadam.
Ïoti savdabîga bija Helçnas Kînas prezen-
tâcija. Viòa ir komediante, kas ar smieklu un
leïïu palîdzîbu zâlç sçdoðos aizveda ceïojumâ
uz kosmosa çras pirmsâkumiem ASV un no-
sçdinâja uz Mçness.
Festivâlâ tika prezentçts arî Starmus festivâls
Kanâriju salâs (20. - 25. jûnijs), kas ikvienam
interesentam piedâvâ klausîties informatîvas
lekcijas, mûziku un aplûkot mâkslas darbus.
Pasâkuma organizatoru mçríis – apvienot pro-
fesionâïus un vaïasprieka astronomus, lai, tur-
pinot 2009. gadâ iesâkto, Visumu padarîtu
pieejamâku pasaulei. Festivâla ”garîgais tçvs”
Gariks Izraleiâns uzskata, ka lûkoðanâs zvaig-
znçs, kosmosa iepazîðana ïauj cilvçkam kïût
NASA arhîvi.
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labâkam. Ne velti astronauti atzîst, ka, no
kosmosa raugoties uz Zemi, pazûd valstis,
politika, rasu daþâdîba un nesaskaòas, ar ko
uz Zemes saskaramies ikdienâ. No augðas Ze-
me ir neliela, trausla un saudzçjama plançta,
ko apdzîvo neskaitâmas dzîvâs bûtnes, to skai-
tâ arî cilvçks.
Lai arî lielâkâ daïa pasaules valstu un to
iedzîvotâju joprojâm izjût krîzi, cînâs ar na-
badzîbu, pârcieð karus un vardarbîbu, fakts,
ka zvaigznes joprojâm pulcç pilnu zâli intere-
sentu plaðajâ Kensingtonas hallç, liecina, ka
cilvçku sirdîs mâjo alkas un cerîba, ka reiz
cilvçce pârvarçs nesaskaòas un grûtîbas, lai
kopîgiem spçkiem turpinâtu ceïu uz zvaigznçm,
ko aizsâka mûsu senèi pirms daudziem tûks-
toðiem gadu, veroties naksnîgajâs debesîs un
cenðoties tâs izprast, ko turpinâja Galileo Ga-
lilejs, vçrojot teleskopâ Mçnesi, Saturnu un Sau-
li, un kuru jaunos augstumos pacçla drosmîgie
kosmosa iekarotâji 20. gadsimtâ. 
Konferences zâle.
Uz tikðanos nâkamgad...           Autores foto
2011. gada 9. aprîlî Suntaþu observatorijâ notika StarParty
Nr. 5 ”Zem Gagarina zvaigznes”. Party tulkojumâ no angïu
valodas nozîmç vakars, viesîbas, sarîkojums, tâtad starparty ir
zvaigþòu vakars vai zvaigþòu viesîbas. Ðajâs zvaigþòu viesîbâs
viesus uzòçma Arnis un Anna Ginteri, kuri saimnieko observa-
torijâ. Bet viesi – vairâk nekâ 100 cilvçku – bija daþâda vecuma
un profesiju astronomijas interesenti no daudziem Latvijas nova-
diem.
Pasâkums bija veltîts cilvçka pirmâ lidojuma kosmosâ 50.
gadadienai, tâpçc daïa  lekciju bija veltîtas kosmiskajiem lido-
jumiem. Jânis Jaunbergs skaidroja krîzi valstiskajâ astronautikâ,
Ilgonis Vilks rekonstruçja Jurija Gagarina lidojuma gaitu, Ints
Íeðâns deva pârskatu par to, kâ mçs nonâcâm lîdz lidojumiem
kosmosâ, bet Eva Daigina pastâstîja par ”tîro telpu” Ventspilî,
ILGONIS VILKS
VIESÎBAS ZEM GAGARINA ZVAIGZNES
Zvaigþòu viesîbâs StarParty Nr. 5 piedalîjâs gan lieli, gan mazi.
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kuru paredzçts izmantot arî pavadoòu bûvei.
Apmeklçtâju bija tik daudz, ka lekcijas tika
lasîtas divâs zâlçs. Mazajâ zâlç bija silti, bet
Lielajâ zâlç, kas agrâk bijusi govju kûts, no
pakðiem nâca laukâ ziemas aukstums. Taèu tas
nemazinâja klausîtâju entuziasmu – lekciju
starplaikos varçja iziet ârâ sasildîties un pa-
dzert karstu tçju. Bija arî citi interesanti priekð-
lasîjumi par ziemeïblâzmâm, sudrabainajiem
mâkoòiem, astrofotografçðanu, mikrometeorîtu
vâkðanu*.
Sâkumâ debesis bija apmâkuðâs, bet, tuvo-
joties saulrietam, tâs noskaidrojâs, un teleskopu
îpaðnieki sâka uzstâdît lîdzatvesto tehniku. Bija
pârstâvçta visu veidu astronomijas amatieru
optika – jaudîgi binokïi, daþâda diametra re-
fraktori, reflektori, tostarp ar Dobsona montç-
jumu, katadioptriskie teleskopi ar datorvadîbu.
Pasâkuma dalîbnieki varçja iegût informâciju
par teleskopiem, salîdzinât, kâ daþâdâs ierîcçs
izskatâs Mçness, Saturns un citi objekti. Pâri
ðai panorâmai majestâtiski slçjâs 400 mm te-
leskopa kupols. Ðis teleskops ir Latvijâ lielâkais,
kas publiski pieejams debess objektu vizuâliem
novçrojumiem. Autors tajâ aplûkoja Saturnu un
konstatçja, ka bez pûlçm redzami vairâki Sa-
turna pavadoòi, kas mazâkâ teleskopâ nav
saskatâmi. Pasâkumu daþâdoja arî Aivja Mei-
jera saistoðie fizikas eksperimenti.
Bet tomçr liekas, ka pasâkuma galvenâ
vçrtîba bija iespçja satikt domubiedrus, dalîties
pieredzç un iegût jaunus draugus. Viens no
dalîbniekiem portâlâ Starspace raksta tâ: ”Bija
prieks apmainîties viedokïiem ar citiem entu-
ziastiem par teleskopiem un to aksesuâriem,
kas, manuprât, ir vçrtîgâkâ pasâkuma daïa,
Lekciju par kosmiskajiem lidojumiem Lielajâ zâlç
lasa Ints Íeðâns. Observatorijas saimnieki turpinâs
telpas labiekârtoðanu.
Lekciju par sudrabainajiem mâkoòiem Mazajâ
zâlç lasa Jânis Kauliòð.
Debesîm satumstot, tika uzstâdîta virkne teles-
kopu. Fonâ – observatorijas teleskopa tornis.
_____________________________________
* Sk. Kauliòð Jânis. Vâksim mikrometeorîtus! –
ZvD, 2011, Pavasaris (211), 48.-50. lpp.
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un, protams, ieskatîties lielajâ observatorijas
”veríî”! Tagad bûs challenge ar savu ”aparâtu”
atrast to, ko redzçju lielajâ!” Ir skaidrs, ka
zvaigþòu viesîbas bija izdevuðâs. Kad neilgi
pirms pusnakts ðo rindu autors devâs prom,
aktîvâkie viesi turpinâja raudzîties zvaigznçs.
Nâkamais StarParty Nr. 6 plânots 2011.
gada 8. oktobrî, Starptautiskajâ Mçness vç-
rotâju dienâ. Nepalaidiet garâm! Sîkâka in-
formâcija www.starspace.lv.Suntaþu observatorijas 400 mm teleskops rau-
gâs uz Mçnesi.
15./16.  jûnija nakts iespaidi no pilnâ Mçness aptumsuma, kas bija novçrojams zemu
pie horizonta vietâs, kur skatu neaizsedza çkas vai koki. Uzòemts ar Canon EOS 450D un
Canon 70-300 mm objektîvu, kameras pulkstenis ir ±1 min. Uzòemðanas vieta – ”Kvadrâts”
Íengaragâ, Rîgâ.                                                                                  R.M.
Visi autora foto
Mçness iziet no Zemes çnas 16.
jûnijâ plkst. 0:12 (augðçjais) un 0:17
gandrîz stundu pçc aptumsuma maksi-
mâlâs fâzes (1,6998) brîþa 15. jûnijâ
plkst. 23:13 Rîgâ (pilnâ aptumsuma
beigas 0:03).




Pçdçjie padomju un pirmie
neatkarîbas gadi
Sudrabaino mâkoòu novçroðanas program-
ma un tâs beigas. Ikdienas darbi. Haleja ko-
mçtas atnâkðana. Debess parâdîbu publiskie
novçrojumi. Jauna paaudze un aktîvâ dzîve
astoòdesmitajos gados. Çrgïa nometnes.
Turpmâkajos gados autoram parâdîjâs ìi-
menes un darba rûpes, un vçstures noskaidro- ðanai tâpçc daþkârt atkal  jâíeras pie rakstiem,jo Siguldâ viesoties un aktivitâtçs piedalîties
sanâca reti. Taèu bija izaugusi jauna entuziastu
paaudze un M. Dîriía negurstoðajâ vadîbâ viss
turpinâjâs.
Raksti, galvenokârt regulârâs atskaites par
Biedrîbas darbu Astronomiskajâ kalendârâ
(skat. pievienoto bibliogrâfiju) vçsta par sud-
rabaino mâkoòu novçroðanas programmas
turpinâðanos lîdz pat 1983. gadam. Kâ ïoti
labvçlîgs gads atzîmçts 1977., kad sudrabai-
nie mâkoòi novçroti veselas 16 reizes. 1984.
gadâ organizçto novçrojumu rinda pârtrûkst.
Tam var minçt divus galvenos iemeslus:
VAÌB CP vairs neatbalstîja ðâdas akti-
vitâtes (novçrotâjiem tika nedaudz maksâts),
jo uzkrâtais faktu materiâls padarîja novçro-
jumus maznozîmîgus no pçtnieciskâ viedokïa;
novçrojumu bâzes (“Mâkoòu bûdas”) un
aerofotokameru nolietoðanâs.
Autors nopietni domâ par ðo aktivitâðu atjauno-
ðanu, galvenokârt organizçjot ðim darbam skolas.
Sudrabaino mâkoòu novçrojumi lieliski trenç novçro-
tâja spçjas, prasmi sistemâtiski un sakârtoti fiksçt
iegûtos rezultâtus. Izmantojot mûsdienu tehnoloìijas,





(Nobeigums, sâkums 2010/11, Ziema)
Sudrabaino mâkoòu novçrojumu þurnâla lappuse.
Sudrabaino mâkoòu fotogrâfija, invertçta no
Siguldâ uzòemta negatîva. Pa labi no centra –
Siguldas baznîcas tornis (h=11°).
LAB arhîva materiâli
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beigu beigâs ðie novçrojumi ir bezgala romantisks
pasâkums pats par sevi.
Taèu observatorijas dzîve ritçja tâlâk.
1982. gada maijâ to apmeklç ârzemju viesis
– Rostokas tautas observatorijas vadîtâjs
G. Veinerts. Ðim notikumam par godu izre-
montçta novçrotâju mâjiòa.
1986. gads vainagojas ar Haleja komçtas
atnâkðanu. Visas pûles tiek veltîtas, lai reto un
slaveno vieðòu varçtu fiksçt gan fotonegatîvos,
gan personiskajos iespaidos. Diemþçl visneiz-
devîgâkâ pozîcija pçdçjos 2000 gados kopâ
ar slikto rudens laiku plaði izreklamçto notikumu
padarîja diezgan blâvu. Daþi uzòçmumi gan
tika izdarîti, taèu vizuâlie iespaidi, vçrojot ma-
zajos tâlskatos 4. zvaigþòlieluma izplûduðo
spîdekli, pamatîgi nobâlçja uz kosmisko apa-
râtu spoþo panâkumu fona.
Astoòdesmitajos gados bieþi observatorijas
viesi ir skolçnu grupas I. Vilka, A. Rudzinska,
B. Câzera un citu entuziastu vadîbâ. Darba
pastâvîga daïa ir arî debess spîdekïu publiskie
demonstrçjumi, kas reizçm sasniedz patieðâm
iespaidîgu vçrienu. Tâ 1986. gada 17. oktobrî
Mçness aptumsuma laikâ uz demonstrçjumiem
ieradâs ap 200 interesentu!
Deviòdesmito gadu sâkumâ, neraugoties uz
atmodas un pârejas laika grûtîbâm, obser-
vatorija iegûst jaunu darba formu: trîs gadus
pçc kârtas augustâ tajâ tiek rîkotas nometnes
perseîdu meteoru novçroðanai, nu jau ïoti pa-
zîstamâs un senâm tradîcijâm bagâtâs Çrgïa
nometnes – 1992., 1993. un 1994. gadâ,
Beta, Gamma un Delta. Kopbildes liecina, ka
tajâs bijuði attiecîgi vismaz 10, 13 un 23 da-
lîbnieki. Tai laikâ arî radâs daþa laba tradîcija,
kas vçl joprojâm ir spçkâ mûsdienu nometnçs,
– kopîga meteoru un citu debess objektu no-
vçroðana, speciâlistu lekcijas. Ar priekðlasî-
jumiem tais gados uzstâjuðies M. Dîriíis, L. Ro-
ze, E. Mûkins, N. Cimahovièa, A. Þagars.
Diemþçl Çrgïa nometnes bija observatorijas
gulbja dziesma…
Ardievu, Sigulda!
Ziemas negadîjums. Paliekam bez vadîtâja.
Lçmums. Aizbraukðana un pamestîba…
Observatorijâm tâpat kâ cilvçkiem ir savs
mûþs, un tagad pienâkusi stâsta bçdîgâkâ da-
ïa. To ievada negadîjums 1993. gada ziemâ.
Jau agrâk no observatorijas garnadþi bija aiz-
stiepuði daþu labu sîku lietu (piemçram, 70.
gadu vidû viòiem par upuri krita pavadoòu
novçroðanas tâlskatis TA-1). Taèu nu viss bija
daudz nopietnâk. Izmantojot observatorijas re-
to apmeklçtîbu ziemas periodâ, kâds netraucçti
bija izlauzis Blumbaha paviljona durvju pildiòu
Çrgïa Delta 1994. g. Nometnes dalîbnieki. Vidû
J. Þagars, labajâ malâ E. Mûkins.
I. Vilka foto
Çrgïa Beta 1992. g. Ar lekciju uzstâjas N. Cima-
hovièa. I. Vilka foto
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un aizvâcis virkni vçrtîgu lietu: tâlskatus, ðo to
no aparatûras, komplektçjoðo optiku, bet pats
galvenais – vairâkâm novçrotâju paaudzçm
ilgus gadus uzticîgi kalpojuðo Busch refraktoru.
Acîmredzot bija izmantota automaðîna, jo ðâ-
das mantas rokâs tâlu neaizstiepsi. Ielauðanâs
veids un paòemtâ raksturs lika domât, ka to
darîjis zinâtâjs1. Policija gan neko nenoskaid-
roja.
Notikuðais acîmredzami bija milzîgs trie-
ciens LAB un observatorijas “dvçselei” un Bied-
rîbas ilggadîgajam vadîtâjam M. Dîriíim. Va-
saras sâkumâ krasi saasinâjâs jau ilgâku laiku
pa druskai jûtamâ slimîba, un 1993. gada 28.
jûlijâ, nesagaidîjis savu pçc divâm nedçïâm
esoðo 70. dzimðanas dienu, pçc neilga slim-
nîcâ pavadîta laika Matîss Dîriíis nomira.
Pçc kâda laika LAB Padome, ievçrojot
M. Dîriía un viòa piederîgo milzîgo un ilggadî-
go ieguldîjumu observatorijas izveidoðanâ un
darbîbâ, nolçma atïaut teritoriju izmantot viòa
ìimenei kâ savu vasaras mîtni tik ilgi, kamçr
vien tâ bûs LAB rîcîbâ.
Pçc Çrgïa Deltas aizbraukðanas 1994. ga-
da augustâ observatorijâ gandrîz nekâdi darbi
vairs nenotika. 90. gadu beigâs Siguldas pil-
sçtas vadîba mûs informçja: ja observatorija
savu reâlo darbîbu ir beigusi un teritorija netiek
pienâcîgi apsaimniekota, Dome grib lauzt ze-
mes nomas lîgumu. Pçc neatkarîbas atgûðanas
teritorija piederçja Siguldas pilsçtai, bet LAB
saskaòâ ar likumiem to iegût vispârçjâ zemes
reformas kârtîbâ nevarçja, jo nebija ne fiziska
persona, ne uzòçmums.
Jautâjumu izlemt sanâca speciâla LAB Pa-
domes sçde, kurâ konstatçja, ka:
1) krasi pasliktinâjies teritorijas astroklimats
– observatorija atrodas faktiski pilsçtas
centrâ;
2) infrastruktûra pilnîgi nolietota – augstais
gruntsûdens lîmenis ir neglâbjami sabojâjis
visas çkas; tâs remontçt nav jçgas un ir
nepiecieðama dârga teritorijas meliorâcija,
bet lîdzekïu ðiem darbiem nav;
3) nav regulâri strâdâjoðu entuziastu.
Smagu sirdi pieòçmâm lçmumu piekrist pil-
sçtas piedâvâjumam pârtraukt zemesgabala
nomu un saòemt kompensâciju par atteikðanos
no pirmpirkuma tiesîbâm. Nauda (Ls 800) drîz
vien nonâca LAB kontâ, un formâli ar to brîdi
observatorija bija beigusi pastâvçt.
Tagad vçl tikai bija jâparûpçjas par atlikuðo
mantu. Tâ kâdâ nejaukâ un drçgnâ 2000.
gada rudens dienâ observatorijas teritorijâ
iebrauca paliels furgons. Visa kaut cik derîgâ
aparatûra, instrumenti un materiâli (vçrtîgâkie
no tiem pçc 1993. gada zâdzîbas bija pâr-
vietoti uz telpu kaimiòu mâjâ Cçsu ielâ 8)
pârcçlâs uz Baldones Riekstukalnu, kur liela
Pavadoòu novçroðanas tâlskatis TA-1.
LAB arhîva foto
_______________________________________________________________
1 Nozagtâs lietas tagad droði vien kaut kur mçtâjas,  pârklâjas ar putekïiem un bojâjas, bûdamas
vienaldzîgas vai varbût pat radot sirdsapziòas pârmetumus toreizçjam vaininiekam. Ja tas tâ ir un viòð
gadîjumâ lasa ðo rakstu, dodu iespçju nolîdzinât nodarîto, tâs atdot atpakaï un vienlaikus neatklât savu
identitâti. Gaidîðu e-pasta vçstuli uz adresi janis.kaulins@gmx.net, un tad mçs varçtu vienoties, kâ to izdarît.
Mantas pçc tam nodoðu LAB rîcîbâ.
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daïa no tâ vçl joprojâm atrodas vienâ no du-
bultteleskopu paviljona toròiem. Daþas lietas
glabâjas pie aktîvâkajiem amatieriem.
Epilogs
Ðad un tad darîðanu braucienos, dodoties
cauri Siguldai, mçdzu izmest lîkumu gar obser-
vatorijas teritoriju. Pçc 2000. gada vairâkus
gadus tur valdîja pilnîga pamestîba. Bûves pa-
mazâm sagruva, lielais paviljons pat bija de-
dzis.
Ap 2005. gadu uz paviljona pamatiem
parâdîjâs jauka, neliela guïbaïíu mâjiòa.
Pçdçjais mohikânis – novçrotâju mâjiòa –
pazuda ap 2008. gadu, un tagad nezinâtâjam
nekas vairs neliecina par ðîs vietas vçsturi.
Taèu – kad bijâm mantas aizveduði uz Bal-
dones Riekstukalnu, tur atspîdçja Saule, gluþi
kâ vçstîdama, ka, par spîti visam, vaïasprieka
astronomiju Latvijâ gaida jauna nâkotne un
jaunas darba formas. Pagâjuðais posms ir bijis
loìisks, raksturîgs savam laikam un aizgâjis
kopâ ar to. Pçdçjo gadu aktivitâtes liecina, ka
viss attîstâs un notiek, ka mçs esam un bûsim
– kaut arî jaunâ ietvarâ un veidâ, bet tas ir
tikai dabiski, jo pastâvçs, kas pârvçrtîsies.
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SVEICAM  SVEICAM  SVEICAM  SVEICAM  SVEICAM
Valtera Capa (1905-2003) balvas 2011 laureâti. Kâ lasâms LZA mâjas lapâ, Latvijas
Zinâtòu akadçmija kopâ ar LR Patentu valdi, atzîmçjot Jurija Gagarina lidojuma kosmosâ (12.IV
1961.) 50. gadadienu, 2011. gadâ Valtera Capa balvu par izciliem izgudrojumiem pieðíîrusi
LU Astronomijas institûta vadoðajiem pçtniekiem Dr. phys. Mârim Âbelem un Dr. phys.
Kazimiram Lapuðkam par foto un lâzeraparatûras izveidi kosmisko objektu novçroðanai.
Abi V. Capa balvas laureâti saistîti ar ðo jomu jau no 1960. gada. Zemes mâkslîgo pavadoòu
fotokameras un lâzertâlmçri tiek izmantoti precîzu pavadoòu koordinâtu un attâlumu noteikðanai,
ko tâlâk izmanto Zemes kinemâtisko un ìeodinamisko parametru, kontinentu dreifa, precîzâ
laika un globâlo ìeocentrisko koordinâtu sistçmu noteikðanai.
Sk. vairâk Zvaigþòotajâ Debesî: Balklavs A. Mâris Âbele – Frîdriha Candera balvas laureâts. – 2000,
Vasara (168), 30.-32. lpp. un Zinâtnes Vçstnesî: Kipere Z. Kâ novçroja Zemes mâkslîgos pavadoòus
agrâk un tagad. – 2004. g. 26. janv., 2(273). I.P.
ÐORUDEN JUBILEJA  ÐORUDEN JUBILEJA  ÐORUDEN JUBILEJA
Pirms 60 gadiem – 1951. g. 5. novembrî Kijevâ dzimis Boriss Rjabovs, Latvijas
astronoms, Rîgâ dzîvo kopð 1958. gada. Pçc Ïeòingradas Valsts universitâtes beigðanas
astronomijas specialitâtç (1974) ir LZA Radioastrofizikas observatorijas lîdzstrâdnieks, no 1997.
gada LU Astronomijas institûta pçtnieks. Specializçjies Pulkovas observatorijâ (1976-1979),
Dr. phys. (1983), Saules fizikas speciâlists. Pçtîjis Saules magnçtisko lauku saistîbâ ar procesiem





Tieði kosmodroms ir tas bûvju un iekârtu
komplekss, kas nodroðina kosmiskâ lidaparâta
sagatavoðanu lidojumam, startu un arî atgrie-
ðanos uz Zemes, jo tajâ ietilpst daudz daþâdu
objektu un îpaða infrastruktûra: montâþas un





Þurnâla vasaras numurâ tika rakstîts par
tiem izcilajiem zinâtniekiem, izgudrotâjiem un
konstruktoriem, kas sagatavoja un nodroðinâja
raíeðu lidojumus kosmosâ. Ðoreiz apskatîsim
ierîces un aparatûru, bez kurâm arî nebûtu ie-
spçjams realizçt visas ìeniâlâs kosmosa izpç-
tes ieceres, jo bez îpaðâm raíeðu palaiðanas
iekârtâm un kosmisko
lidaparâtu darbîbas






tad arî kalpo kosmo-
dromi, lidojumu vadî-




aparâtus, pievieno nesçjraíeðu lietderîgâs kra-
vas un veic visas sistçmas kopçjo pârbaudi.
Vçl tur ietilpst starta kompleksi, kas nodroðina
kosmiskâ lidaparâta nogâdâðanu starta vietâ,
uzpildîðanu ar degvielu, pçdçjo pirmslidojuma
pârbaudi un startu. Tur atrodas arî lidojuma
vadîbas centrs, raíeðu degvielas un kosmiskâs
tehnikas noliktavas un sauszemes, ûdens un
gaisa ceïi u.c.
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Visam minçtajam ir galvenâ – zinâtniski
tehniskâ nozîme, bet kosmodroms kâ iedves-
mas objekts ir interesants arî radoðajiem ïaudîm
– tas ir iemûþinâts gleznâs, grafikâs, kino un
dokumentâlajâs filmâs, mûzikâ, literatûrâ u.c.
mâkslas jomâs. Un, protams, arî pastmarkâs,
pastkartçs, aploksnçs un pir-
mâs dienas zîmogos.
Îpaði bieþi tiek râdîts star-
ta laukums un raíeðu starta
brîdis. Ðâdas ainas var red-
zçt daudzu valstu pastmar-
kâs, arî to, kuras tieði nepie-
dalâs kosmosa iekaroðanas
programmâs.
Skats, protams, ir ïoti iespaidîgs un pat fas-
cinçjoðs. Tas ir neskaitâmu mâkslinieku sapnis
klâtienç izbaudît ðo mirkli, kad kosmiskais lid-
aparâts atraujas no starta laukuma un dodas
izplatîjumâ pretî nezinâmajam. Katrs tâds starts
vçl joprojâm ir îpaðs notikums, neskatoties uz
daudzajiem notikuðajiem lidojumiem. To visâ
pilnîbâ ir izbaudîjis un savâs gleznâs attçlojis
kosmonauts un mâkslinieks A. Ïeonovs – PSRS,
tagad Krievijas Mâkslinieku savienîbas biedrs,
– bet, cik raksta autoram ir zinâms, neviens
cits îsti profesionâls mâkslinieks kosmosâ diem-
þçl vairs nav lidojis.
Kosmodromus visizdevîgâk ir iekârtot pçc
iespçjas tuvâk ekvatoram, jo tur vajadzîgâ ât-
ruma sasniegðanai pilnîgâk iespçjams izmantot
Zemes rotâciju ap savu asi, kâ arî bez papild-
manevriem ievadît kosmiskos aparâtus orbîtâs
ar mazu slîpumu pret ekvatoru. Mûsdienâs
Observatorijas
Kosmosa izpçtç zinâtnieki nav iztikuði bez
observatorijâm – specializçti zinâtniski pçtnie-
gandrîz katra kosmosa izpç-
tç iesaistîtâ valsts ir radîjusi
savu kosmodromu un daþas
pat vairâkus.
Ðajâ ziòâ îpaði izceïas
ASV un PSRS – tagad Krie-





dromi un Austrumu un Rietu-
mu izmçìinâjumu poligoni.
Savukârt Krievijai pieder Baikonuras, Pïe-
seckas, Kapustinjaras, Barenca jûras un Svo-
bodnijas kosmodromi.
Interesants kosmodroms pieder Itâlijai. Tas
ir pie Kenijas krastiem uz peldoðâm platformâm
radîts komplekss.
Vçl kosmodromi ir Brazîlijai, Irâkai, Austrâ-
lijai, Japânai, Spânijai, Francijai, Korejas TDR,
Izraçlai, Íînai, Alþîrijai un Indijai.
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ciskâm iestâdçm un telpu kompleksiem, kas ap-
gâdâtas ar îpaðu aparatûru un instrumentiem
astronomiskiem pçtîjumiem. Laika gaitâ primi-
tîvâs ar vizçðanas ierîcçm aprîkotâs observa-
torijas ir pârtapuðas par iestâdçm ar sareþ-
ìîtâm optikas, elektronikas un precîzâs mehâ-
nikas iekârtâm.
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Astronomiskâs observatorijas iedala pçc to
novçrojumiem izmantoto elektromagnçtisko viï-
òu garuma, novçrojumu rakstura, objektiem un
Observatorijas sirds, protams, ir teleskops
– astronomisks instruments debess objektu attçlu
iegûðanai. Ir optiskie teleskopi – lçcu jeb refrak-
tori un spoguïteleskopi jeb reflektori, radioteles-
kopi u.c.
Lielâkâs pasaules observatorijas pieder
ASV, Krievijai, Spânijai, Èîlei,  lielas Austrâlijai,
Vâcijai, Ukrainai, Armçnijai u.c. valstîm.
mçría. Apmçram pçdçjos 50 gadus darbojas
arî lidaparâtos bâzçtas lidojoðâs observatorijas
un orbîtâ ap Zemi ievadîtas orbitâlâs jeb kos-
miskâs observatorijas, piemçram, Habla kos-
miskais teleskops, OSO-1 un SMM (ASV) un
ASTRON (PSRS) u.c.
Ievçrojamas observa-
torijas pieder arî Baltijas
valstîm: Igaunijai – Tartu
astrofizikas observatorija
un Latvijai – ZA Astrofi-
zikas observatorija Bal-
dones Riekstukalnâ.
Pasaules valstu pastmarkâs observatorijas
ir daþâdi attçlotas – gan kâ vesels celtòu kom-
plekss, gan kâ detaïas – kupoli, iekârtas vai
tikai teleskopi. Arî observatorijas ir pievilcîgs
objekts vizuâlajai attçloðanai. Pastmarkâs tâs
izskatâs efektîvi gan kâ fotogrâfiskais attçls,
gan kâ mâkslinieka radîts zîmçjums, glezno-
jums vai gravîras tehnikâ darinâts darbs.
Bet par pastmarku darinâðanu un poligrâ-
fijas tehnikâm – nâkoðajâ rakstâ. 
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GRIBI NOTICI, NEGRIBI – NE!
2006. gada beigâs, gatavojoties kârtçjâm
Latvijas Zinâtnes padomes (LZP) ekspertu vçlç-
ðanâm, LU Astronomijas institûta (LUAI) darbi-
nieki konstatçja, ka LZP Dabaszinâtòu un ma-
temâtikas Ekspertu komisijas dabaszinâtòu sa-
rakstâ nav iekïauta astronomija – viena
no vecâkajâm un visâ pasaulç atzîtâkajâm fun-
damentâlo un lietiðío pçtîjumu nozarçm, kurâ
arî Latvijâ tika izstrâdâti vairâki, tostarp funda-
mentâlo pçtîjumu projekti (FPP). Reformçjot LZP,
saskaòâ ar 2006. g. 24. okt. lçmumu Nr. 7-2-
1 lîdzðinçjo divu vietâ ðoreiz netika pare-
dzçts neviens eksperts astronomijâ. Lai gan
pçc vairâkâm LUAI astronomu protesta vçstu-
lçm bûtiski nemainîjâs nekas (sk. arî http://
www.lza.lv/ZV/zv070200.htm#7 un ZvD,
2007, Pavasaris, 84.-86. lpp.), toties dabas-
zinâtòu sarakstâ blakus nozarei ”Fizika” parâ-
dîjâs ”un astronomija”. Tas zinâtniskâ perso-
nâla datu bâzç www.lza.lv izraisîja astrono-
mu skaita strauju pieaugumu uz cietvielfizikas
un siltumfizikas speciâlistu rçíina. Sprieþot pçc
minçtâs datu bâzes, uz astronomiju vispâr pað-
laik tiek attiecinâts jebkurð, kas to vçlas.
Kad ar ekspertiem astronomijâ bija tikts
galâ, tad saskaòâ ar nâkamo LZP lçmumu
Nr.6-1-1 (2009. g. 3. jûl.) – FPP konkursâ
pieteikt apvienotus projektus (ar vienu vadîtâju)
– no kâdreizçjiem vairâkiem projektiem LUAI
palika tikai viens. Nu ar to tikt galâ vairs ne-
sagâdâja îpaðas grûtîbas. Pçc tâda paða prin-
cipa, ka par astrofiziíi var uzskatît jebkuru,
tâtad arî ekspertçt LZP FPP astronomijâ var
jebkurð. Un kâda eksperta, kas, negribçdams
vai nespçdams saprast, ka LUAI projekta izpil-
dîtâju rîcîbâ ir nepiecieðamais augstas klases
zinâtniskais aprîkojums – modernizçts Ðmidta
sistçmas teleskops un pasaules klases ZMP
lâzerlokâcijas sistçma, – vçrtçjums punktâ par
projekta izpildes iespçjâm un nodroðinâjumu
(Noteik. 35. p.) – ”[..] projekts, iespçjams,
nevarçs panâkt nospraustos mçríus” – izrâdîjâs
pravietisks, un LUAI abas observatorijas, kur
notiek starptautiski nozîmîgi pçtîjumi optiskajâ
astronomijâ un ZMP lâzerlokâcijâ, 2011. gadâ
finansiâlu pabalstu vairs nesaòçma, neraugo-
ties uz 2010. gada râdîtâjiem – publikâciju
skaits, uzstâðanâs starptautiskos zinâtniskos
pasâkumos, iegûtie rezultâti u. tml. –, nerau-
goties uz to, ka it kâ jâbût ïoti nopietnai argu-
mentâcijai, lai pârtrauktu vairâkgadîgu (2009-
2012) projektu.
Pirms 10 gadiem toreizçjais LU Astrono-
mijas institûta direktors (un LZP eksperts astro-
nomijâ) A. Balklavs-Grînhofs uzskatîja, ka ”situ-
âciju astronomijas jomâ Latvijâ 10 gadus pçc
treðâs Atmodas nevar uzskatît par bezcerîgu,
lai gan izteikts jauno speciâlistu trûkums un Lat-
vijas valdîbu joprojâm ignorantâ attieksme pret
zinâtnes vajadzîbâm neïauj nâkotnç raudzîties
ar seviðíi lielu un pamatotu optimismu. Tomçr
cerams, ka, neskatoties uz visu ðo 10 gadu
bçdîgo, zinâtni un kultûru vispâr apkaunojoðo
tendenci, nepiepildîsies ðâda visai orveliska
vîzija: “Rit 2000 n-tais gads. Latvijâ sekmîgi
pabeigta zinâtnes reforma, kuras gaitâ zinâtne
paðlikvidçjâs, bet ar zinâtnes finansçðanai ne-
piecieðamajiem 2-3% budþeta lîdzekïu, kâdus
citas valstis tçrç ðiem nevajadzîgajiem izde-
vumiem, izdevâs ne tikai aizlâpît daudzus bu-
dþeta caurumus, bet arî novçrst budþeta deficî-
tu vispâr. Latvijâ krâðòi uzplaukusi tirdzniecîba
un ierçdniecîba. Reformçtâs un ðîs reformas
gaitâ sabrukuðâs Latvijas Zinâtòu akadçmijas
vietâ sekmîgi darbojas Latvijas Ierçdòu Akadç-
mija un Latvijas Astroloìijas Akadçmija ar
Okulto Zinâtòu Centru. Pçdçjam ir filiâles visâs
lielâkajâs Latvijas pilsçtâs, taèu, neraugoties uz
masveida datorizâciju un arî ârzemju magu
iesaistîðanu darbâ, vçl joprojâm pieprasîjums
pçc horoskopiem, tostarp Valdîbâ, pârsniedz
piedâvâjumu.
KÂ TIEKAM GALÂ AR NEPRIORITÂRU VIRZIENU!
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Arî tautâ valda liela horoskopticîba [..]””.
(Sk. ZvD, 2001/02, Ziema, 35. lpp.)
Paturpinot ðo orvelisko vîziju, rindas no
kâda 2011. gada Latvijâ populâra þurnâla:
Komentâri lieki.
Zîmîgi, ka ðogad no kâdas Rîgas skolas tika
izteikta vçlçðanâs LU Astronomijas institûtâ çnu
dienâ sekot astrologam.
Zîmîgi, ka pirms 20 gadiem A. Balklavs
rakstîja Zvaigþòotajâ Debesî: ”Jau kopð 1991.
gada novembra Latvijâ darbojas Astroloìijas
akadçmija, kâ arî ienesîgu komercdarbîbu
izvçrð daþâda ranga okulto zinâtòu pârstâvji.
Varbût patiesi ir pienâcis laiks slçgt Zinâtòu
akadçmiju un Radioastrofizikas observatori-
ju...” (sk. Astroloìija Latvijâ bûs! Vai bûs arî
Latvijas astronomija? – ZvD, 1992, Pavasaris,
49. lpp.).
Bet par astronomiju Latvijâ vçl atgâdina
Zvaigþòotâ Debess. Lai arî gada guvums no
lîdzekïu ietaupîðanas latos necik diþs nebûtu
(kâda ierçdòa pâris mçneðalgas), toties liels
bûtu gandarîjums par labi padarîtu ”darbu”
neprioritâru virzienu izskauðanâ.
Un çnu dienâs skolasbçrni varçs sekot as-
trologa darbam...
Quem deus vult perdere, dementat prius
(Latin.).
A. god. LZP priekðsçdçtâjam
Dr. habil. phys. Andrejam Siliòam
A. god. LZP Darba grupas vadîtâjam
Dr. habil. phys. Ivaram Lâcim
A. god. Dabaszinâtòu un matemâtikas
EK priekðsçdçtâjam
Dr. habil. chem. Grigorijam Veinbergam
Jûsu vadîbâ ir pieòemts vçsturisks lç-
mums: noraidîts vairâkgadîgâ (2009-2012)
projekta LZP Nr. 09.1563 ”Zvaigþòu vçlo evo-
lûcijas stadiju pçtîjumi, Saules sistçmas mazo
objektu, tai skaitâ satelîtu novçrojumi” 3. posms
– vienîgâ (!) projekta LU Astronomijas institûtâ,
kura ietvaros tiek veikti starptautiski nozîmîgi
astronomiskie novçrojumi, izmantojot ne tikai
Latvijai unikâlus astronomiskos instrumentus –
Ðmidta (Schmidt) sistçmas teleskopu Baldones
Riekstukalnâ un lâzerteleskopu LS 105 Rîgâ,





Ja tev ðíiet, ka dzî-
ves vilciens ved pa ne-
pareizâm sliedçm, [..]
ja meklç darbu vai vç-
lies noskaidrot, kad zvaigznes tev ir vislabvç-
lîgâkâs, sûti mûsu ekspertiem savu jautâjumu [..]
MAKSA PAR ÎSZIÒU – Ls 5.
NB! Þurnâls [..] neuzòemas atbildîbu par
ekspertu sniegtajâm atbildçm. [..] Medicîniskâ
un psiholoìiskâ palîdzîba netiek sniegta.”
Atsaucoties uz LR Satversmes 90. p. 91. p.,
ierakstîtâ vçstulç ar paziòojumu par izsniegðanu
(Ls 2,24 par markâm vien) kâds LR pilsonis
prasa LU Astronomijas institûtam sniegt precîzu
informâciju par saulrietu Rîgâ 2011. g. 13.
janv. Ðîs ziòas (un daudzas citas jebkuram da-
tumam) atrodamas Astronomiskajâ kalendârâ
– ZvD Rudens pielikumâ, kas ar visu ZvD mak-
sâja vien Ls 1,85.
Iespçjams, ka LR drîz nonâks lîdzîgâ situâ-
cijâ – maksâs dârgâk par nepiecieðamo infor-
mâciju, nekâ atbalstot pçtîjumus, kas tiek veikti
paðu observatorijâs.
N.B. Abonçt Zvaigþòoto Debesi ir lçtâk,
nekâ pirkt, – tikai Ls 6 visam gadam!
Pçc LZP projekta 09.1563 vadîtâja Dr.
phys. I. Eglîða 2011. g. 26. janvâra iesniegu-
ma LZP priekðsçdçtâjam A. Siliòam sakarâ ar
LU Astronomijas institûta apvienotâ projekta
finansçðanas pârtraukðanu 2011. gadâ izvei-
dotâ LZP Darba grupa (priekðsçdçtâjs I. Lâcis)
”iznesa” vçsturisku atzinumu – sûdzîba ir norai-
dâma, – kâdçï ir vçstules tapuðas ”verdiktu”
parakstîjuðâm personâm (sk. zemâk).
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CCD kameras un lâzera iegâde) ir izlietoti ERAF
lîdzekïi. Ðis Projekts kâ vienîgais LU Astrono-
mijas institûtâ (LU AI) faktiski tika izveidots pie-
spiedu kârtâ saskaòâ ar LZP pieteikumu notei-
kumu izmaiòu prasîbâm, apvienojot pirms tam
trîs daþâdus projektus.
Taèu no LZP un LZP Darba komisijas 9.VI
2011. saòemtiem dokumentiem nekïûst skaidrs
ðâ vairâkgadîgâ Projekta noraidîjums, jo tajos
(5 lpp.) nav sniegti ne pamatoti, ne detalizçti
finansçjuma atteikuma iemesli. Lai gan LZP Dar-
ba grupa par ðo astronomijas pieteikumu ir
atzinusi, ka 1.XII 2010. ekspertu komisija ir bi-
jusi pavirða un ”papildu” novçrtçjumâ skaitliskâs
vçrtîbas izslçdzoðajâ kritçrijâ par projekta zinât-
nisko kvalitâti ir lielâkas par minimâli nepiecie-
ðamo (1. dec. ekspertîzç Projektam ðai kritçrijâ
pietrûka 0,125 punktu, kâdçï tas tika noraidîts),
tomçr 11.V 2011. (”papildu”) atzinums par ðâ
Projekta novçrtçjumu ir: iepriekðçjais atzinums
”ir pareizs un iesniegtâ sûdzîba ir noraidâma”
– neraugoties uz to, ka ir jâbût ïoti nopietnai
argumentâcijai, lai pârtrauktu vairâkgadîgu pro-
jektu, neraugoties uz to, ka Projekts atbalsta pað-
laik vienîgos (!) sistemâtiskos astronomiskos no-
vçrojumus Latvijâ: LU AI divâs novçrojumu bâzçs
tiek veikti vienîgie novçrojumi Latvijâ kâ optis-
kajâ astronomijâ, kur pusgadsimta laikâ uz-
krâts unikâls novçrojumu arhîvs, kas ar katru ga-
du kïûst zinâtniski aizvien nozîmîgâks, tâ ZMP
lâzerlokâcijâ, kur Latvija ir starp nedaudzajâm
pasaules valstîm, kas ir aktîvi piedalîjusies tâs
izstrâdç kopð tâs pirmsâkumiem un joprojâm
sekmîgi piedalâs pilnveidoðanâ. Ðos novçroju-
mus plaði izmanto citu valstu zinâtnieki.
Tâ kâ vienîgâ LU AI projekta ekspertîze ir
veikta atkârtoti, cerams, jums nesagâdâs grûtî-
bas skaidrîbas ievieðana ðai jautâjumâ – vai tie-
ðâm Latvijas Zinâtnes padome izlçmusi faktis-
ki likvidçt Latvijas starptautiski reìistrçtâs
astronomisko pçtîjumu bâzes. Jâpiebilst, ka
ar 2009. gadu Astrofizikas observatorijai Baldo-
nes Riekstukalnâ tika liegts mçrífinansçjums, par
kura nepiecieðamîbu Latvijas Zinâtnes padomi
bija pârliecinâjis tâs direktors Arturs Balklavs-
Grînhofs (1933-2005) un ko tâ ik gadu saòçma
kopð 1990. gadiem. Ðîs observatorijas dibinâ-
tâjs Jânis Ikaunieks (1912-1969) visu savu mû-
þu paðaizliedzîgi veltîja modernas observatori-
jas celtniecîbai Latvijâ, kam tagad ar LZP lçmu-
mu faktiski tiek pârvilkta svîtra, tostarp Latvijas
astronomu vairâk nekâ pusgadsimta nesavtîga-
jam un starptautisku ievçrîbu guvuðajam dar-
bam.
Cita starpâ LU Astronomijas institûts regulâri
atbild uz pieprasîjumiem par astronomiskiem
datiem (dienas garums, diennakts tumðais laiks,
civilâ krçsla, Saules lçkts un riets, Mçness re-
dzamîba u. tml.) daþâdos laikos un daþâdâs
Latvijas vietâs LR Iekðlietu ministrijas Valsts polici-
jas Bauskas, Daugavpils, Ogres, Rîgas u.c. ie-
cirkòu Kriminâlpolicijas nodaïu kriminâlprocesu
pirmstiesas izmeklçðanas gadîjumos. Vai ðos
pieprasîjumus turpmâk nogâdât Latvijas Zinât-
nes padomei,  vai to turpmâk darîs Organiskâs
sintçzes institûts?
Ar cieòu –
Irena Pundure, þurnâla Zvaigþòotâ
Debess atb. sekretâre
LZA Artura Balklava balvas laureâte
(2008)
Uz ðo 2011. gada jûlija pirmajâs dienâs izsûtîto
vçstuli atbildîgajâm personâm par Latvijas zinâtni
atbildes publicçsim nâkamreiz.
Latvijas Zinâtnes padome par astrono-
miju Latvijâ savu laikam jau ir pateikusi.
Aicinâm lasîtâjus rakstît redakcijas kolçìi-
jai, vai arî populârzinâtniskajam gadalaiku
izdevumam, kas lîdz ðim par savu uzdevumu
allaþ ir uzskatîjis informçt sabiedrîbu par fun-
damentâlajiem pçtîjumiem astronomijâ (sk.,
piemçram, Alksnis A., Âbele M., Eglîtis I. u. c.
LU Astronomijas institûta zinâtniskâs pçtniecî-
bas virzienu novçrtçjums. – 2009, Rudens
(205), 2.-7. lpp. un Pundure I. Astronomija
Zinâtòu akadçmijas sçdçs 2009. gadâ. –
2009/10, Ziema (206), 71.-73. lpp.), nav
laiks beigt savu misiju...
Jûsu Zvaigþòotâ Debess
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Ðogad rudens ekvinokcijas brîdis bûs 23.
septembrî plkst. 12h05m. Saule ieies Svaru zo-
diaka zîmç (K), un sâksies astronomiskais ru-
dens. Vçl Saule pâries no debess sfçras ziemeïu
puslodes uz dienvidu puslodi, un dienas kïûs
îsâkas par naktîm.
Ziemas saulgrieþi 2011. g. bûs 22. decem-
brî plkst. 7h30m. Saule ieies Meþâþa zodiaka
zîmç (N), beigsies astronomiskais rudens un
sâksies astronomiskâ ziema.
Pâreja no vasaras laika uz joslas laiku no-
tiks naktî no 29. uz 30. oktobri.
Rudeòos Latvijâ skaidrs laiks ir diezgan reti.
Tomçr tajâs reizçs, kad tas ir, zvaigþòotâ de-
bess atstâj diezgan lielu iespaidu, seviðíi tad,
ja zvaigznes var vçrot laukos, kur netraucç
elektriskais apgaismojums. Ogïmelnajâs debe-
sîs tad ir redzami praktiski visi iespçjamie spî-
dekïi, Piena Ceïa joslu ieskaitot. Tâpçc viegli
var rasties izjûtas par Visuma bezgalîbu un mû-
þîbu. Ne velti rudens ir laiks, kas pats par sevi
vedina uz filozofiskâm un garîgâm pârdomâm.
Rudens debesîs visvairâk izceïas Pegaza un
Andromedas kvadrâts. Tâpçc tieði ðos zvaig-
znâjus var uzskatît par raksturîgâkajiem rudens
zvaigznâjiem, lai arî tajos nav spoþâku zvaig-
þòu par +2m lielumu. Arî Auna, Trijstûra, Zivju,
Valzivs, Mazâ Zirga un Ûdensvîra zvaigznâjâ
nav spoþu zvaigþòu. Vienîgi Dienvidu Zivs
spoþâkâ zvaigzne Fomalhauts ir pirmâ lieluma
zvaigzne. Tomçr tâ pie mums pat kulminâcijâ
ir redzama ïoti zemu pie horizonta (ne vairâk
kâ 3°).
Andromedas zvaigznâjâ atrodas slavenais
Andromedas miglâjs (M31). To iespçjams sa-
skatît pat ar neapbruòotu aci. Lîdzîgs miglâjs
(galaktika) M33 ar binokli saskatâms Trijstûra
zvaigznâjâ. Spoþa lodveida zvaigþòu kopa
M2 aplûkojama Ûdensvîra zvaigznâjâ, un lî-
dzîga M15 – Pegaza zvaigznâjâ.
Rudens otrajâ pusç pçc pusnakts labi redza-
JURIS KAULIÒÐ
ZVAIGÞÒOTÂ DEBESS 2011. GADA RUDENÎ
mi kïûst skaistie ziemas zvaigznâji – Orions,
Vçrsis, Dvîòi, Vedçjs, Lielais Suns, Mazais Suns.
Saules ðíietamais ceïð 2011. gada rudenî
kopâ ar plançtâm parâdîts 1. attçlâ.
PLANÇTAS
Rudens sâkumâ un oktobrî Merkurs nebûs
novçrojams, jo 28. septembrî bûs augðçjâ kon-
junkcijâ ar Sauli (aiz tâs). 14. novembrî Mer-
kurs atradîsies maksimâlajâ austrumu elongâ-
cijâ (23°). Tomçr arî novembrî tas praktiski ne-
bûs redzams, jo rietçs drîz pçc Saules.
4. decembrî Merkurs nonâks apakðçjâ kon-
junkcijâ ar Sauli (starp Zemi un to). Tâpçc arî
decembra sâkumâ tas nebûs novçrojams. To-
mçr jau ap decembra vidu Merkura rietumu
elongâcija sasniegs 19° un turpinâs pieaugt.
Tâpçc paðâs rudens beigâs tas bûs diezgan
labi redzams rîtos, neilgi pirms Saules lçkta,
zemu pie horizonta dienvidaustrumu pusç. Tâ
spoþums ðajâ laikâ bûs –0m,3.
27. septembrî plkst. 10h Mçness paies ga-
râm 7° uz leju, 28. oktobrî plkst. 5h 1° uz leju
un 26. novembrî plkst. 12h 1° uz augðu no
Merkura.
Visu rudeni Vençras austrumu elongâcija
pieaugs. Tomçr, tâ kâ tâs deklinâcija lîdz pat
novembra beigâm samazinâsies, lielâko ru-
dens daïu plançta nebûs redzama.
Tikai decembra sâkumâ tâ kïûs novçrojama
vakaros, neilgi pçc Saules rieta zemu pie hori-
zonta, dienvidrietumu pusç. Tâs spoþums bûs
–3m,9.
 Paðâs rudens beigâs Vençras elongâcija
bûs jau 32° un tâ rietçs vairâk nekâ divas
stundas pçc Saules. Vençras spoþums tad pie-
augs lîdz –4m,0.
28. septembrî plkst. 8h Mçness paies garâm
6° uz leju, 28. oktobrî plkst. 7h 2° uz leju un
27. novembrî plkst. 6h 2° uz augðu no Vençras.
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1. att. Ekliptika un plançtas  2011. gada rudenî.
Septembra beigâs un lîdz 20. oktobrim
Marss atradîsies Vçþa zvaigznâjâ. Tad tas
bûs labi novçrojams kâ +1m,3 spoþuma objekts
nakts otrajâ pusç.
20. oktobrî Marss pâries uz Lauvas zvaig-
znâju, kur atradîsies lîdz pat rudens beigâm.
11. novembrî Marss atradîsies diezgan cieðâ
konjunkcijâ ar Regulu (Lauvas α).
Novembrî un decembrî tâ redzamîbas inter-
vâls nakts otrajâ pusç palielinâsies nedaudz.
Toties straujâk pieaugs Marsa spoþums – ru-
dens beigâs tas bûs jau +0m,4.
21. oktobrî plkst. 23h Mçness paies garâm
7° uz leju, 19. novembrî plkst. 5h 8° uz leju
un 17. decembrî plkst. 8h 9° uz leju no Marsa.
O
O
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2. att. Jupitera spoþâko pavadoòu redzamîba 2011. g. rudenî. Jo (J), Eiropa (E),
Ganimçds (G), Kallisto (K). Austrumi attçlâ atrodas pa labi, rietumi – pa kreisi.
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3. att. Saules un plançtu kustîba zodiaka zîmçs.
















Paðâ rudens sâkumâ Jupiters bûs ïoti labi
novçrojams praktiski visu nakti. Tâ spoþums
ðajâ laikâ bûs –-2m,8!
29. oktobrî Jupiters bûs opozîcijâ. Tâpçc
oktobrî un novembrî tas bûs ïoti labi redzams
visu nakti. Spoþums bûs ïoti liels –  –2m,9!
 Arî decembrî tas bûs labi redzams gandrîz
visu nakti, izòemot rîta stundas.
Visu rudeni Jupiters atradîsies Auna zvaig-
znâjâ, tuvu robeþai ar Zivju zvaigznâju.
Jupitera spoþâko pavadoòu redzamîba
2011. g. rudenî parâdîta 2. attçlâ.
13. oktobrî plkst. 19h Mçness paies garâm
4° uz augðu, 9. novembrî plkst. 17h 4° uz
augðu un 6. decembrî plkst. 18h 4° uz augðu
no Jupitera.
14. oktobrî Saturns bûs konjunkcijâ ar
Sauli. Tâpçc rudens sâkumâ un oktobrî tas
nebûs redzams. Tomçr jau novembrî to varçs
sâkt novçrot rîtos, neilgi pirms Saules lçkta. Tâ
spoþums novembra vidû bûs +0m,7.
Decembrî Saturna redzamîbas intervâls jau
bûs vairâkas stundas pirms Saules lçkta. Tâ
redzamais spoþums rudens beigâs tâpat bûs
+0m,7.
Visu rudeni Saturns atradîsies Jaunavas
zvaigznâjâ.
28. septembrî plkst. 11h Mçness paies ga-
râm 7° uz leju, 26. oktobrî plkst. 5h 7° uz leju,
22. novembrî plkst. 21h 7° uz leju un 20.
decembrî plkst. 7h 7° uz leju no Saturna.
Rudens sâkumâ un oktobrî Urâns bûs labi
novçrojams praktiski visu nakti, jo 26. septem-
brî atradîsies opozîcijâ. Tâ spoþums ðajâ laikâ
bûs +5m,7.
Novembrî tas bûs redzams lielâko nakts
daïu, izòemot rîta stundas. Decembrî to varçs
redzçt nakts pirmajâ pusç.
Visu ðo laiku Urâns atradîsies Zivju zvaig-
znâjâ. Tâ atraðanai nepiecieðams vismaz bi-
noklis un zvaigþòu karte.
10. oktobrî plkst. 19h Mçness paies garâm
6° uz augðu, 6. novembrî plkst. 23h 6° uz
augðu un 4. decembrî plkst. 5h 6° uz augðu
no Urâna.
Saules un plançtu kustîbu zodiaka zîmçs
skat. 3. attçlâ.
MAZÂS PLANÇTAS
2011. g. rudenî opozîcijâ vai tuvu opozîcijai un spoþâkas par +9m bûs piecas mazâs plançtas
– Cerera (1), Vesta (4), Eunomija (15), Amfitrîte (29) un Ganimeds (1036).
.  – Saule – sâkuma punkts 23.09. 0h, beigu
punkts 22.12. 0h (ðie momenti attiecas arî
uz plançtâm; simbolu novietojums atbilst
sâkuma punktam).
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Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
23.09. 23h56m –17°43’ 1.994 2.966 7.7
 3.10. 23 48 –18 15 2.024 2.963 7.8
13.10. 23 41 –18 29 2.080 2.960 8.0
23.10. 23 35 –18 21 2.159 2.956 8.2
 2.11. 23 32 –17 55 2.257 2.952 8.4
12.11. 23 30 –17 12 2.370 2.948 8.5
22.11. 23 31 –16 15 2.494 2.944 8.7
 2.12. 23 35 –15 06 2.624 2.939 8.8
12.12. 23 40 –13 48 2.758 2.935 8.9
Cerera:
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
23.09. 20h42m –25°45’ 1.543 2.285 6.8
 3.10. 20 45 –25 26 1.656 2.294 7.0
13.10. 20 51 –24 55 1.777 2.304 7.2
23.10. 20 59 –24 12 1.905 2.314 7.3
 2.11. 21 09 –23 18 2.037 2.323 7.5
12.11. 21 21 –22 16 2.171 2.333 7.7
22.11. 21 34 –21 04 2.304 2.343 7.8
 2.12. 21 48 –19 45 2.435 2.353 7.9
12.12. 22 03 –18 18 2.563 2.363 8.0
22.12. 22 19 –16 45 2.687 2.373 8.1
Vesta:
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
23.09. 4h24m +36°36’ 1.613 2.153 9.1
 3.10. 4 31 +37 26 1.519 2.158 8.9
13.10. 4 35 +38 05 1.433 2.164 8.7
23.10. 4 34 +38 29 1.358 2.172 8.5
 2.11. 4 29 +38 33 1.299 2.180 8.3
12.11. 4 21 +38 13 1.258 2.189 8.1
22.11. 4 11 +37 24 1.239 2.200 8.0
 2.12. 4 00 +36 09 1.246 2.211 7.9
12.12. 3 51 +34 35 1.278 2.223 8.1
22.12. 3 45 +32 53 1.334 2.237 8.3
Eunomija (Eunomia):
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Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
23.09. 1h23m +55°42’ 0.405 1.263 9.4
 3.10. 1 44 +46 40 0.372 1.289 9.0
13.10. 1 57 +34 38 0.359 1.323 8.7
23.10. 2 04 +21 27 0.375 1.365 8.5
 2.11. 2 08 +9 48 0.422 1.412 8.7
12.11. 2 12 +1 15 0.498 1.465 9.4
Ganimeds:
C/2009 P1 (Garradd) komçta
Ðî periodiskâ komçta 2011. g. 23. decembrî bûs perihçlijâ. 2011. g. rudenî tâ visu laiku
tuvosies Saulei – bûs samçrâ viegli novçrojama ar teleskopiem un binokïiem. Komçtas efemerîda
ir ðâda (0h U.T.):
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
23.09. 18h25m +19°43’ 1.604 1.984 8.0
 3.10. 18 06 +19 18 1.720 1.905 8.0
13.10. 17 52 +18 56 1.834 1.832 7.9
23.10. 17 43 +18 44 1.936 1.765 7.9
 2.11. 17 37 +18 46 2.020 1.705 7.8
12.11. 17 33 +19 06 2.080 1.653 7.8
22.11. 17 31 +19 45 2.111 1.611 7.7
 2.12. 17 30 +20 46 2.113 1.579 7.6
12.12. 17 30 +22 14 2.083 1.559 7.5
22.12. 17 30 +24 12 2.023 1.551 7.4
Hondas-Mrkosa-Pajduðakovas (45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova) komçta
Ðî periodiskâ komçta 28. septembrî bûs perihçlijâ un rudens sâkumâ vçl bûs novçrojama ar
teleskopiem un binokïiem. Komçtas efemerîda ir ðâda (0h U.T.):
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
13.10. 2h55m +23°24’ 1.462 2.380 9.2
23.10. 2 47 +23 25 1.413 2.377 9.0
 2.11. 2 37 +23 11 1.390 2.375 8.8
12.11. 2 27 +22 44 1.393 2.373 8.8
22.11. 2 18 +22 10 1.423 2.371 9.0
 2.12. 2 11 +21 35 1.478 2.370 9.3
Amfitrîte:
KOMÇTAS
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Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
23.09. 10h04m +8°50’ 0.651 0.544 7.3
28.09. 10 17 +8 44 0.761 0.530 7.4
 3.10. 10 33 +8 11 0.872 0.537 7.8
 8.10. 10 50 +7 17 0.980 0.565 8.5
13.10. 11 07 +6 10 1.082 0.609 9.4
C/2010 X1 (Elenin) komçta
Ðî komçta 2011. g. oktobrî bûs visai tuvu Zemei. Tâpçc oktobrî un novembra sâkumâ tâ bûs
labi novçrojama ar teleskopiem un binokïiem. Komçtas efemerîda ir ðâda (0h U.T.):
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
 3.10. 11h35m +6°30’ 0.306 0.716 6.0
 8.10. 10 49 +12 50 0.263 0.800 6.1
13.10. 9 51 +19 45 0.239 0.887 6.4
18.10. 8 43 +25 49 0.234 0.974 6.7
23.10. 7 32 +29 36 0.247 1.062 7.2
28.10. 6 28 +30 53 0.277 1.149 7.8
 2.11. 5 36 +30 28 0.319 1.235 8.4
 7.11. 4 57 +29 13 0.372 1.320 9.1
APTUMSUMI
Daïçjs Saules aptumsums 25. novembrî.
Ðis aptumsums bûs novçrojams Antarktîdâ, Atlantijas, Indijas un Klusâ okeâna dienvidos,
Jaunzçlandç. Aptumsuma maksimums bûs Antarktîdas piekrastç uz dienvidiem no Ugunszemes,
kur maksimâlâs fâzes lielums bûs 0,9046. Latvijâ aptumsums nebûs redzams.
Pilns Mçness aptumsums 10. decembrî.
Ðis aptumsums bûs novçrojams Eiropâ, Âzijâ, Austrâlijâ un Klusajâ okeânâ. Aptumsuma
maksimums plkst. 16h31m49s (pçc Latvijas laika), kad fâzes lielums bûs 1,1061 – tâtad Mçness
nebûs dziïi Zemes çnâ. Lielâkâ daïa aptumsuma, izòemot sâkumu, bûs novçrojama arî Latvijâ.
Tâ norise Rîgâ bûs ðâda:
pusçnas aptumsuma sâkums – 13h34m,
daïçjâ aptumsuma sâkums – 14h46m,
Mçness lec – 15h37m,
Saule riet – 15h43m,
pilnâ aptumsuma sâkums – 16h06m,
maksimâlâs fâzes (1,1061) brîdis – 16h32m,
pilnâ aptumsuma beigas – 16h57m,
daïçjâ aptumsuma beigas – 18h18m,
pusçnas aptumsuma beigas – 19h30m.
MÇNESS
Mçness perigejâ un apogejâ.
Perigejâ: 28. septembrî plkst. 5h; 26. oktobrî plkst. 16h; 24. novembrî plkst. 1h; 22.
decembrî plkst. 4h.















30. oktobrî 18h40m Meþâzî
  2. novembrî 0h09m Ûdensvîrâ
  4. novembrî 9h19m Zivîs
  6. novembrî 21h03m Aunâ
  9. novembrî 9h47m Vçrsî
11. novembrî 22h11m Dvîòos
14. novembrî 9h20m Vçzî
16. novembrî 18h19m Lauvâ
19. novembrî 0h20m Jaunavâ
21. novembrî 3h18m Svaros
23. novembrî 4h00m Skorpionâ
25. novembrî 3h59m Strçlniekâ
Mçness ieiet zodiaka zîmçs (sk. 4.att.)
25. septembrî 7h51m Jaunavâ (J)
27. septembrî 7h52m Svaros (K)
29. septembrî 7h06m Skorpionâ (L)
  1. oktobrî 7h43m Strçlniekâ (M)
  3. oktobrî 11h17m Meþâzî (N)
  5. oktobrî 18h20m Ûdensvîrâ (O)
  8. oktobrî 4h15m Zivîs (P)
10. oktobrî 15h58m Aunâ (E)
13. oktobrî 4h36m Vçrsî (F)
15. oktobrî 17h16m Dvîòos (G)
18. oktobrî 4h39m Vçzî (H)
20. oktobrî 13h07m Lauvâ (I)
22. oktobrî 17h42m Jaunavâ
24. oktobrî 18h51m Svaros
26. oktobrî 18h10m Skorpionâ
28. oktobrî 17h46m Strçlniekâ
27. novembrî 5h06m Meþâzî
29. novembrî 9h03m Ûdensvîrâ
  1. decembrî 16h47m Zivîs
  4. decembrî 3h52m Aunâ
  6. decembrî 16h36m Vçrsî
  9. decembrî 4h54m Dvîòos
11. decembrî 15h27m Vçzî
13. decembrî 23h50m Lauvâ
16. decembrî 6h00m Jaunavâ
18. decembrî 10h08m Svaros
20. decembrî 12h34m Skorpionâ
4. att. Mçness kustîba zodiaka zîmçs.
Mçness kustîbas treka iedaïa ir viena diennakts.
A Jauns Mçness: 27. septembrî 14h09m;
26. oktobrî 22h56m; 25. novembrî 8h10m.
L Pirmais ceturksnis: 4. oktobrî 6h15m;
2. novembrî18h38m; 2. decembrî 11h52m.
Z Pilns Mçness: 12. oktobrî 5h06m;
10. novembrî 22h16m; 10. decembrî 16h36m.
l Pçdçjais ceturksnis: 20. oktobrî 6h30m;
18. novembrî 17h09m; 18. decembrî 2h48m.
Mçness aizklâj spoþâkâs zvaigznes:
Laiki aprçíinâti Rîgai. Pârçjâ Latvijâ aizklâðanas laika nobîde var sasniegt 5 minûtes uz vienu vai otru pusi.
Datums            Zvaigzne   Spoþums   Aizklâðana   Atklâðana     Mçness     Mçness                                                                                augstums       fâze
31.10.11. ζ2 Sgr 3m,5 18h35m 19h42m  9° – 4° 29%
14.12.11. α Cnc 4m,3 23h20m   0h25m 22° – 30° 81%
METEORI
1. Drakonîdas. Plûsmas aktivitâtes periods ir
laikâ no 6. lîdz 10. oktobrim. Maksimums 2011.
gadâ gaidâms naktî no 8. uz 9. oktobri. Plûsma ir
mainîga, un tâs intensitâti ir grûti prognozçt.
2. Orionîdas. Plûsmas aktivitâtes periods ir
laikâ no 2. oktobra lîdz 7. novembrim. Maksimums
2011. gadâ gaidâms 21. oktobrî, kad stundas laikâ
var bût novçrojami apmçram 30 meteoru.
3. Leonîdas. Ðîs plûsmas aktivitâtes periods ir
no 6. lîdz 30. novembrim. 2011. g. maksimums
gaidâms 18. novembrî plkst. 6h. Plûsmas aktivitâti
ir grûti prognozçt, tomçr ir iespçjami brîþi ar samçrâ
lielu meteoru intensitâti – vairâk nekâ 15 meteori
stundâ.
4. Geminîdas. Pieskaitâma pie visaktîvâkajâm
un stabilâkajâm plûsmâm. Tâs meteori novçrojami
laikâ no 7. lîdz 17. decembrim. Ðogad maksimums
gaidâms 14. decembrî, kad plûsmas intensitâte var
sasniegt 120 meteorus stundâ. 
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ (¹ 213, îñåíü, 2011)
Â “ZVAIGÞÒOTÂ DEBESS” 40 ËÅÒ ÒÎÌÓ ÍÀÇÀÄ  Íîâûå ðàäèîòåëåñêîïû (ïî ñòàòüå
À.Ñïåêòîðñà). Èññëåäîâàòåëè Ñîëíöà ñîáèðàþòñÿ â Ñàìàðêàíäå (ïî ñòàòüå Í.Öèìàõî-
âè÷). ÏÎÑÒÓÏÜ ÍÀÓÊÈ Çàãàäêà ñòîëåòèé – íàèìåíüøàÿ ïëàíåòà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
(II ÷àñòü). Ì.Êðàñòèíüø. ÍÎÂÎÑÒÈ Íîâûé âçãëÿä íà íåîáû÷íîå çâ¸çäíîå ñêîïëåíèå NGC
6791. À.Àëêñíèñ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ. ÏÅÐÂÎÌÓ ÏÎË¨ÒÓ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ Â ÊÎÑÌÎÑ – 50» Êàê ðàçðàáàòûâàþò êîñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû.
Ó.Ñòèðíà. ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ Ñòî ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ ëàòûøñêîãî àñòðîíîìà ïðîôåññîðà Ê.Øòåéíñà (1911-1983). À.Ñàëèòèñ. Ó×¨ÍÛÅ
ËÀÒÂÈÈ Âñïîìèíàÿ Ëåîíîðó Ðîçå (1928-2010). È.Âèëêñ. ØÊÎËÜÍÎÉ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
Ïðèêëþ÷åíèÿ èññëåäîâàòåëåé êîñìîñà çà ïîñëåäíèå 50 ëåò. À.Áðóíåíèýöå, È.Äóäàðåâà.
È â ýòîì ãîäó íåáî ïðèíàäëåæèò þíûì ëàòâèéñêèì èññëåäîâàòåëÿì êîñìîñà (çàêëþ-
÷åíèå). Ì.Ïîäíèýöå, È.Ìóðàíå. ÌÀÐÑ ÂÁËÈÇÈ ×òî ðàññêàçûâàþò ìàðñèàíñêèå âóëêàíû.
ß.ßóíáåðãñ. ËÞÁÈÒÅËßÌ Åâðîïåéñêèé Astrofest 2011. À.Ãèíòåðå. Ïðàçäíèê ïîä Ãàãà-
ðèíñêîé çâåçäîé. È.Âèëêñ. ÎÃËßÄÛÂÀßÑÜ Â ÏÐÎØËÎÅ Îáñåðâàòîðèÿ Ëàòâèéñêîãî
Àñòðîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà â Ñèãóëäå (çàêëþ÷åíèå). ß.Êàóëèíüø .ÒÅÌÀ ÊÎÑÌÎÑÀ Â
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ Òåìà Âñåëåííîé â ôèëàòåëèè (çàêëþ÷åíèå). Å.Øòðàóññ. ÕÎ×ÅØÜ ÏÎ-
ÂÅÐÜ, ÍÅ ÕÎ×ÅØÜ – ÍÅÒ Êàê ñïðàâëÿåìñÿ ñ íåïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì! È.Ïóí-
äóðå. ÇÂ¨ÇÄÍÎÅ ÍÅÁÎ îñåíüþ 2011 ãîäà. Þ.Êàóëèíüø
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K e e s  V e e n e n b o s  z î m ç j u m s ,  N A S A  M o l a  S c i e n c e  T e a m  d a t i .
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